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EREMU v, G, AN, salac., ermu V 'yermo, desierto', AN, L 'termino, jurisdiccion', L, BN, S
'extension, supedicie 0 area de terreno', L 'solar', 'espacio'.
Se trata indudablemente del greco.-lat. eremus (cat. erm, esp. yermo, port. ermo),
extendido por el Cristianismo. En este sentido REW 2891, Lh., GDiego Dial. 204,
Larrasquet, CGuis. 251, FEW 3, 237, etc. Mich. Apellidos3 84, sigue a REW.
EREMULE S 'romero' (Bot.) (Mug. Dice. da tambien erremuli, erromeru, errambero AN). Cf.
erramero.
La primera parte pudiera relacionarse con eremu. Para la segunda cf. rnu1u V, G
'mata' (ota-mulu 'mata de argoma'), e incluso ule/ile 'pelo'.
EWBS 10 da como romanico y pretende reconstruir una forma *erumelo para
relacionar con esp. romero, fr. romarin, prove romanis, etc. (de lata ros marinus).
EREMUTAR V 'anacoreta'. De eremu.
EREN AN 'tercera (campanada)', heren L, BN, S,'tercio, tercera parte'.
Azkue seiiala restos en compuestos, que prueban su difusion en todo el idioma:
erenegun G, AN, araiiiegun, areanegun V 'anteayer', erenegun-atzetik G, erenegun-
damu -AN 'trasanteayer'; herenzi (Lei~.) 'por tercera vez'.
VEys reconoce en esta forma un superla~ivo(como en atzen y garren), y para la
derivacion de iru compara nere, de ni. Aceptan la relacion iru Uhl. RIEV 2, 511 s.,
Tromb. Orig. 109, Giese RIEV 19, 571, Gavel Gramm. 1, 120.
Disparatada la relacion que CGuis. 30 quiere establecer con arm. erekc 'tres'.
EWES dice que procede de hiru-gerren, sin mas explicaciones.
ERENBES S 'reves' (no aparece en Azkue). (Cf. errenbes).
Se trata de un ramanisma, quiza no del esp. reves, como sugiere EWBS, sina de
alguna forma francesa ~·renvers, sabre enversJ renverser; cf. prOVe revers.
HERENEGUN, ERENEGU aezc., ernegun salac. 'anteayer' de heren (ant. vizc. ,aren), :~-a-en (gen.
pI.) (Mich. Munibe 23, 589. «Medius tertius» segun la interpretacion general (Mich.
Hom.Tovar 308).
ERENGUSU' AN 'prima tercero, primo lejano', .
De eren + gusu/kusu 'prima'. Cf. lengusu.
ERENXI v. ereinsi.
ERENSUGE AN, ersuge (ms. Oih.) 'serpiente', herensuge L, BN, S 'dragon'.
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Lh.lo deriva de la biblica serpent d'airain en fr.; pero si recogemos de Barandia-
ran Hom.Kruger 1, 126 formas paralelas como Hensuge S, Herainsuge de Ezpeleta,
Eldensuge en Sara y Zugarramurdi, Edansuge en Uhart-Mixe, Iraunsuge en Ataun, se
tienen diversos nombres, quiza desfigurados por etimologias pOfulares, de una vieja
serpiente legendaria que se suponia vivia en diversos antros de pais.
Yid. erainsuge.
ERHERI S 'salamandra'. Cf. arrobi2 •
ERES S 'menudillos' (pronunc. fr. eredsa, segUn Azkue). .
EWBS le atribuye origen romanico y 10 relaciona con esp. res, entre otros.
HEREX(A) L, BN, S (Pouvr.) 'traza, vestigio, rastro, huella', BN 'estrago, vestigio terrible de
algun mal'.
Gabelentz 59 y 112 s. compar.a BN, L herresta (q.u.), 10 que seria un romanismo;
pero para que admitiesemos a herexa en la misma calificacion, st deberia ser igual a x
(a traves de ts, tz). El mismo autor compara tambien cab. azerg 'camino', shilha
ayaras 'calle', 10 que semantica y foneticamente no es admisible.
HERESA V. hereza.
ERExEGIN V 'encender'. Cf. eratxeki.
ERETXEKI v. eretsiki.
ERESl1 V (arc.), (Oih. Voc., Lei~.) 'canto, poema', erezi V 'dichos'.
CGuis. 185 creta descubrir en la primera el late elegia, cuya forma griega no
parece que sea de etimologia ide., 0 del roman. elegia.
Gahelentz 52 y 242 s. compara tuar. tarezek, y Berger Munch.Stud. 9, 19 el
burush. -ag~ras 'hacer musica', g~r 'canci6n', por 10 que suponian en vasco una
forma originaria con velar, ~'"gertsi 0 geretzi, no atestiguada.
Dodgson RLPhC 32, 318 da como etimologia, con interrogante, erretzea 'cre-
macion', y erechi (sic ?) 'apreciado', que son imposibles.
EWBS busca su origen en fr. recit, y remite tambien a esp. recitar. Para el queda
lejos el burush. citado.
Azkue diferencia eresi de erezi, y dice que el primero significa 'canto historico',
es decir 'rapsodia', y por extension 'poesia'.
ERESI2 V (arc.) 'inclinar', G ? 'persecuci6n', 'deseo, ansia'.
Error, por eretsi, var. vizc. de erautsi, caUSA de jautsi, jaitsi (Mich. Hom.Baran-
·diaran 2, 142 YFuentes Azkue 420). Obstan por tanto las conjeturas; desde Charen-
cey RIEV 4, 506, que compara bearn. heresse 'espanto, terror'.
. En las ultimas acepciones Gabelentz 248 s. compara cab., tuar. ira, sin interes.
EWBS atribuye origen romanico y pretende reconstruir una forma ::'Pere~i para
relacionarla con esp. perecido 'von einem Gefiihl heftig bewegt, aufgeregt' (!).
ERESKA S 'aproximadamente, poco mas 0 menos', erezka S.
Para EWBS, de eres- = erets 'relacion' + suf. -ska (?).
ERESKERA V (ms. Och.) 'descendimiento'.
Cf. eretsileretxi.
ERESU V. herausi.
ERETI V 'ocasion, momento oportuno'. Posible error de significado. Azkue deduce ereti de
eretia, pero teniendo en cuenta el V seria -a 0 -e, no -i. Si se parte de ereta, 10
explicaria bien veleta. ~Posible relaci6n con AN, G ereta 'ruido, ruido fuerte'? (Mich.
Festschr. Giese 85 s.
~De era2 ?
ERETU G, AN, hiretu (Duv.) 'apoderarte'.
Formal verbal derivada del pronombre de 2.a persona (lit. 'hacer tuyo'), (h )ere.
ERETSI V 'alcanzar, conseguir', 'bajar', eretxi2 R, iritsi G ('llegar'), 'bajar una cosa', iritxi G
'Begar', 'alcanzar, obtener'.
Yid. ardietsi y cf. eratxi2•
ERETSIKI S 'pegar, adherir', eretxeki (Oih.) 'juntar, adherir', eratxiki N, L'id.'.
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En relacion quiza con eretsi en el sentido de 'alcanzar, conseguir'. Sin embargo,
v. eransilerantsileratxi3, con 10s cuales su relacion es evidente.
ERETXI1 V, G 'parecer, dictamen', 'imaginarse, figurarse uno, opinar', eretxipen V 'dictamen,
censura, parecer' (acaso pertenecen al mismo gropo erismen, erispen V? 'criterio,
censura, consejo'), eritxi V, eritzi1 G 'emitir dicta~en', 'dictamen, parecer', 'llamarse,
tener por nombre', iritzi G, L 'parecer', G 'presumido', 'parecer, dictamen', V, G
'dictaminar, censurar', iritzipen = eretxipen. "
EWBS (s.u. eritsi), reconstruye u,na forma ::-e-ra-tsi y deriva de etsi con infijo
causativo -ri- por -ra-. .-.
ERETXI2 v. eretsi.
ERETZ BN, S, e(r)etz S 'lado', 'respecto, relacion', S 'comparacion', ertz V, G 'esquina', 'orilla,
borde', V 'raya que se hace con el peine en la cabeza', V, G 'frimbria de vestido'.
Aparece ya en RS la forma ertz (Mich. FRV 162). <
Lafon El3, 143 ha sefialado la semejanza con georg. kerdz-i 'parte', y defiende la
posibilidad semantica de tal comparacion.
La sincopa ertz (en compuestos, como itsasertz 'orilla del mar') la explica Mich.
FRV 416 como similar a 10 que ocurre con beltz, originadoen segundo termino de
~ompuestos y pasado a autonom~,.. cuya fo~a originaria ?e?iera de ser *berets 0
··-beretz, deducldo de la comparaClon con aqult. Belex (cf. ther. Beles).
Corominas Act. VII Congr.ling.rom. 2, 412 compara el top.. de Andorra Erts.
Rohlfs ZRPh 84, 639 considera problematicos los elementos vascos sefialados
por Corominas. " .
EWBS reconstruye como forma primitiva ::-erentsa por horrentsa, de horren +
suf. -tsa, (!). Gabelentz 52, 82 Y 112 s. relaciona cab. ,silis,s 'llmite'.
EREZA V 'solen, marisco de concha larga y blanca, comestible'.
HEREZAlHEREZE/HERESAlHERRESA S 'gualda, reseda salvaje'.
Sch. BuR 30 (a! que sigue FEW 10, 294) compara con fr. reseda, y acaso bearn.
arresera. CGuis. 220 10 hace con esp. reseda.
Bouda-Baumgart145 y 57 acuden al gasc. heres 'maiz descascarillado'.
EREZARRI (Leic;.) 'acometer'.
Causativo de ezam. Cf. tambien erazarri, aunque este semanticamente presenta
dificultades, y jazarri.
EREZI v. eresi1•
EREZKA S 'poco mas 0 menos', 'por alusion, con palabras cubiertas', '(ir) sin seguridad, como a
la ventura'. v. ereska.
EREZTIKAIERRESTlKA AN 'viruta'.
Cf. aresta (?).
EREZTUN v. eraztun.
ERGAI V 'momento, instante'.
Campion EE 41, 346 analiza erdi-gai 'materia de division'.
Para EWBS es variante de ergaldi, as! de erhi 'dedo' + gai 'wert' 0 -gain 'fur',
significacion primitiva 'ein Zeitraum fur" die Finger' ('den man zwischen zwei Finger
spannen kann').
ERGAIN Iribarren" 216 registra que en Arzoz (Estella) dicen que la tierra esta ergain cuando
comienza a secarse despues de la lluvia.
ERGAINuDE v. erbinude.
HERGARAI (Duv. ms.) 'region superior'.
De hem + garai?
ERGARRI V (arc.) 'discordante, causa de riiia' (Hapax).
Uhl. RIEV 3, 206 aunque analiza el sufijo -garri no se pronuncia por la primera
parte. No de erdigarri que daria *erkarri (Mich. Idazlan hautatuak 42 y 532).
Azkue se aproxima al proponer (h )erra,erre, aunque seguramente pensaba en
. (h)erra 'rencor' (Mich. I. c. ).
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ERGEL N, G, L 'fatuo, imbecil', G 'melindroso', elger (Oih. Prov.) 'tonto, loco', S 'desaliiiado' ,
gergel V 'id.'. '. -
Sobre ese tipo de metatesis v. Mich. FRV 340.
Pudiera pensarse, siguiendo una indicaci6n de Tromh. Orig. 34, que es variante,
con equivalencia acustica, de erbail, erbal.
Caro Baroja Razas, pueblos y linajes 306 registra en cast. de Vera la. forma erguela
'de cabeza debil'.
-Bouda EKE 99 refunde con argal y mergal (qq.uu).
Sin interes la etimologia propuesta por Gabelentz 21 y 220 con cab. teglelli
'atontado' (!).
Para EWBS esta en relaci6n con erho 'nec:lo, fatuo, loco'.
ERGI N, G, L, R, S 'novillo, huey joven'.
Charencey, cit. por Gutmann Bezzenberger Beitr. 29 (1905), 158, compara fin.
harka, veps. harg, vot. area, lap. hargge, tung. orgo (lo que Gutmann atrihuye a
casualidad, no obstante, parece que se repite por el mismo RIEV 4, 311 Y 7, 571,
donde da el eston. harik, harg 'huer', lap. arg, hargge 'reno macho', y se acepta por
Sch. RIEV 8, 170). El propio Gutmann RIEV 4,311 quiere analizar er / ar 'macho'
(como en aker) y desinencia gi por gei.
Por su parte, y sin usar tales paralelos, Bouda BKE 45 Y Hom.Urq. 3, 217
compara darg. qarga (~o qarya ?) 'ternera'.
EWBS pretende reconstruir una forma originaria ::-(h)elkin '10 que queda como
ayuda 0 reserva', es decir 'toro padre' (!). No admite la relaci6n con darg. qarse.
ERGOHEN S 'dedo mayor'.
El primer elemento es erhi (q.u.). Asi tambien EWES, para quien el segundo
elemento es gohen = goien 'mas alto, mayor' (lit. eel dedo mas largo').
ERGOIEN V 'aldea'. Cf. hergora 'aldea, pueblos altos'. .
De la forma equivalente goi(h)erri 'tierras altas', puede deducirse un primer
elemento (h)erri 'pueblo, pais', y un segundo goi (Mich. FHV 125).
De donde ergoiendar 'aldeano'.
ERGONEI, ERGUNIRI V. erbifiude.
ERGORGATU L, S 'ternerillo'. Cf. ergi.
EWBS 10 supone aparente defonnaci6n de esp. regordote mezclado con esp.
engordado (!).
ERGON S, ergun (Geze) 'timido'.
Bouda El 4, 69 10 incluye en el mismo grupo de mergal, ergel, mirgistsu, argal.
Mas dudoso es que una raiz vasca ::-rg, con diferentes vocales, coincida con el darg.
-erqv, -erq' 'desgarrarse, estallar, reventar'.
EWBS 10 deriva de erbi 'liebre' + suf. -kun = -gune.
ERI1 N, G, L, R, S 'enfermo, enfennedad' (ei S).
VEys tuvo la idea de comparar esta palabra con el sufijo (h)en, keri 'defecto', si
bien no deja de notar que jamas como 'enfermo, enfermedad' eri tiene h. UhI.
Bask.Stud. 201 acept6 tal derivacian. Esto se conjugaria con la observaci6n de Azkue
de que en V no se usa mas que en los derivados.
Sch. ZRPh 29, 565 sena16 hien el origen romanico del sufijo -eria, y por
consiguiente la irilposibilidad de tal conexi6n. Gravel RIEV 12, 387, por su parte, se
opone a la relaci6n con romanico -ena.
GDiego Dial. 211 se decide en favor de una· derivaci6n latina, 10 que parece
imposible. ,
Bouda Beitr.z.kauk.u.sibir.Sprachw.Das Tschuk. 46 (a quien sigue UhI. Gerni-
ka-E] 1,171) compar6 con chukchi ar- 'enfermo'; pero en BKE 105 YHom.Urq. 3,
214 renunci~ndo a tal etimologia, propone la del cauc.sept. ~:·f 'estar enfermo'.
Gabelentz 214 s. inici6la comparaci6n con tuar. erhin 'estar enfenno', y por ese
camino siguieron Sch. RIEV 7, 333 con tuar. era.n, inn, bereh. a4enm, aden, atan, y
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Tromb. Orig. 120 con estos mismos paralelos y begia leh 'estar enfermo', leha 0 elha
'enfermo', saho laho 'enfermedad'.
Mukarovsky Wien.Zschr. 62, 41 Y Zschr.Deut. Morgenlan. 1141 sigue a Seh.
con el bereb. aden, tuar. iran.
Nada nuevo en EWBS, que insiste, segun su costumbre, en el africano. Los
paralelos de Lahovary Position 44 y adenda no valen, pues 10 confunde con erren
(q.u.).
ERI2 AN, R, salac., erhi BN, L, S, ehi S 'dedo'.
Se trata de un viejo termino de la lengua, sin duda, donde compite con atz, si
bien es de notar la observacion de Azkue que con esa significacion la da coma V y
dice: «se usa mas coma 'pulgada' que coma 'dedo', habiendo usurpado su puesto en
esta significacion la burda palabra atzamar» ,
Las etimologias propuestas no convencen en absoluto: Tromb. Orig. 120 supo-
ne una forma originaria ~"'per-xi, y lanza las siguientes comparaciones: afar-saho
fer...a, som far, kafa ya-fer-o, e..te. ci~~. abkh. feli~g, cec.~peli-g,p"el-gi 'dedo', mandju
fer-xe 'pufgar'. Bouda BKE 50 crltlca estas etlmologlas y senala como forma no
comprobada la forma circ. feli-g, pues f no existe en esa lengua sino dialectalmente y
como secundario de X Q t En cambio el propio Bouda o.e. 40 y Hom.Urq. 3, 214
sefiala coincidencias can georg. prcy..,ili, mingr. bircx.a, lazo bucx.a 'garra, una, casco'
(10 cual semanticamente parece cosa muy distinta). Lahovary Parente 159 da parale-
los africanos como Costa de l\llarfil uri (pI.) 'dedos', nilo-ecuatoriano e-na-rer 'pun-
ta de los dedos', y fQnnas dravidicas como viral, virin, beral. Todo foneticam~nte
muy diferente. Bouda (carta part. 1-2-1953, y luego en Orbis) sefiala el tasmanio n-
'mano', 'dedo' (que 10 considera importante).
EWBS le busca un origen lat., y reconstruye una forma ::"ertill*artil que quiere
derivar de late articulus (de 'artus) cita ademas formas afrieanas y eauc. ya menciona-
das, todo pues inadmisible. .
La forma ert- de los cOlnpuestos, tiene -t final de composicion (Mich. FRV
224).
-ERI1, -ERIA, -KERI(A). Sufijo· tornado del romanieo, late -ar-ia.
Sch. ZRPh 30, 6 ha explicado tal derivacion, y como la k que no existe en late ni
en romanico se ha desarrollado, en parte; a partir del sufijo adverbial -ki, en formas
como alferkeri, aferkaria, 0 galankeria, galanteria (galanki se halla junto a galan-
tki), tambien derivaciones comQ esp. p6rqueria.
Mich. FHV 132 y 247 tambien cree que por las apariencias procede del romani-
co -eria (cast. tonterta, bellaqueria, etc.) y cuya oclusiva inicial en -keria (que es
anterior a -keri) se debe acaso a divisic>n equivocada de modelos romances.
-ERI2 L mod.: desin. date pI. Gavel RIEV 12, 218 n. la explica eomo reaccion analogica de la
desin. de date sg. -an sobre el pI. -ei (q.1).).
ERIA V 'feria', tambien feria (CGuis. 140).
Azkue recoge la opinion de Astarloa de que es voz indigena.
Sin duda se trata del cast. dialecta:l heria (cf. Corominas 2, 511). El origen lata
esta hien seiialado por GDie~oDial. 205. En cuanto a la forma feria, es el esp.
ERI-ALDI, -ARAZI, -ARTEKO de eri1• A~n cuando la significacion del ultimo termino, 'ranina,
enfermedad del ganado, q'Q.e viene bajQ el talon' en R, haee pensar tamhien en eri2
'dedo'. .
iRHIBIZKAR 'articulaciones del dedo'.
De erh? + bizlear.
ERlPEN, ERIDO v. ediren.
ERIGI v. eraik.
lj;N~ R 'enfennedad', eri-gofQr L, R 'sano', erikf/' 'valetudinario', erikoi, erikor(tu) '(hacer-
se) achacoso' de eri .
~RJYARRA 'Acer monspessulanum 0 trilobatum' (variedad del arce) dice Aranzadi RIEV 7, 587
que da la voz como de Huarte-Araquil.
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El mismo autor menciona eryarro en cast. de las Amezcoas.
Una formayarro 'arce' aparece en LMendizabal Diccionario, pero no en Azkue.
ERIKA1 V (Orozco) 'ericacea, planta del genero del brezo'. Lat. erica 'brezo'; helenismo
importado por naturalistas. Escasa prolongacion en zona romanica (REW 2896)
(Mich. Emerita, 18, 469).
ERHI-KAPELA L, -ko R, -mofo AN, L 'dedal'; erikosko(r) R Sal. 'articulaciones del dedo);
erhimotz 'a quien faltan dedos de la mano'; erimuntxo R 'yemas de dedos'.
De er?
ERILE R, salac. 'sembrador'. Cf. erailal-e, ereile.
De erein (cf. ereinlari).
ERIN l v. erein.
ERIN2 V 'purgar, expiar'. .
Bouda BAP 12, 266 supone que se trata de una forma con 1antigua, y con ello
quiere comparar con archi L' 'purificar'.
ERINDURA v. erei.
ERINO R 'dedo meiiique'. De eri2 •
ERINOTZ v. ereiiiotz.
ERINTZU salac. 'cosecha de cereales'. Cf. erai(t)zio.
De erein, sin duda.
-ERIo1 V, AN (arc.), G, herio BN, L, S, 'muerte', 'morir'; eriotza V, eriotze AN, G, R, heriotze
BN, L, S, 'muerte, acto de morir'.
En las ultimas formas se puede analizar el sufijo -tz (cf. MPidal-Tovar BRAE 42,
393 ss.).
Bouda Euskera 1 (1956), 135 relaciona con ioan 'ir' (cf. esp. popular 'irse' en el
sentido de 'estar. muriendose'), irion 'disipar'.
Azkue ironiza a prop6sito del analisis hecho por algunos: eri + otz + a 'enfenne-
dad fria' (!). La derivacion es similar a bizitza 'vida', jaiotza 'nacimiento'.
Homofonias caucasicas en Tromb. Orig. 128: lazo yur- 'morir', dido exura
'matar', y en otras zonas lingiiisticas. .
'CGuis. 158 encuentra parecido con lata morior (!). Astarloa Apol. 414.explica:
'enfriarse el enfenno', 10 mismo ya: eriaren hoztea en J. d'Etcheberri 4.
EWBS analiza eri- 'enfermo de muerte' + suf. -0 = -go (y remite ala comparacion
con S heri(g)oa 'der Tod in Person', y con erho 'getotet, toe).
ERIo2 V 'manar, derramamiento', erion V, G 'manar, destilar, gotear', V 'gotera'; jario V, G,
AN 'derramarse, manar', V, G 'emanacion', jarion V, G 'id.'-, jari 'manar', jarian 'id.',
jariatu 'id.'. -
Parece existir una relacion entre los tipos erio(n) y jario(n).
Tromb. Orig. 93 halla una raiz *ri- que tendriamos en lata riuus, scr. rftJa (es
decir ::·reya: Pokorny JEW 330). Pero el mismo en o.c. 141 da ri-o, ri-a 'gotear,
destilar, etc.', part. e-rio-n, ja-rio(-n).'
Uhl. Gernika-EJ 1, 578 analiza un prefijo j- y una raiz -ario-, -aria-, comparan-
do con erion.
Es disparatada la comparaci6n de CGuis. 64 con lata salire. No es mejor la de
Wolfel157 con canario hero 'fuente debil', bereb. ahir 'fuente de muy poca agua', ego
ant. hjr 'lacus', ~r, her 'cisterna, inundatio'.
Mukarovsky Wien.Zschr. 62, 37 Y47 insiste en bereb. a-hire
ERIONDO R; S, salac. 'convalecencia, convaleciente'. De eri1 + ondo.
ERIONTZ v. ereifiotz.
ERIOTZAI(H)ERIOTZE v. erio2•
ERIXK.A L, BN erixko AN 'enfermizo', eritasun, eritarzun.· de eril •
ERISMEN V? 'criterio, censura, consejo'. Cf. eretxil y lediren.
- ERISPIDE G 'alcance de la mano'. Cf. eretsi.
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ERISTO V, AN 'pavia' (frota). -
Azkue remite a brisko, que es el romanico prisco (de persico).
ERITHEITZE (Lei~.) 'invencion'. De eridenlediren (Mich. FHV 231).
ERIro AN, G, L, R, S 'caer enfermo'. De eri1•
ERITXI V, eritzi G 'emitir dictamen', 'dictamen, parecer', 'llamarse, tener por nombre'; iritzi G
'parecer, dictamen', V, G 'dictaminar, censurar'; iritzipen G 'censura, dictamen,
parecer'.
Yid. eretxi1 y cf. irudi.
Para EWBS de etsi 'schatzen, beurteilen', con infijo causativo -ri por -ra t:-e-ra-
tsi) (!).
ERITXUME R 'dedo meiiique'. De eri2•
ERIZIO salac. 'cosecha de cerales'. Cf. erai(t)zio, erintzu.
Azkue los considera COlno de erinlerein 'sembrar' (q. u.), aunque con in-
terrogante.
i Pudiera pensarse en el romanico era < area?
ERKA V 'surco', erkada AN 'fila'.
Meyer. Liibke RIEV 15, 236 10 relaciona con erreka. .
Comparando estas palabras, cae por su base la comparacion que Wolfel71 hace
de la primera con copto fork 'secare', bereb. ebrek 'cavar en el suelo', e incluso late
porca, germ. furch, ir!. rech. Lo mismo ocurre con Bouda El3, 124 al proponer georg.
y mingr. ghar 'surcar'.
Cf. acaso erkame.
ERK(H)AIN1 L 'yema de dedo', BN 'articulacion de dedos'.
De erh(i)-gain (Mich. F11V 367), con una forma de composicion ert- y gain
(ibid. ~24 Y el mismo autor ,1ia Dom. 4, 20). En,Oib. 'la punta de los dedos'.
ERK(H)AIN2 S 'parto' (v. erkale). Cf. erdi, erdia.
ERKHAITZ BN, S 'sonrisa' (para algunos 'sonrisa forzada', dice Azkue),. irrikaitz L 'id.'
De irri, erri2 'risa y gaitz. '.
ERKALATZ / ERKHALATX L 'agracejo' (Berberis vulgaris L).
Mico!. 4710 explica como de erkama 'punta del dedo' y latxa 'aspero' aludiendo
a sus espinas (?).
La segunda parte puede ser'lats BN 'agracejo' 0 latz 'aspero'. Para la primera
pudiera pensarse en erkama 'ramo' 0 erki 'un arbusto' (sin detallar mas en Azkue).
Mich. FHV 234 al hablar de erk(h)atz N, L 'escoba' como un compuesto, cita
entre parentesis L erkhalatx 'agracejo'; BN, V, G erratz 'brusco, piomo'. Para las dos
primeras formas supone Mich.l.c. un caso de altemancia de oclusiva sorda con cero
en inicial de sufijos de derivacion 0 de ultimos miembros de compuesto.
EWBS analizaerka = erika 'abeja' (!) + latza 'agracejo'; citaerkhats como forma
similar y remite a erhats.
ERKALE salac., erkhale S 'parto' (se dice hablando de bestias), BN, S, R '11oron'. Cf. erk(h)ain S
'parto'; erkin N 'la que esta con dolores de parto' (se dice de las bestias).
De erdi, erdia sin duda.
ERKAME V (Mico!.) 'ramo'.
Bouda El 6, 30 s. y NBKE 8 ha comparado una serie de palabras caucasicas:
georg. rka, mingr. ka, lazo k1"a, kia, ub. qa, lak qi 'cuerno'; la dificultad semantica se
resolverfa pensando en el doble sentido ae adar. Vogt BSL 51, 140 ha criticado esta
etimologia, sin negar del todo la posibilidad, y comparando el termino erkalatz
(citado por el segUn Lh.) y erkhatz 'petit houx'.
ERKAPELU S ldedal'. Cf. erhi-kapela.
ERKARA, ERKERA v. arkara.
ERKATU 'comparar'.
Para Azkue es de eri2 'dedo', y explica el significado ldedeando'.
EWBS analiza erkha- = elkhar + -tu.
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ERKHATS BN 'ronquera'. Cf. erlaslerlats AN, BN 'roneo, muy ronco', erlaztura BN 'ronque-
ra', erlatz BN 'romadizo, costipado', erlastasun 'ronquera'.
ERKHATZ BN, erkatz L 'escoba', 'pequeno acebo' (Lh.).
Hemos visto que Vogt compara erkame (q.u.) y erkalatz (q.u.)
Mich. FHV 234 supone que se trata de un compuesto, 10 mismo que BN, V, G
erratz 'brusco, piorno', 'escoba pequena', como indica la acentuaci6n del S ehdtz
'escoba' (de erhatz): se trataria, dice, de unos de 10s casos de alternancia de oclusiva
sorda con" cero en inicial de sufijos de derivaci6n 0 de ultimos miembros de com-
puestos. ~
Para la opinion de EWBS v. erkalatz (final).
ERKEIN v. erkin.
ERKERA v. arkara.
HERKETZ (Oih. ms.) 'recto'.
Luchaire Origines 3110 deriva de lata rigidus, y Charencey BSL 16 cdxxv del esp.
recto. Luchaire o.c. 45compara tambien con esp. erguir, port. erguer, y con armaiiac
hergue 'raideur, air desagreable'. Su aspecto no es romanico.
ERKI1 V, G un arbusto. Cf. erkalatz, erkame. .
«De aqui vienen 10s nombres locales erkiaga, erkiza, etc.» (Azkue). Mich.
Apellidos, 85: erki ~ ezki (cita a Bahr. RIEV 27, 78).
ERKI2 G 'desmazalado, flacucho', erkin V, G 'id.', Al\T, BN 'la que esta con dolores de pacto',
erkhidura (Duv. ms.) 'extenuaci6n', erkhitu (Duv.) 'desmayar', G 'extenuarse', 'debi-
litarse', erkhoi (Duv. ms.) 'desmazalado, flacucho'.
'EWBS 10 explica de er(di)kin 'mujer 0 hembra con dolores de pacto', por tanto
de erdilerdia.
ERKIDAS, salac. 'a medias', R 'entremuchos', (Oih.) 'copropietario'; erkhide (Duv.) 'compara-
ble', S 'gemelo, mellizo', L 'comun', 'participante'.
De erdi y el sufijo -(k)ide (*erd(i)-kide), como propone Mich. FRV 128 Y 345.
Erkida berho 'campo sembrado, de varios propietarios (Oih. Prove 501, Sauguis
67). Se debe a analogia, en vez de ~:·erkit-berho, de erk(h)ide 'comun' (Mich.Lc.).
ERKIN1 R 'salir', 'sacar'. v. elki.
ERKIN2 V 'dedo indice'. De eri2 •
ERKINGU R 'salida', 'oriente'. De erkin1•
ERK01 R, salac. 'dedal'. De eri2 (cf."eriko).
ERK02 V: Azkue dice que es uno de pocos nombres propios que se usan para designar «bueyes»
y «vacas». Piensa si puede ser contracci6n de ederko 'hermosito'.
ERKO(I)HEN S 'dedo Indice' (cf. erkin2), erkololerkoro V 'dedo pulgar'. De eri2•
ERKORDIN S, erkhordin L, Sal. 'mal cocido, medio crudo'.
De erdi + gordin, como indica Azkue.
ERKHOSE S 'medio hambriento'. De erdi + gose, como dice Azkue.
ERLA G, AN, L 'pez pequeiio, blanco, de barras negras, como de media libra'.
EWBS reconstruye una forma ::-merla, para derivar del lata merula (Plinio)
'sargo'.
ERLABATS V (ms.), erlebatz AN, V, G, 'enjambre'. "
De erIe y batza 'union', 0 batze 'recoleccion' (0 alguna forma similar). Acertado
Bouda El 5, 222 al comparar con abatzi 'amontonar' y abazkatu 'id.' Cf. tambien
abatz 'monton'.
ERLABIO V, G, erlapio V,. erlamino G 'avis~a'. (Cf. erle-abia 'avispero')
De erle 'abeja' y acaso (h )abia 'nido', 'tabano' (?), los dos primeros. Para
Meyer-Liibke, RIEV 15, 235 el 2° elemento es kurubio, el 10 erIe.
En el ultimo termino, acaso se encuentra lami(iia).
Cf. erlabil, erlepil(o) 'enjambre'.
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ERLAJA (con j esp.) v. erlaiz.
ERLAINO V, errilaiio AN 'niebla baja'.
De erri y laiiio (q.u.) (lit: 'niebla de tierra').
Segun Corominas, Top.Hesp. 2, 317 esta por ez.laiio: ez- = Y} ideo superlativo y
negativo.
ERLAITA V 'reina de las abejas'. De erle + aita.
ERLAIZ V, AN 'cornisa de edificios, chimeneas, etc.', V 'planicie sobre un precipicio', erlax N,
V, L 'cornisa de pared' (tambien erlatx), N, L 'paredes de tierra que en terreno
costanero sostienen 10s diversos pIanos de tierra'; AN 'tabletas que impiden que las
ventanas corran a o~ro lado' , L 'enlosado', 'umbral, piedra colocada bajo una puerta';
V colas pequenas que levanta el viento en alta mar'; erIaja G 'paredes de tierra que
sostienen 10s diversos pIanos'. -' .
Acaso en el segundo elemento tengamos el esp. (port. de origen) Iaja, que
Corominas 3, 15 ss. Y4, 1033 explica'como celtismo. Este en Top. Hesp. 2,318 remite
a aIhar(t)ze, harIax. Etimologia dudosisima: lde ertz-Iatz? Se pregunta.
No puede dejar de compararse con arlatJc2 'piedra de afilar' y arlauza, arIasta,
etc., cuyo primer elemento es naturalmente am. _
EWES quiere derivarlo del fr. relache, relais, de lat. reIaxare (!).
ERLAIZTAN AN, erIakiztain G, erIastin AN, 'avispa'.
El primer elemento es erIe. El segundo es acaso eztenlizten 'aguij6n'.
Campi6n EE 40, 451 anaIiza en el segundo elemento Iastan, Iaztan 'valiosa,
predilecta' (?). ~Acaso es aizta (q.u.), aizpa?
ERLAKOFOIN v. erIekofoin.
ERLAKUME/ERLEKUME AN, V, G, erIeume L, R, erIume BN, L, Sal. 'enjambre'.
De erIe y un segundo elemento (k)ume 'cria' (q.u.). Cf. erIeseme con un segundo
elemento seme 'hijo'.
ERLAMENDO V, erlemando AN, 'zangano, avisp6n'.
De erIe. El segundo elemento es probablemente mando 'mulo, esteril, pajaro
hibrido, etc.', como se deduciria de l~ forma erIe-masto, cuyo segundo elemento
masto 'macho' corresponde a esp. 'macho' (acaso el animal hibrido designado con tal
nombre en arag., por ej.).
ERLAMINO v. erIabio.
ERLANAGI V 'zangano, avisp6n'.
De erIe. En cuanto al segundo elemento anagi, si el de erlaiztan se explicase por
aizta, acaso pudiera hacerse el otro por anai, 0 inversamente. '
ERLANTZ G 'brillo', V 'atento'.
Cf. acaso erne. SegUn Corominas FLV S. 172 quiza parta de Iantze 'trabajo'.
ERLAPO BN 'tolva de molino, receptacula de madera sobre las piedras, por la cual se vierte el
grano'. ,
EWES dice que es c0l1tracci6n de eskaIapoin 'zueco, chanclo' (1).
ERLAR V, salac. 'zangano, avisp6n', erIastar V 'id.', 'tabano'.
De erIe.
EWES explica el primero de erIe y sufijo -ar(a) 'masculino', 'macho'.
ERLAS BN, R 'ronco', erlats AN, BN 'ronco'; erIatz BN 'romadizo, costipado'.
Quizei el segundo elelnento sea Iatz 'aspero'.
Para Corominas Top. Resp. 2,317 son superlativos con ez- (>er-) equivalente a
i.-e. 'YJ superlativo = negativo.
Gabelentz 78 relaciona erIastu N, L, R, con haretsi, arretsi L (en Azkue arhetsi,
arrhetsi 'enronquecer').
Cf. erkhats.
EWES 10 da como compuesto de er- = eri 'enfermedad' y del mencionado latz.
ERLAX v. erIaiz.
ERLASTAR v. erIar.
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ERLASTIN AN 'avispa'. Cf. el anterior.
ERLATEGI/ERLETEGI, ERLATOKI V, G, 'colmenar'. De e'rle y tegi, toki.
ERLATX1 v. erlaiz.
ERLATX2 V 'colmena'. Cf. erlauntz.
Para Campi6n EE 40, 481 compuesto de erle y atx 'pefia'.
ERLATXORI AN, G 'abejaruco', V 'trepatroncos'.
De er/e y txori.
ERLATX v. erlas.
ERLAUNTZ I ERLAUTZ I ERLAUTS V 'colmenar' (Cf. erlategt).
De erle. El segundo elemento pudiera ser untzi 'vaso, recipiente' (Cf. Giese E] 3,
735), que es el ontz(i) que analizaba Campi6n EE 40, 481.
ERLAZTURA v. erlas.
ERLAZULO V 'alve610s, celdillas del panal de miel', 'ojos del pan y queso'. De erle + zulo.
ERLE1 'abeja', AN 'colmena'.
Mich. FHV 366 sugiere que acaso viene de :}ez-, y iemite a una comparaci6n con
ezti 'miel, dulce', ezko 'cera'. .
Bahr RIEV 27, 78 compara con el verbo erre 'quemar', a 10 que se opone Bouda
BKE 104, el cual critica por razon de etimologias cauc. que el propone 10s paralelos
indicados por Mich.l.c. Sin embargo estas aproximaciones de terminos evidentemen-
te culturales deben ser tenidas en cuenta.
El mismo Bouda E] 3, 129 propone para erle la comparaci6n con georg. k'ela
'avispa'.
Otras comparaciones: Grande-Lajos BAP 12, 312 da el turco ary 'avispa';
Gabelentz 142 s. (aunque con interrogaci6n bien merecida) el cab. arez, en relaci6n
con ar 'gusano'; Campi6n EE 40, 451 acude al scr.; CGuis. 286 al fr. frelon.
Disparatado EWBS al suponer un origen romanico; para ello pretende una
apocope y disimilaci6n rl de ll, junto a gall. abella, esp. abeja, fr. abeille, etc. de lata
apicula (dimin. de apis). Tampoco interesa Mukarovsky, Mitteil. Anthrop. Ges. Wien
95, 71 comparando mande li-de, dile.
ERLE2 BN 'decidor, diserto'. Contraccion de erraile.
No parece aceptable ver en este termino una voz oracular sobre la designacion de
la 'abeja', posibilidad tarnpoco tan ajena para mentalidades primitivas. Tenemos que
admitirla como una simple contraccion, segun se ha dicho, de erran/esan.
ERLE-ABIA, -ALPER, -ANDI, -BELHARRA ('tomillo, hierba de San Juan'. Sabida es la excelencia de
la miel de romero), -batz (v. erlabatz), -burdiiia: de erle1, con el segundo elemento
claro.
ERLEGIN V 'moneda de dos reales, que en algUn pueblo se tiene por moneda de peseta y aun de
real'.
iAcaso desfiguraci6n de erregiiia, por la imagen de la reina reproducida en la
moneda?
ERLEKISTEN V. erlakaizten.
ERLEKOFOIN/ERLEKOJOIN AN 'colmena'.
De erle1 y un segundo elemento kofoin (q.u.), que es el gr-Iat. cophinus (Mich.
BAP 10, 376).
ERLEMARROA (Gorliz, Munitibar, Saint Jean Pied-de-Port), forma no dada por Azkue, pero si
por Giese E] 3,"375, el cual explica su segundo elemento marro como 'tronco cavado
o hueco', de marro 'hueco, parte hueca de un arbol'.
ERLIGIO, ERLEJINO, ERLIJIONE, ERLISIONE 'religion'.
M.-L. RIEV 15, 216 comenta la adaptaci6n de la terminaci6n esp. -ion. Sobre la
sincopa de erlijyone por errelijyone, v. Gavel RIEV 12, 193.
De todos modos es claro su origen lat.-eclesiastico, de religionem.
ERLIKI por errelika 'reliquia'. De claro origen romanico, seguramente del fr. relique.
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ERLINGA V 'relinga, cuerda que tiene la vela a barlovento'.
. Es la misma voz romanica, de origen flamenco (Corominas 3, 1082).
ERLO G 'lote', 'Monte pelado y costanero'. Cf. arlo 'tablar, cuadro de legumbres', y acaso alor
'campo destinado a la siembra'. . "
ERLOI, ERLOjU, ARLOJU, ARLOjA, RELOjO (Renteria), erreloi 'reloj'.
Derivacion romanica; mas bien en relacion con esp. reloj, fr. horloge, que
directamente dellat. horologium. CGuis. 188 y 25"8 10s pone en la misma linea.
ERLUI S, erluri S, elubia 'salamandra'. Lh. da tambien la significacion de 'escorpion'. Cf. arreuli.
La forma 5 erlustri coincide en la significacion, y 10 mismo en una segunda
acepcion 'hombre descuidado, tardo en sus movimientos'.
EWES pretende derivarlo, sin mas de late perlustris (!).
ERLUME v. erlakume.
ERMAKARI V 'regalos que se hacen a la recien parida'.
Quiza en relacion con ernatu?,
~RMAMI V, G, AN, BN 'yema de dedo'.
De er? y mami, sin duda.
ERMAN contraccion de eraman.
ERME G, emme V, ermolermu1 G 'firme, robusto', 'muy', ~habi1, diestro'". Cf. irme AN 'firme,
solido', irmatu.
(v. Mich. BAP 11, 291los diversos representantes de este tipo). Cf. 10 dicho en
bermatu2 y bermu. -
Corominas 2, 528 cita el esp. firme; dellat. fi'rmis, lata vulg. frrmis; de donde
tambien el citado irme. Segun este autor errime viene de una transposicion :'jrimis (G
irmatu, V irmetu 'fijar, clavar') y el G ermu es frrmus (y remite a M.-L. ASNSL
CLXVI, 52, 56).
Sobre la derivaci6n de berme (v. bermatu2 ) dellat., tambien GDiego Dial. 205 Y .
Dice.Etimol. Cf. REW 3320.
ERMITA 5 'ermita'. (Cf. ermitaun 'ermitaiio' en Harr.: Mich. FRV 152).
Del esp. ermita, mejor que del beam. ermitadge, como propone Larrasquet. El
termino esta atestiguado ya en el Arcipreste (Corominas 4, 775). .
M.-L. RIEV 15, 220 recoge de Altube un erminta 'eremita'.
Pudiera pensarse de esta forma en una metatesis de la forma antigua ermitan, que
Corominas cita ya .en Berceo asegurada por el metro. .
ERMOTU G 'aseniarse, tomar consistencia\ De ermo (v. erme).
ERMU2 v. eremu.
ERNA, ERNATU 'brotar, germinar'. En caso de ser este el sentido antiguo Griera acertaria al
proponer ellat. germ(i)nare (REW 3745) como origen (Mich. FRV 2, 561).
ERNAGI G 'bestia preiiada', V, G 'redrojo, froto y fior tardios'; ernalarazi (Duv.) 'hacer cubrir
(animales)', causativo de ernaldu N, V, L ernaltu R, ernaltu 5 'cubrir la hembra';
ernari1 'bestia prenada', 'feto"; ernariko G 'meteorizacion, hinchazon del vientre',
ernaritu L 'quedarse prenada', ernatu1 N, L 'id.).
Acaso pueda establecerse una relacion con erne l 'brotar', 0 con esne 'leche', que
seria de mentalidad muy primitiva (?).
ERNAI1 V, G 'despejado, desfierto', ernarazi (Duv. ms.) 'excitar, activar, reanimar', ernarazle
'excitador', ernatu N, L 'apresurarse, moverse, espabilarse, despertarse, avivarse',
BN, L 'vivificar'.
, Sin duda de erne2• Cf. Vh. RIEV 4, 82. Cf. esnai (Segun Corominas Top.Hesp. 2,
317 r < s).
ERNAI2 BN, R 'viga maestra sobr~ la que descansa la casa' (distinta del caballete), BN 'chaflan',
ernari2 salac. 'viga'. ,- .
ERNAMIN V ernemin V 'germen de la semilla', ernamifiean V 'echando botones'.
De erne1•
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ERNARA v. enara.
ERNARI1 v. ernagi.
ERNARI2 v. erna'?".
ERNARI3 V 'pulla, palabra punzante que engendra disputas'.
Acaso de erne, pero ~en cual de las acepciones?
ERNARI4 BN, R 'persona pensativa y cavilosa', S 'jugador que. tiene muy buenas cartas en la,
mano'.
Gavel RIEV 12, 227 sefial6 con acierto la altemancia r/s ante consonante, y
comparo esnatu (q.u.), al que aiiadirlamos esnar 'despierto', 'rumia'.
EWBS establece una relaci6n con erne, que tambien debe ser tenida en cuenta.
.ERNARI5 'vaca lechera'. La da Vinson La Langue basque 15 y la relaciona con esne.
ERNARlTU v. ernagi.
ERNATU1 v. ernagi.
ERNATU2 v. ernai1• (Cf. tambien esnatu, considerado como var. secundaria por Mich. FHV
352).
ERNE1 V, AN, G 'brotar'~
Debe compararse con el siguiente. Probablemente son la misma palabra. Tampo-
co puede separarse de las fonnas expuestas s.u. ernagi y ernai1•
ERNE2 AN, L, BN, S 'despejado, despiertQ, listo'.
, Cf. 10 dicho para el termino anterior, y en ernatu2• Cf. esne.
EWBS dice que es presumiblemente (I) romanico, reconstruye una fonna *rena(-
tu) que deriva nada menos que del portugues renato (cf. esp. renaeer). (I).
Cf. UhI. RIEV 4, 82.
ERNEKAIZ G, ernekatx V 'planta enclenque'.
. De ernet , sin duda.
ERHo1 L, BN, S ero V, G, AN, S 'necio, fatuo, loco' .
.Azkue da las formas diminutivas ello R, salac., elho S 'imbecil, tonto' erua V, G
'fatuo, loco' (Caro Baroja Razas, pueblosllinajes 306 la atestigua en esp. de Vera).
EWBS pone en la misma linea erge , eiger, enkhelo. Atribuye al termino un
origen fr. y reconstruye una forma *ergol que deriva del fr. (etimoI.pop.) rigolo
'bromista'. (Demasiada fantasia).
ERHo2 S, eho S 'matar'.
Estas formas se han confundido con eho 'moler', ant. eho; sobre cuyas evolucio-
nes foneticas Mich. FHV 329. Este mismo, o.e. 213 sugiere la posibilidad de que sea
un causativo (de jo 'pegar, herir' 0 de eho 'moler' ?).
EWBS busca su origen en eri- 'enfermo de muerte' (last dice!) + sufijo -0 = -ko.
Remite a erio. Menciona ademas bereb. neqq, negga 'matar', nilot. anego, anegoge;
incluso airl. ee, etc., para llegar alIat. neeD (I).
EROAKARRI V 'atractivo, aliciente'. De eroan + sufijo -game
EROAN V, eruan V, S 'llevar', 'sufrir, soportar', 'soler'.
La ultima acepci6n acaso es traslaticia.
Como supone Mich. FHV 119,177 Y 275 es causativo dej-oa-n; explicaci6n:
eroan < *e-ra-oa-n < j-oa-n. Laforma G eraman < *eraban < *erawan < *e-ra-oa-n <
j-aa-n.
VEys tambien 10 daba como causacivo de joan, pero explicaba erazo-joan.
EROITZORI 'laurel rosa, rosagina (?)', ('Rhododendron spec.'). Aparece en Lh. no en Azkue.
Cf. ereinotz.
EWBS 10 deriva de eroi-, contra de *eroden- por *rododen- (en relaci6n con esp.
rododendro) + suf. -tse 'arbusto, mata' + on 'amarilIo' (I).
EROKEN R, eroki R 'tener', 'guardar (secreto)', 'sostener'.
Se trata sin duda de una variante de eduki.
EROMAI v. oremai.
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£RomZI v. erantzi2•
EktJ1U1 G, AN, L, BN, S 'caer', hero,i G 'caida:',' BN 'triste' (hablando del tiempo), AN, L
'demacrado'.
UhI. Gernika Ell, 575 se limita prudentemente a suponer una raiz -ror-, que
acepta Holmer FLV 4, 16; una de las r podria representar una *d intervocalica. (Cf.
iruai, iduri, pronunc. iruri). -
" Comparaciones fuera de 10 vasco: Gabelentz 28, 264 s. acude al cab. gerurez
'c&er'~ tuar. (y)arel'hundirse~;BoudaDas.lntrans.u.d.tran? Verb. 117 ~~ta ber~? 4ur,
q,ar 'caer', en El 5,221 menCIona georg. vard 'caer' (suponlendo un suflJo factItlvo r y
una raiz *or < ::~vad). -
En la misma linea de inverosimilitud EWBS con bereb. erli, erlui 'caer', reriru
'rodar', y otras; igualmente Mukarovsky GLECS 11, 87 YWien.Zsehr. 62,41, el cual
da bereb. 4er, afar raad.
(H)ERORt2 erorrek G 'tu mismo'.
Forma derivada de (h)i- con el demostrativo on. VEys se pregunta, no sin raz6n,
si se tratara de una simple yuxt"aposici6n, con r euf6nica, 0 si sera del genitivo hire-ori.
HEROSDUN de erots.
EROSI 'comprar', L, BN 'redimir'.
_Lafon Systeme 2, 5 Y-UhI. Gernika-E] 1, 575 estan de acuerdo en analizar :~ros.
Bouda BKE 16 YBAP 11, 206 arializo'*e-ra-os-i, aproximandolo al avar. ::~oee' en
b-oec~-i 'ganado, propiedad', 10 que incluso desde el punto de vista semantico ofrece
demasiadas dificultades. En la misma linea de inverosimilitud Mukarovsky Mittei-
1.Anthropol.Ges.Wien 95, 73 que compara songhai dey 'c.omprar', tubu ensi 'traficar'.
Tampoco es mejor EWBS que atribuye un origen verosimilmente (sic) romanico, en
relaci6n con port. arruafa Ccallejeo' (rua).
EROSI-SARI 'rescate'. De composicion clara.
EROSKI R 'ordenar'. Cf. eraitsi.
ERHOSKA1 L"BN, S 'extravagante'.
Probablemente de erho1• (?).
HEROSKA2 S 'haciendo ruido'. De erots.
ERHOSKILA (Duv. ms.) 'idiota'. De erho\ sin duda.
EROSTA1 V, G 'lamento', erostari1 V (ms.) 'plaiiidera', erostatu AN, V, G 'plaiiir, aullar', herosti
S Cbullanguero, ruidoso'. .
Acaso no pueda separarse eresi1 de estas palabras; sin embargo hemos de tener en
cuenta erots. Cf. tambien heroska2•
ER(H)OTU De erho1•
EROTS S 'ruido, bullicio', (Oih. Voc.) 'fama', AN 'ruido de la piedra que cae de las nubes'.
VEys da una forma con h,- y compara con abarrots, cuyo segundo elemento es el
mismo, es decir ots (q.u.).
Cf. acaso aots.
EWBS menciona abarrots, como origen, pero solo coincide con su ultimo
elemento.
EROZTUN v. eraztun.
ERPA1 V, 'garra', (~uv.m,s.) 'espuela:, eyp'e V 'garras', 'ultimas ~menos ~ondas ralces del maiz',
txerpa V garra. ef. arpa garlio para destrozar abroJos y abrlrse paso en las selvas'.
Para erpe da Azkue como etimologia en 'dedo'; as! tambien Campion EE 46,
" 316; no parece aceptable.
Bouda E] 3, 115 establece una relaci6n entre erpa1 erpe Y txerpa. Con la segunda
acepci6n d_e erpe, cf. erpoi V 'pequeiia y ultima rafz del maiz'.
Acaso se trata de una palabra de sustrato que haya de estudiarse en relacion con
esp. z~rpa, al menos respecto a una de l~s acepci,?ne~ ~e erpa -'~azcarrias, manchas. de
barro (Duv. ms.), ya que el esp. menCIonado slgnlflcaba antlguarriente 'cazcarrlas,
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lodo que se pega a1 extremo del vestido o,a los pies y piemas del que va descalzo' (de 10
que hay abundantes testimonios), de donde, segun Corominas 4, 849 ss., pasaria a
designar la pata misma de los animales, por su suciedad. Este mismo autor dice que se
tratarla, en el primitivo sentido, de un cambio fonetico de farpa 'tirilla 0 guinapo de
ropa mas 0 menos sucio que cuelga de un vestido andrajoso', del mismo origen que
harapo. -
Si fuera una palabra de sustrato (a 10 cual se opone su aparici6n por escrito en
. esp., y en favor de eIlo habla su difusion en dialectos pirenaicos), por 10 que respecta a
la acepcion de 'garra', a1 menos, habrla que descartar la supuesta- «alteracion del
antiguo farpa», propuesta por Corominas l.c. . .
La significacion tardia, de 'gar,ra' para zarpa en esp. (limitada geograficamente al
cast.) es un obstaculo para establecer conexiones respecto de tal significaci6n con
erpa, erpe, txerpa, a .pesar, de, la coincidencia semantica actual. Por otra parte esta
alternancia vasca de silbante 0 palatal con cero ha sido tambien estudiada por Bouda.
La etimologla ideo dada por Luchaire Origines 47 no es aceptable, aunque tienen
interes las aproximaciones a arpe 'una', irpes, urpes 'garras', (qq.uu.), bearn. urpe
'una'.
Queda en pura hipotesis la conexion con artu propuesta por Tromb. Orig.33.
EWBS atribuye origen romanico partiendo de la significacion de 'harapo' y
similares; pretende reconstruir una forma primitiva *ferpa para comparar con esp.
felpa, hebra, afr. ferpe, felpe (dellat. fibra), todo inaceptable.
ERPA2 (Duv. ms.) 'cazcarrias, manchas de barro'. v. el anterior.
ERPA3 V, G 'planta de viveros', erpe-bedar (ms. Lond.) 'dulce amarga' (Bot.).
ERPHAE/ERPHAI S 'aguardando con impaciencia'.
EWBS 10 relaciona con epe (q.u.).
ERPEEN V 'herpe'.
Azkue dice que es del gr. €@7t"tl~; pero no puede ser directo, sino a traves dellat.,
y aun mejor del cast.
ERPIL1 (Pouvr.) 'vituperio'. -
EWBS 10 deriva del fr. rappel 'llamada a1 orden' (!).
ERPIL2V 'terron de tierra'. Cf. erbil AN 'mazo para pulverizar terrones en los campos', erpildu1
V 'formarse terrones en un campo'.
El segundo elemento acaso este relacionado con pila salac. 'pella grande, masa
compacta y redondeada' (?).
ERPIL3 L, BN '£laco, no fuerte'.
Es evidente su relaci6n con erbail (q.u.). (Cf. errepil'desmaiiado').
EWBS 10 deriva nada menos que del esp. marfil (del are nab al-pl 'colmillo de
elefante'), por el color palido.
ERPIN G, AN 'punta, vertice'.
Rohlfs Le Gascon2 42 (al que sigue FEW 21, 72) relaciona con landes herping
'aiguille du pin', urping 'hoja de conffera' (S.Palay transcribe erpin land. 'id.', 'aigui-
lie').
En cuanto a GabeIentz 75 y 112 s., el mismo da con interrogante el tuar.
arammin 'monton hecho por las hormigas'. .
Pintoresca derivaci6n en EWBS del esp. en fin, 0 sea de al fin y a la postre (!).
ERPIHOTZ BN 'extremidad del dedo'.
De eri2 'dedo'. El segundo elemento es sin duda: biotz.
ERPIZI AN 'despejadlsimo, muy listo'.
El segundo elemento es bizi. Para el prOOero cf. era2 •
ERPO V. orpo.
ERPor1 V 'almocafre, instrumento de labranza' ('escardillo, azadilla').
. Para Bouda El4,60 parece prestamo del prov. erpio < late erpica 'rastra, rastrilIo',
fr .merid. herpi (Littre deriva del b.-Iat. hercia el fr. herse, equivalente como instru-
mento de labranza al vasco, y de lat. hirpex las formas relacionadas con erpoz).
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ERPOI2 V 'pequena y ultima ralz del maiz'. Cf. erpa1•
ERPURU V, G 'dedo J',ulgar', BN 'yema de los dedos'.
De en y buru (lit. 'extremidad de 10s dedos'), como dice Lafon RIEV 24, 668.
(Derivado erp(h)uruko 'panadizo de poca importancia').
ERSDURA R 'apuro, trance'. De ertsi sin duda (?).
ERXE, ERTZE, ERZE v. este.
ERSEAN R 'estar entre la vida y la muerte, a punto de expirar'. Acaso de ersi.
HERSGAILU S 'lazo, ligadura', hersgune 'cerco, recinto'. De ersi, sin duda.
HERSI BN 'seto, vallado', S 'cerrar', ersi R 'estrecho', AN (ms. Lond.) 'urgente', hertsi BN, L, S
'estrecho, angosto', BN, S 'tenaz', 'acercarse', 'estrechar, apretar', S 'adherirse', ertsi
BN, L, S 'cerrar', AN salac. 'estrecho, angosto', ertxi AN (Elcano) 'id.',
(h)erste/(h)este 'cierre, clausura', L 'cerco' esi AN, V, G hesi BN, L, S 'seto, valla',
erstu R Capretar', L 'llegar', estu AN, V, G; 'apretado, apurado', V 'atar', V, G
'catarro', V 'cruzar', esitu V 'acotar un terreno'. Tambien ersitu R 'cercar', AN, R
'urgir', AN 'afligir', ertzatu salac. (q.u.) 'apretar, comprimir'.
Mich. FHV 67 Y 192 relaciona tambien itxi V, G itsi AN (Land.), V (arc.: RS
Mico!.) 'cerrado'. En la misma obra 210 cita erts en Lei~. 'cerrar', con el participio
ertsi, pero adj. hersi (hertsi en Ax. 'cerrado' y 'estrecho').
El mismo autor o.c. 362 ss. considera como antigua la forma con r(t)s (que
aparece en las formas orientales); del participio derivado (h)erstu.
La altemancia rs/s la senalo ya VEys y tambien viola identidad Gabelentz 23.
Charencey RIEV 4, 510 da ertxatu 'solicitar' y·lo deriva del esp. rezar (!).
Bertoldi ZRPh 57, 152 YLa Parola del Pasato 8,:'426 comparo el top. sardo (de
etimologia desconocida) Erzorra.
Sch. RIEV 7, 332 apunta al tuar. kerr02 'estrecho', bereb. ~ere~, ~are~ 'apretar,
estar apretado', y dice que es prestamo del ar. ~ara~, cab. arez, como ya habia
seiialado Gabelentz 270 s. Las formas tuar. y are citadas las propone tambien Tromb.
Ong. 128, que aiiade late arceo, arctus, y sobre todo late heretum, hit. hark-, y hasta
quechua hark'a 'impedir' (1). Mukarovsky Wien.Zschr. 62,35 YZschr.Deut.Morgen-
lan. sup!. 1 (1968), 1137 Y 1140, aparte del tuar. mencionado, cibereb. ekra?
EWBS acude alIat., pero reconstruye una forma primitiva vasca ~"pert~/:E-pret~
para derivar dellat. pressus (1).
Bouda BAP 20, 482 rechaza la compar. de Mukarovsky con ful. hers-ude
'avergonzado', etc. por no atender a ninglin aspecto fonetico ni semantico.
HERSKAILU (Oih. Voc.) 'emplasto'. Cf. hersgailu.' ",
ERSKONBN, (Oih.) 'gallardo, fuerte, que gozade buenasalud", erskondu (Lei~.) 'co·nsolidarse'.
Mich. FHV 368 se pregunta si est.ara en relacion con eskondu 'alcanzado", Qe RS
457. Corominas Top.Hesp. 2,303 se pregunta si no habria que pensar en el occit.ant.
s'escondire 'disculparse', ~oner uno a salvo su honor' < se ex-condicere y compara
arste, arska, horsto, harzku (Cf. Mich. l.c.).
HERSOL BN 'estaca', esol AN, hesol BN 'estaca pequena para setos', V 'estacada', G 'palote de
escritura', esiol V 'estaca', hesio (Oih. ms.) 'id.'.
. El primer elemento puede ser hersi, esi (q.u.), 'seto valla'; el segundo es 01 'tabla'.
HERSU (Darth). 'pena'. Cf. hersi. Para relaciones semanticas cf. esp. angustia / angosto.
ERSUGE v. erensuge.
ERSUTS v. hertsuts.
ERT- AN variante de erdi en algunos derivados. En R, salac. y hert- L, BN, S indeterminado de
(h )ertu 'disminuir'. .
ERTAR AN 'indigena, compatriota'.
De em + sufijo -tar.
HERTARAZI causativo de ertu.
ERTARO v. ertzaro.
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ERTE AN 'entre'.
Acaso es- un derivado de erdi, mas que una variante de arte2•
ERTEN1 v. irten.
ERTEN2 v. erraten.
ERTlKARE (Oih. Prov.) 'fiebre puerperal'.
De ~~erdi-t-ikare'temblor de la que ha dado a luz', coma explica Lafon BSL 44,
145.
ERTHOHAIN S 'a medio precio'.
Segun Azkue de erdi + dohain.
ERTOR v. erretor.
ERTHORDI S 'medio borracho'. De erdi + hordi (segu.n Azkue).
ERTU AN, R 'desinflarse" L, BN 'disminuirse, mermarse un liquido" hertu S 'id.'.
Mich. FHV 214 recoge la opinion de Lh. que 10 deriva de erdi.
ERTUL v. eltur.
ERTULLAN S 'proxima a parir'. De erdi + ullan, segun Azkue.
ERTUL-BELAR AN 'sanguinaria menor' (Bot.).
Calco culto del gr.-1at. paronychia, coma seiiala Bertoldi, Arch.Rom. 18, 225.
ERTUN V (arc.) 'desdichado, desagradable', (Oih. ms.) 'pesado, grave'. (Cf. astun).
Para EWBS es derivado de eri1•
H'ERTURA de ertu y un sufijo romanico.
ERTUTS BN, L erthuts S 'medio vacio'. De erdi + huts, como dice Azkue.
ERTUTsfJ S 'cegato'. De erdi + utsu, como supone Azkue.
(H)ERSA- (La relaci6n de ertsakai 'vencejo, atadura' la establece Bouda BAP 12, 261).
(H)ERTSE v. este.
(H)ERTSI v. hersi.
ERTSIDEKl, ERTSIDIKI salac. 'abrir y cerrar 10s ojos'.
De hersi + idiki.
HERTSUTS S, ersuts R, 'intestino ciego, apendice de este'.
De (h)ertse/este + utsU. Cf. ertze itsu 4 'id.'.
HERTXI v. hersi.
ERTXO S 'simple, sin juicio', -keri S 'locura', ertzo, erzokeri BN, S 'imbecil, imbecilidad',
erzotasun, ertzotu 'hacerse imbecil'.
Acaso de erhot, como supone EWES (en diminutivo).
ERTZ v. eretz (aunque VEys cree'que puede derivar de (h)ersi).
ERTZARO R, S 'tiempo de parir las ovejas', ertaro BN 'epoca de la reproducci6n' (se refiere a los
animales).
De erdi + zaro, segun dice Azkue.
ERTZATll Sal. 'apretar, comprimir'. De hersi/hertsi. '
Bouda BKE 15 acude al cauc.: udi qa~ 'estrecho\ rut. CJ';}f 'id., delgado', tab.
qiill;°-, kilr. qelef 'delgado'. No es mejor Gabelentz 280 s. con tuar. irsan 'chocar'.
(H)ERTZE, ERTZEKI v. este.
HERTZERRE L 'terco'.
De hersi/hertsi sin duda (?).
ERTZlTU V 'juntar dos extremos'.
Acaso de hersi/hertsi.
ERTZTXESKI AN 'vencejo para atar manojos'. Cf. ertsakai.
ERUA1 AN, V 'ma, cierta hierba medicinal que tambien sinre de alimento al ganado'.
Comparese erruda. Acaso se trata de un romanismo, de ruda, en cuyo caso nos
encontrarlamos con r simple tras pr6tesis de e-, y perdida de -t- latina~ (?).
FEW 10, 597 10 deriva d~l galorom. rue, bret. ruz.
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ERUA2 v. erho1•
ERUBE V, eruge V 'salmanquesa, salamandra'. (Cf. erlut). .
CGuis. 168 10 deriva de suge, «cuya S -dice- es adventicia» (!).
ERUKA AN 'anemia'. ~\
Bouda BAP 12, 251 supone que la raiz seria -ru-, con pr6tesis vocalica~ y ka ~
ga(be); as! compara con cirCa L 'sangre'.
ERUR ·v. el(h)ur.
ERURREGOTZI V 'cantidades de nieve agrupadas por el viento'.
De el(h)ur.
(H)ERUSI v. herausi.
ERZARTEKO AN, L, BN, R, S 'peritoneo, membrana adherida alintestino' ..
De erze, este 'intestino', sin duda.
{H)ERZE v. este.
ERZEGORRI L, R, sa1ac. 'es6fago'. De erzeleste + gorri.
(H)ERRA1 L, BN, S 'rencor' (Cf. erraz).
En relacion con erre 'quemar' (?). ,
Berger Indo-Iran. Journ. 3, 23 considera la h como expresiva y relaciona con
burush. gaf 'odio' (!).
ERRA-2 Se emplea en la formaci6n de derivados como variante de las siguientes formas: erran
(errapen) = esan, erro (errape) 'pezon, raiz', erre (errakin) 'asar, quemar'. Ademas es
radical de erratu 'errae tambien en derivados.
ERRABA V 'mascara, disfrazado'.
Acaso en relacion con e17atu (v. erra-2).
ERRABATXURI salac. 'ajo silvestre'.
El segundo elemento es una haplologia de baratxuri. El primero acaso en
relacion con erra-2 (erratu).
ERRABE V 'endurecimiento del pez6n ,en las mujeres'.
De erro 'pez6n'. -
ERRABEIA S, erraberia, erreberi(a) BN, S 'delirio, ensoiiacion'. Cf. erreberi.
Sch. ZRPh 29, 565 compar6 formas occit. como rabario, rebario, rebero, 'deli-
rio', y Lh. el fr. reverie. Del occit. deriva tambien FEW 10, 187 erreberia 'error',
erraberia 'delirio', siguiendo a Sch.
ERRABERO AN, BN, R, S, errebero N, G, (q.u.), erro-bero V 'leche recien ordeiiada'.
Acaso este en relaci6n el primer elemento con erro 'cada uno de 10s pezones' de la
ubre'. El segundo es bero 'caliente'.
ERRABERRI R 'asado' (Lit. 'recien asado'). De erre + bem.
ERRABERRITU AN, G, L, BN, erreberitu 'refrescar, renovar'.
El segundo elemento es sin duda bem; cf. berritu.
ERRABETAJERREBETA V 'raja 0 'rebanada de alguna cosa'. Cf. erreguta(da) V, erregota(da) V
'id.' y errebatada, errebandara V 'id.'.
Tiene aspecto de romanismo.
ERRABIA 'rabia, deseo violento', arrabia 'id.'. .
Falta en Azkue, pero se halla en varios dialectos. Lh.lo supone de origen esp., de
rabia; Larrasquet aduce el bearn. rabio. Phillips 18 acudia allat. rabies.
EWBS 10 relaciona con errabeia y con 10 anterior. _
ERRABOILA (Duv. ms.) 'cebolla 0 bulbo en las plantas'.
EWBS 10 relaciona con erro 'pezon. (Cf. erra2).
ERRABOTA 'lugar de juego a la pelota'
Sin duda corresponde a esp. rebote (Cf. bota1).
EWBS 10 relaciona con fr. rabot 'cepillo' (?) y con prOVe rebotar.
ERRABOTS v. abarrots.
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ERRADA1 R, S eras con ras', erradatu R 'agotar, apurar, aprovecharse bien de las cosas', R, S
'alisar', 'arrasar el colmo de una medida'. (Cf. arraslerras). _
Yid. arrada2•
ERRADA2 V. ferreta.
ERRADAKATILLUJEDARRAKATILLU V 'vacineta', 'vaso de hojalata 0 cobre que servia para sacar
agua de las calderas y herradas' (cast. de Bilbao).
Compuesto de la forma correspondiente al esp. herrada (en Nebrija «herrada
para sacar agua») y de gatillu « late catillum) (Corominas 2, 913s. y 4, 1022). v.
katillu.
Contiene el arcaismo vasco catillo, frente al esp. cadillo (Mugica Dialeetos 66),
pero cadillo es otra cosa.
Para los compuestos erratillulerretillu 'plato', 'hortera' V. Mich. BAP 11, 294
(que recoge Corominas I.e. 2); estas formas, para Mich. FLV 17, 188, proceden de
errada + gatillu (con ocl:us. sonora). (ct Agud, Elementos 140 y 226).
ERRADAK.I1 BN, R, S, salac. 'rasero', r 'rastro', S 'cuchara que sirve para hacer zuecos', erraki
AN 'rasero'.
Se trata de un latinismo 0 romanismo en relaci6n con late radere. Si no es forma
derivada de errada.
No es aceptable -la comparaci6n de Lh. con occit.ferrade, ni las formas relacio-
nadas con fr. racloir. .
Para EWBS es un derivado de errada + suf. -ki.
ERRADAKI2 AN 'basura de cubas en que se hace tinte'.
En relacion acaso con el anterior.
ERRADAPI V, G, AN 'rodapie, cortinilla que cubre los huecos del catre'. Parece una metatesis
edarrapi V 'id.'.
Parece tomado del esp. rodapie.
ERRADATUR 'apurar, agotar, aprovecharse bien de las cosas', R, S 'alisar', 'arrasar el colmo de
una medida'.
Cf. 10 dicho en erradak?; se confirmaria la conservacion de formas procedentes
dellat. radera, con d intervocalica.
Lh. tambien da como origen un radical romanico rad-.
ERRADILLA no 10 recoge Azkue. VEys compara con prOVe raditz, fr. radis. En Lacoiz. 50
encontramos sin embargo la forma erredilla (q.u.).
ERRADIN V 'atarraya manuall1ama~atambien medio mundo, empleada para coger pececillos'.
De late radere, sin duda. Cf. erradakit, erradatu.
HERRADUN 'aborrecer', herragarri BN, L, S 'aborrecible'. .
De erre 'quemar', etc.
ERRADURA S 'caustico, quemaz6n', erragin V, G 'combustible', errago V 'calor fuerte del sol',
erragune R 'resentimiento, resquemor'.
De erre1• .
ERRAFAUN, ERREFAUN (tambien erresaun, acaso errata, tomado de Larramendi) (Pouvr.)
'rabano'. (En Lacoiz. 50). (Bot.)
Tomado del gr.-Iat. rhaphanus, como sefiala CGuis. 188, M.-L. REW 7051 Y
RIEV 15,214, BertoldiArch. Rom. 18,214, GDiego Dial. 27. Conservanf, acaso por
cuItismo.
ERRAI(AK) L, S, 'entrafia(s)', 'pulmones'.
Este tennino, comrarado con erranak (q.u.); con el que no tiene nada que ver, no
muestra rastro de nasa antigua y se refiere siempre a organos interiores ('entrailles,
boyaux': Pouvr.)
No es admisible la comparaci6n de Bouda El 4, 54 con abkh. ghra 'interior,
dentro', ni la de Lahovary Parente 194 que acude al sicano gerra '6rgano- viril'.
ERRAI R, S 'rabioso'.
En sentido figurado, sin duda, por tanto en relaci6n con el anterior. As! 10 admite
EWBS tambien.
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ERRAIARI V, G 'rayaderas, cuatro piezas del telar', erreiari V 'id.'
En relaci6n con formas romanicas derivadas de late radius.
(Cf arraila).
ERRAIETAKO saiac., errainetako R, S, 'c61ico, enfermedad intestinal del ganado vacuno'.
De errai(ak).
ERRAILLA V 'piezas de madera colocadas transversalmente en el carro'. (Cf. erreila). 0, segUn
Aranzadi, 'cada una de las perpendiculares al diametro de la meda'.
No puede Eerderse de vista erraiari. Aranzadi EE 68, 12 compara astur. reyas,
reyeras, gall. rellas.
Acaso hay un cruce entre derivados de radius y regula.
ERRAILE de erranl (esan)..
ERRAIN l L, errain L, erraifiu1 G, erran2 V, erragin (Lh.), erregin L, errein AN, V, L, (h)erren
BN, V, L, R, S, 'nuera'.
Bahr Euskera piensa que errain procede de *errani (como suin de *suni, sein de
~·sent), que sena forma correspondiente a arreba (?).
La forma erregin hace pensar en regina (> erregifia).
Es inadmisible la suposici6n de Saint-Pierre El 2, 162 comparando con ego ren,
hebr. rehem 'muchacha', ni la de Lahovary Position 44 que acepta los paralelos de
Saint-Pierre y relaciQna con arreba.
Disparatada tambien la comparaci6n de CGuis. 157 con late nurus, as! como la de
Gabelentz 150s. con cab. ems.s 'hija', tuar. illi 'id.', bien que con interrogante.
Bouda El 3, 331 propone una relaci6n con el verbo jarrai, jarraiki 'seguir', 10
mismo que en scr. vadhu esta en relaci6n con vahati, late veho.
EWBS deriva de haur-agin (haurregin 'parir'), 10 que resulta inaceptable.
ERRAIl~·2 NA, L, BN, R, S, eriain (en Lh.), errein L 'riiiones'. (v. errafiak)
Ha sido seiialada como romanismo por Phillips 6, GDiego Dial. 206, CGuis.
220, Lh. etc. (cf. fr. rein, engad.rain, Berry erein, aesp. rene, prov. re(n).). Mich. FHV
145, ve su origen en ::-arrene < late renem (cf. gasc. arree, ree, arregne, etc.).
Hay que considerarlo como galicismo.
ERRAINGILTZ R, S 'articulaci6n del hueso sacro'. Cf. erreinarte.
ERRAINul v. erraifi l •
ERRAINu2 G, AN, BN, 'rayo de sol', G 'sombra' (cf. R erraizo).
Romanismo derivado de radius; as! GDiego 0 Dial. 207.
Para EWBS procede de fr. rayon (afr. rat) (y estos dellat.).
Es preferible cualquiera de estas soluciones alas propuestas por Bouda El 4, 6l
que compara mingr. rume 'sombra, oscuridad', georg. mrumi, mromi,- mrome
'sombra'.
ERRAIZU R ~rayo' (inexistente: yid. infra). (Cf. el anterior y arraio). v. erraxo.
Para GDiego Dial. 207 procede de radius. Corominas 3, 1018 dice que el esp. yel
port. son los unicos romances que confunden radius con fulmen (se ve que tal
peculiaridad lexica llega hasta el R, y es propia de todo el vasco). Mich. FHV 184 cree
inexistente la forma, inferida por Azkue de erraxo.
ERRAIZUN (Ax.) 'vituperio'. De erran (esan).
ERRAKE AN 'hormiguero, rotura en los campos', en-akin l BN, L, R, S 'id.', cf. erretura 'id.'
De erre!, sin duda.
ERRAKI l . AN 'rasero' v. erradakil •
ERRAK.I2 S 'asado, carne asada'.-
De erre!. y aragi. Cf. erreki.
- ERRAKUNE L? (Mog.) 'refran'.
De erran (esan). Resto de esta en dialectos occidentales?
HERRALDA L, S, BN 'emigraci6n', herraldarazi (Duv. ms.) 'deportar', herraldatu (Duv. ms.)
'emigrar'.
De (h)erri l 'pueblo' yaldal 'cambio, mudanza'.
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ERRALDE V, G 'ralde, peso de diez libras'.
Esta formaprecede sin duda del alav. ralde, en relaci6n con ant. cast. relda j alav.
relde, cast. arrelde j ant. cast. arrelj adrel que tienen la misma significaci6n, y proce-
den del are ratl 'libra'. (GDiego Dice. Etimol. 5452, REW 7089, CGuis. 142, Mich.
RFE 48, 118).
ERRALDI V 'generacion'; 'hornada'.' ,
A pesar de la homofonia, quiza el primero sea un compuesto de (h)erri1 + aldi, y
el segundo de erre1 con aldi.
ERRALDOI V, G 'gigante',. eldro V (contr.) 'id.'.
MichelenaApellidos 110,FHV84y RFE 48,118 seiialasu procedenciadeRoldan
(el famoso heroe epico frances) por intermedio de ~·erroldae, *erroldai con metatesis,
y el mismo autor en colaboracion con Yrigaray BAP 11, 414 dan las formas Errolan,
Erroldan.
Cf. tambien Rohlfs Gascon, 150 (sigue a Mich.).
ERRALO G 'fuego de hormigueros en el campo'. Cf. errake, errakin.
De erre1•
ERRAMAL V, erramale AN, erromal V, G, 'hilo bien retorcido', 'cada uno de los cabos que
compone una cuerda'.
Sin duda, del esp. ramal 'id.'.
ERRAMAZKO/ERREMAZKO V, erromari G 'romadizo, costipado'.
Estos terminos son inseparables del esp. romadizo, derivado semiculto de rheu-
matizare, como ya seiiala GDiego Dial. 206.
ERRAMERO (ms. Lond.) 'romero' (Bot.).
Del eSf. romero mejor que dellat. rosmarinum, como propone GDiego Dial.
207. Para e vocalismo cf. el anterior. Acaso tambien haya influido erramu.
ERRAMIN 'desazon', V, R, S 'mal de ubre', erremin,V 'escozor', 'pirosis, acedia, acidez de
estomago', erromin salac. 'mal de la ubre'.
Compuesto de erre1 'quemar' y min 'dolor'.
ERRAMU G, AN, L, BN, R, S 'laurel' (Bot.), 'Domingode Ramos', erramutze S 'laurel'. Lh. da
tambien la acepcion 'ramo'; arramu 'id.' ,
El prestamo late ha sido seiialado por Rohlfs RIEV 24, 333 Y Bertoldi la glott.
come storia della culturaj Mediterraneo occid. 104. Larrasquet 103 seiiala la coinci-
dencia (el dice derivacion) de bearn. arram 'ramo'.
ERRAMUN S, ernamin V, ernemin V, ernamun (Mug. Dice.) 'germen, el prime brote del grano'.
De erne1 'brotar' y min en la significacion de 'crisis". No parece probable que sea
mun ese segundo elemento 'savia, tuetano'.
ERRANt AN, L, BN, R, S 'decir', 'dicho, palabra'. (v. esan).
Por la identidad con esan se definen Gavel RIEV 12, 227 Y UhI. Gernika-EJ 1,
575.
Mich. FHV 295 Y 363 da la forma erran como oriental y esan como occidental
«sin que se yea a que se debe esta dualidad ni siquiera si 10 primero es s 0 rr, 0 si ambos
proceden de otra consonante 0 de un grupo de consonantes» antiguo con dos
soluciones distintas. La forma de Land. me{arralea 'sacerdote' (lit. 'decidor de misa')
se halla junto a esan en el mismo autor. Hay que tener en cuenta Lei~. onherran
'bendecir', y errakune (Mog.) 'refran'. Para la alternancia s/r(r) v. Mich. o.c. 294.
Bouda EKE 42 YHomUrq. 3, 222 considera que erran es forma segundaria de
esan y 10 compara con mingr. f 'decir'. '.
Hay que pensar quiza mejor en variantes foneticas de la misma forma que en
sinonimos de etimologia distinta.
Gabelentz 240 s. propone el paralelo tuar. orad 'ser elocuente'.
EWES pretende reconstruir una forma primitiva *i-ra-ni, causativo (infijo -ra-),
con la que quiere comparar el bereb. ini, inna, inni, en 'decir', del ego :UZ, que relaciona
hasta con el sumer. (!).
ERRAN2 v. erraiii, l •
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ERRANAK 'riiiones, lomo, espalda' (mer.salac. errai ~espa1da) R Vidangoz erraiak). v. errain2•
Frente a la forma erraiak (q.u.) 'entraiias, pulmones', sin resto de nasal, que hace
alusi6n a organos interioces, erranak se refiere a regiones exteriores del cuerpo; la
forma, con -ii- 0 -in-, la ha perdido en mer. y salac. (Mich. FHV 144).
ER.R.APE 'ubre' (en R rape por ultracorreccion).
Oe erro (Mich. FHV 332, Azkue) y pe (Omabeitia Euzkadi 23 (1913), 337.
ERRAPEN de erran1•
HERRAPIDE S 'error', 'camino extraviado'.
El primer elemento es romanico, radical de erratu' 'errar, vagar'; segundo ele-
mento hide. _
ERRAPIRA BN 'llano'. Cf. errepira L, BN, 'ribera, llano que bordea un rlo'.
Si ambos rerminos son variantes foneticas, su relacion con esp. ribera, riviere es
evidente, con una metatesis.
EWBS relaciona con port. rabeira, gall. 'rastro, huella, via' (!).
ERRARA BN, L (boca ar.riba', erdara S (Lh.) 'id'.
EWBS 10 deriva de erdi 'mujer embarazada' + sufijo -ara (!).
Cf. erroz-gora 'id.'
~RRARBIV 'nabitos que se comen con el cocido'.
Dearbi 'nabo'.
ERRARI V "pan de trigo 0 malz'.
Azkue dice que «significa 'todo pan', lit. ~cosa que se asa'», y comparando con
egosari 'toda legumbre', lit.> 'cosa que se cueee~, se deduce un primer elemento erre
'quemar, asar'.
ER,RAS v. arras.
EAAAX v. erraz.
ERRASAT S 'cortar al rape', err4set S 'lleno ha~ta el borde'. Larrasquet compara bearn. arrasat.
ERRASATU S 'vaca u oveja qu~ ha tenido 105 ultimos dientes" (a los 5 aiios).
Lh. seiiala su origt;n romanico, Ese es su aspecto pero no se ve la relacion.
EWBS dice que $\1 significadQ es propiamente «deren Zahne bis auf die Wurzel
abgenutz sind» y remite· a arrasatu (arras), 10 que resulta bastante problematico.
ERRASKAIL L 'recostado'.
Su aspecto es romanico, en relacion con beam. rascla que cita Corominas s.u.
rascar? Semanticament~ no pareQe posible. Para EWBS de erras + kail (de kailu)
'demacrado, flacg' (!).
ERRAXO 'rayo'. De romanico rayo. De esta forma infi~i6 sin duda Azkue su R erraizu (q.u.)
inexistente (Mich. FHV 184 Y Fuentes Azkue 44).
ERRASPILA V, G 'condiInento, pepitoria'.
El primer elemento pudiera ser ~rre?
, ERRASTI V 'ya, naturalmente, sin dificultad'. .
. En relacion acaso con err4~t, mas que con erras.
ERRASTO G, AN, 'carril'; cf. (h)erresto Ni V~ G, L, S 'rastro, traza, vestigio'.
. Azkue 10 da como elem~ntq ~xt~ano en la lengua. Acaso es variante de arrasto1
(q.u.). Cf. tambien errazt~n y erratz4.
HERRASTU v. erresatu.
ERRASUMIN (Oih. ms.) 'escozor', errasupi AN, erre$upi AN, G 'c61era, ira'.
De errel , sin duda. Cf. erresumin. -
ERRATEKO salac. 'defecto', 'causa 0 mo~iV9 de queja~!
De erranl.
Quiza se trate de una homofonia, y si la segunda significacion encaja con un
derivado de erran, en la prirn~ra acaso se trate de un elemento relacionado con
romanico, esp. error, etc.
ERRATEN, ERTEN BN 'diciendo'. De erranl.
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HERRATI 'odiador', (h)erratsu 'rencoroso, malintencionado', herratu2 L, BN, S 'odiar'.
De (h)erra1 'rencor' (q.u.).
ERRATILLU V, AN erratuilu salac., erratulu R 'hortera, ataifor' (cazuela), V, G, AN erreteillu
V 'fuente, plato grande'.
El primer elemento es errel • El segundo parece estar relacionado con lata cati-
llus, aunque plantea dificultades.la perdida de k-. Mejor partir de katillulkatulu.
~Acaso hubiera sido mejor la aproximaci6n a teilla, a pesar de la falta de un *teillu?
Mich. BAP 11,294 YFLV, 17,20710 considera derivado 0 simplificaci6n de errada +
gatillu. (v. erradakatillu).
EWBS busca una relaci6n con port. arratel 'libra', del ar. rat1 'id. ' (esp. arrate),
10 cual no deja de ser una fantaSIa.
HERRArut BN, S 'vagar, andar errante, descarriarse', herratu S 'ladearse, desviarse'.
Dellat. herratus. Cf. la expresi6n S (arima) herratu 'alma en pena' (Mich. FHV
209).
HERRATU2 L, BN, S 'odiar', 'quemar'.
De (h)erra1 'rencor' (de herre1 'quemar, en ultima instancia).
ERRATURA v. erretura.
ERRATS1 V 'quemado', 'olor a quemado'.
De err(a) ats, como anota Mich. BAP 11, 289, confirmando Corominas 4, 996
que nada tiene que ver con esp. erraj.
ERRATS2 R, salac. 'facil(mente)'; v. erraz
ERRATZ L 'cesto de pescadores que sirve para lleyar besugo', V 'percha y anaquel que se
colgaba del techo y servia para guardar quesos', 'codeso 0 piomo', 'brusco' (Bot.),
BN, V, G 'escobilla'. (Cf. arratz1 para las primeras acepciones).
, Parece que en todas estas acepciones 10 primitivo es la des~gnacionde la planta.
LMendizabal BIAEV 4, 32 relaciona arratz, erratz 'brusco' con arra, erro 'zar-
za' (sentidos que no hemos podido registrar para tales terminos).
Para la acepci6n de 'escopa' supuso VEys que podria venir de errauts-atz, 10
que ni semantica ni foneticamente tiene posibilidades.
Acaso se trata de una homofonia; por ello vid.lo dicho por Mich. s.u. erhatz.
Hubschmid Thes. Praerom. 2, 82 rebate a Bertoldi Arch. Rom. 15, 404 que
compara con ligur radza 'Rubus fruticosus'.
EWBS en la primera acepcion le atribuye origen romanico, del galL rasca 'red de
pesca' (y remite tambien a esp.. rascar) (!).
ERRATZA V 'rastro'. Cf. errasto..
ERRATZARRI R 'despertarse'. v. eratzam.
ERRATZE V 'homada'.
De errel , sin duda.
HERRATZE (Oih.) 'extranjero, pueblo extraiio'.
De (h)erri 'pueblo', 'pals' (Mich. FHV 125).
ERRAU v. erregu, errugu.
ERRUKI'resabio, humiIlo'. Gorostiaga, FLV~ 39, 119 compara got. reconstr. rauki (alem.
rauchen) (!).
ERRAULI V, G, AN, L 'cantarida'.
De erre1 y euli.
ERRAUSIN v. aarrausi.
ERRAUTS AN, L, R, herrauts L, BN, S erhauts L, BN, S, 'polvo', V 'ceniza', 'escoria'.
Azkue tiene razon, sin duda, al ver en auts el valor primitivo de 'polvo', y en
errauts el especial de 'ceniza, polvo de cosa quemada' (en el mismo sentido VEys,
Sch. RIEV 7, 303, Tromb. orig. 127, Mich. FHV 93); es decir: de erre1 yauts.
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Corominas, 4, 996 menciona junto a este erratz, y dice que primitivamente
significaria 'arbusto chamuscado', compuesto al parecer con atz, hoy 'dedo', 'eje',
que pudo valer 'ramo' 0 'tallo'. Todo esto a propos~to de esp. erraj, que en un
principio 10 derivaba de errauts, equivocadamente.
Mukarovsky Mitteil.zur Kulturk. 1, 143 acepta la relacion con auts, pero en
GLECS 10, 182 compara con hausa raushi 'ceniza'.
Podria parecer que, al menos como etimologia popular, sobre auts ha venido
erre 'quemar', pero los sentidos de 'polvo' y 'ceniza' se cruzan completamente en
estas formas.
ERRAUTZ R 'precipicio', errauztu: R 'precipitarse'.
Parece relacionado con erroitz ('id., fisura 0 hueco profundo entre montes y
peiiascos', y con. erroiztu.
ERRAZ V, G, AN, L, BN, errats R salac., errax, errez V, G, errex N, G, erretx BN, erraztol
errezto V, errazki G '.facil(mente)'.
Mich. FHV 117, BAP 12, 371, BAP 7,582 YXI Congr. Rom. 481 cita el cast. ant.
rafe'z, rahez, refez, rehez (del are raki~ 'faeil': REW 7013a). .
Garate BAP 13, 47 lee en Valdes raez, rece 'facil'.
Disparatado Dodgson RLPhC 41, 204 al comparar el visig. correspondiente al
al. rasch. Lo misrno puede decirse de Gabelentz 57, 82, 204 s aduciendo el tuar.
elluq 'pobre'. Tampoeo es mejor EWBS que relaciona con esp., port. raso (late rasus)
e incluso con arrasar (!). Bouda Ej, 5, 57, aisla la raiz :-"raz y compara abkh. las
'pronto, rapido'.
HERRAZ (Pouvr.) 'odiosamente'.
Acaso en relacion con eYre l en ultima instancia, aunque como origen es de
(h )erra1•
EWBS deriva de este ultimo al que aunque inseguramente relaciona con gall.
berrar (berra 'Brunst'), 0 contraccion de haserre (!).
ERRAZEL cobra exterior de la popa de un barco que sirve para dirigir las aguas hacia el timon'.
Falta eh Azkue. Lh. 10 da como romanismo. Para esp. racel v. Corominas 3,
996a, pero con la significacion de 'manta, colcha'. A este autor la palabra le parece
francesa; pero ni en Francia ni en Cataluiia, dice: «tengo noticia de esta palabra».
, EWBS remite a erresel, cuyo significado es 'dosel, cielo de la carna' (q.u.).
ERRAZIA v. erretxin.
ERRAZKIIERREZKI G 'vencejo, atadura de las gavillas'.
Bouda BAP 12, 261 compara gerrestu (de gem, q.u.), en cuyo caso tendriarnos
una perdida de g-. El mismo autor 10 aproxima a ertsakai, ertztxeski, en cuyo caso la
rr seria secundaria y el origen estaria en ertsaki salac. 'vencejo hecho de ramas,,
ertsakai R, salac., hertsake S 'atadura, vencejo' (derivados a su vez de ertsi, hersi,
q.u.).
ERRAZTENIERREZTEN V 'rastro, vestigio, huella'. Cf. en erresta, errasto y arrasto l • Parece estar
relacionado con esp. rastro.
ERRAZOE V, errazoi G, AN errazue (ms. Oiiate), arrazoi AN, G, arrazoin AN, L, BN arrazot
R, arrazu S 'razon', arrazio AN aezc., salac.
Cap. escribe errafoea 'la razon'; pero errafoaric, sin nasalidad (Mich. FHV 49,
148 Y 155).
Derivado de late ratione(m), como proponen Phillips 18, Vinson La langue
basque 15, CGuis. 141 y 242, GDiego Dial. 207 Y 209, Bouda Germ.-Rom.Mo-
natshefte 32, 131, Unamuno ZRPh 17, 141, MPidal Intr.ling.vasca 18, Mich. o.c.
155.
Lh. compara occit. arrasoua (en Mistral 2, 769 s. se halla gasc6n arrasoun. Es
posible que hayan confluido formas romanicas distintas. En favor de «un equivalen-
te romanico antiguo del esp. razon» se pronuncia Gavel RIEV 12, 189. Este mismo
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(ibid. 141 sefiala que la forma S arrazu (con z sonora, coma en fr.) no es sino el beam.
arrazo'u (id. Via Dom. 3,4). En Larrasquet 67 se hallan registradas tambien las fOffnas
bearn. rasou y resu. -
ERRAZTUN vari~~te de eraztun (q:~.), con 10 ~ue. no tiene objeto la .etimologia que pr0l'0n~
CampIon EE 40, 4: «quIza en relaclon con erraz, con erazle 'herrador', de erauzz
'poner algo a otro'» (dice).
ERRE1 'asar, quemar', V 'apurarse, inquietarse', R, salac. 'alcance' (de oldo, d.e la vista), V, G, R
'escarmentarse'. (Barandiaran ha comentado oralmente que erre y no egosi se dice de
'cocer la leche con piedras calientes').
Tomamos a titulo de informacion las comparaciones propuestas, pues no tienen
visos de verosimilitud.
Charencey RLPh 29, 346 cita err Bereb. (de Figuig), de una raiz rr carder, brillar,
set amarillo'. Gabelentz 31.compara cab. irrii 'carbon' y en 270 cab. reh rey, erz,
t~~r. irrar y -erya, copto rokh,' rekh. Sch. RIEV 7, 335 extiende estas relaciones hasta
el semitico, citando bar. wor'quemar', nub. ur (ull), hebr. ~arar'id.', transitlo como are
~araqa, asir. araru; are ~arra carder', af. ur carder', kanuri war 'quemar'; algunos de
estos paralelos en Saint-Pierre El 2, 375. Wolfel150, que por un lado aproxima
palahras como vasco izeregi, izarki, irazegin, irazein, al bereh. sereg 'inflamar', serg
'incendiar', por otro pone a su lado argi, 10 que aun es mas disparatado; menciona
tambien erg 0 r~~a del chelja 'calentar(se)', en Sus 'estar inflamado', en Ah. ereg 'id.,
arder con llama', terege 'incendio'. Mukarovsky Mitteil. 1, 143 YGLECS 10, 181 cita
bereb. erg, afar ur; en Wien.Zschr. 62, 39 bereb. arref 'asar'; en GLECS 11, 87
menciona ademas bilin harar del tigre 1?arra, are ~araq-. ,
En cuanto al cauc., ha vacilado y hecho diferentes propuestas, aceptando a veces
10 camitico, Bouda. En BuK28, B.KF: 84.y Hom.Urq. 3,209 sefialo en circ.l~; pero
en BKE 104 Y Hom.Urq~ 3, 214 se Inclina por el ahkh. ca carder'. En BKE 337 se
opone expresamente a Sch. en su comparaci6n camitica, pero luego deja el problema
ahierto. Mas tarde BAP 11, 348 entra en nuevas comparaciones cauc., complicadas al
suponer que las·fomias· de erre proceden de rotacismo de su, propuesta que por 10
menos que se puede tachar es de audaz: de esa manera podria recordarse mingr., lazo
c'v, georg. c'v 'brennen', y circ. ma-so'e 'fuego'; ese elemento labial esci, 'segUn el
propio Bouda, en lak. c'u, archiac' y vasco su, pero ha desaparecido en cauc. oriental;
avar, andi, darg., agh., tabss., tsakk. c'a, kiirin, rut. c'aj, cec. c'e, ing. c'y. Tal
rotacismo de su en erre no merece discusion.
El mismo Bouda BAP 20, 482 rechaza·comparaciones de Mukarovsky con ful
def-de, como es logico. ,
EWBS relaciona con el bereb. err, err '(ver)brennen' y con otras formas ya
mencionadas, amen del asir., acad., drav., etc. Todo en la misma linea de fantasia de 10
anterior.
El derivado V, G errakin, segiin Corominas 4, 996, paso al ro~ance erraze >
erraj por Navarra y Aragon seguramente.
ERRE2 V 'ganar la mano en el juego de la toiia 0 calderon', BN, L, S 'tocar la marca con los pies y
perder el juego en la pelota'. .
ERREA G 'la lejia'.
Evidentemente de erre!, como caustico..
ERREA.HAL L, BN, S 'cuanto se'puede asar'. De erre1 yahal.
ERREAGARl S <rayaderas; ciertas piezas del telar', erraiari"V, erreari BN 'id.'.
EWBS 10 deriva de *ferrea- < lata ferrea, ferreum 'Gestell, bock' (Plin.) + gari
'klein, schmal' (?).
ERREAIA S 'radios de la rueda' (Lh.; no aparece en Azkue).
Evidente romanismo en relacion con esp. rayo. (Cf. erraiiiu).
ERREHAKI S 'panadizo de poca importancia'. Cf. erheraki.
ERREAL1 variante de erreahal.
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ERREAL2 V, G, AN 'real (moneda)', BN, S 'tanto que vale tres unidades en el juego de la
«flor»'.
Es el terrnino esp. real.
·ERREALDI AN 'hornada'. De erre1•
ERREBALA 'rebelarse', errebel 'rebelde'.
Romanismos citados por Phillips 18 y CGuis. 141. Mas interesantes son las
formas errebelamendu 'extravio' y errebelatu AN, L, erregelatu BN 'ladearse, des-
viarse', en las que la forma romanica no tiene que ver con el desarrollo esp. con d
(rebelde), que segiin Corominas, 1, 439b solo se fija a partir de Nebrija.
EWBS 10 deriva de erre- = herra 'irren, Verirrung, Irre' + ebil 'gehn, laufen';
(erratu), 10 que es inadmisible.
E~BANDARA/ERREBATADAV 'raja 0 rebanada de alguna cosa'. (Cf. errabeta).
Cf. rebanada en esp.
ERREBEDAR V (ms. Lond.), errebelar AN, G, L 'aro, yaro' (Bot.).
Acaso de erre l •
ERREBEN V 'ribete'. (Azkue 10 seiiala con interrogante).
Su aspecto es romanico. Arriaga cita en bilbaino rebite.
Para ribete en los tres romances peninsulares cf. Corominas 1, 11 (que ve su
origen en el are riba~; frente a REW 7328 ~ue 10 ve en late ripa). El vasco plantea
problema por su n final, admitido el romanlsmo.
~r-ERREBENKA,REBENCA se llama la cuarta de'las seis semanas de Cuaresma en-Vera de Bidasoa
(Iribarren 434). iAcaso por alguna «disciplina» 0 rebenque?
ERREBERI (Lh.) 'delirio'. (Cf. errabeia).
Prestamo del fr. reverie.
ERREVERO v. errabero.
La acepcion V 'tibio' hace pensar en un geminado semantico, en lugar de un
compuesto de erro (segun 10 dicho a proposito de 'errabero). Con todo, no parece
aceptable 10 propuesto por Vinson La Langue basque 15 de que erre sea una forma
de esne 'leche'.
ERREBESA1 'reves, el revers0', herrebes S eel reves de la mano'.
Lh. 10 deriva del esp. reves (que segUn REW 7277 procede del fr. revers, cat.
reves. Este 10 deriva dellat. reversus). Siguen a Lh. CGuis. 71 y UhI. Bask.Stud. 198
que da el L errebez, BN herrebez 'terco' (v. el siguiente), que coincide con la
significaci6n que da REW. '
Es preferible, sin embargo, pensar en el bearn. rebes, rebers.
ERREBESA2 (Oih. ms.) '.aspero, feroz'.
VEys da para herrebes la significacion de 'maladroit'.
Cf. errenbes S 'persona cuyo espiritu es de contradiccion', 'pobre, mendigo', y
errebeski 'brutalmente'.
Es indudable su relacion con la palabra anterior (q.u.), en sentido figurado.
(REW 7277 mencionado).
EWBS deriva del fr. reveche 'sprode, storrisch'.
ERREBESA3 V, G 'v6mito', errebesatu G, errebesau V 'vomitar'.
Origen romanico. Es preciso pensar en formas como esp.ant. revessar (en La
Celestina, Guevara, etc.), revesar 'vomitar', que cita Corominas 3, 1032, junto con
judeo-esp. (Bulgaria y Marruecos) arrevesar 'id.'. Este mismo autor considera rebo-
sar como alteracion de revesar (cruce del lat.); ademas menciona cat.-val. bossar
'vomitar' (que 10 da Nebrija como de extension antigua); todos ellos dellat. reversa-
re. As! 10 ~eiiala tambien REW 7276, que anade como derivados del mismo, fr.
reverser 'umgiessen', prov. reversar 'umspringen' (los cuales por su significacion no
pueden ser origen del termino vasco), y GDiego Dial. 207. (Cf. del mismo, Dicc.Eti-
mol. 5673).
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ERREBETA V 'raja 0 rebanada de alguna cosa' (Cf. errebandara, errebatada, erregota(da),
erreguta(da)). .
Acaso cruce del esp. rebanada (de rabano: Corominas 3, 1025) Y el gropo de
errebesa (?).
ERREBIDAW L, errebidau V, errebitatu G evolver, revirar'.
Del esp. revirar, termino nautico. Quiza cruce con vasco bide. Cf., no obstante,
bearn. rebira, errebira 'id.'.
EWES quiere explicarlo por un prefijo de repetici6n erre- + bide, 10 que no es
admisible.
ERREBOILTA S, errebolta 'rebeli6n'.
De bearn. rebolte, como seiiala Larrasquet.
ERREBOILLO V, G (Mug. Dice..' errebolu) 'rodaballo'.
Sin duda es el esp. rodaballo (de origen oscuro, quiza celta, como defiende
Corominas 4, 47), pero cruzada con rebollo.
ERREBOKATU .
Simple romanismo; sin embargo Mukarovsky Mitteil. Anthrop.Ges.Wien 95, 72
acude disparatadamente al mande woko, Bisa bo 'vomitar', y otras igualmente
absurdas.
ERREBOL S 'rollo del molino'.
De aspecto romanico. La posibilidad de que el segundo elemento sea bolu
emolino', tiene en su contra que es V.
EWBS 10 deriva del galL rebola 'Abstreichholz fur Getreidemasse', en relaci6n
con port. rebolar, etc. (!).
ERREBOLET (Pouvr.) 'hebilla 0 argolla de hierro'.
Quiza en relaci6n con el anterior.
ERREBOT 'rebote', errebote 'front6n de pelota'.
Tennino romanico, cuya raiz ha pasado al esp. del gasc. botar, fr. bouter (de
origen germanico). Rebote esta atestiguado en el juego de pelota en esp. hacia 1600
(Corominas 1, 500).
Cf. arrabota, arrabotu 'fronton de pelota'.
Larrasquet analiza arra + esp. botar.
Es muy probable que rebote sea formaci6n esp. y no occit. ni fr.
ERREBUHI S, arrabuhi S 'dispuesto a contradecir'.
. Lh. remite a gasc. bouhit; pero es mejor pensar en beam. arrebouhi 'a la contra'.
EWBS pretende reconstruir una forma *(er)rebuki para derivarla de afr. rebuker
'bekampfen', 'vereiteln', y formas similares (!).
::-ERREBUS, REBUS en Tabar (Navarra), segun Iribarren 434 'rehus, de~perdicio, sobras'.
Phillips 18 cita errebut y compara con fr. ~ebut, (~o reJus?).
En ant. nay. y ant. cast. tenemos rebusar 'rechazar', rebus tambien en rioj.
'deshecho', ant. nay. ademas refus (GDiego Dicc.Etimol. 5535). Formas todas dellat.
~:~refusare.
Arnal Cavero, Alquezar 27: erreus '10 que sobra'.
Cf. tambien REW 7164, que da el prov. arebuzar.
El paso de f a b y no a h· inclina a excluir los dialectos gascones como fuente, a
pesar del prOVe citado.
ERREDA BN, S 'medida rasa'. Cf. arras.
ERREDE R 'red'.
Prestamo del esp. red.
ERREDIALL S 'sembrado que retoiia despues de haber conado la hierba', arradail L, BN, S
'retoiio, segunda hierba'. .
Lh. sefiala su origen beam., de arredailh, arreddlh, ardalh. Yid. ardailla2 •
-EWBS relaciona tambien cat. retaIl, esp. retajar y otros que derivan de lata
retaliere.
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ERREDILLA L 'rabano' ('Rafanus sativus L.').
Sefiala bien su origen Bertoldi Arch.Rom. 18, 215 en elland. arredigle, de late
~~radicula, dimin. de radix, ya raphanus en Columela.
EWBS supone una mezcla de esp. rudillo 'bastante tosco' y esp. rodillo, 10 que
resulta inadmisible.
ERREDIZEA V (arc.) 'mue1:<'t:',
Mich. ZRPh .. ?', 604 y BAP 22, 289 cree que este hapax de 1596, que acaso haya
que corregir en eredizea, muy probablemente esta emparentado con cast. presea,
aunque no proceda directamente de el.
ERREDOLA L 'escudo', 'rodillo de pastelero'.
Del esp. rodela, segun Lh., italianismo del siglo XVI, segun Corominas 4, 81 s.;
pero quiza sea mejor pensar en el prov. rodela, que corresponde a cat. rodella.
La metatesis vocalica parece que es vasca solamente. Quiza contaminado con
beam. arredo 'circulo' (cat. redo 'redondo').
ERREDOMEA 'ampolla, redoma' (Land.). Del cast. (cf. Agud Elementos 141 s.).
ERREDURA (Duv.) 'quemazon', 'remordimiento'. De erre1 y suf. roman.
ERREFAU1 v" errafaun.
ERREFAU2 (Lh.) 'proverbio', errefayna (Land.).
Cf. errepana, errepain 'estribillo' (supone un modelo con ::--n). Tiene relacion
sin duda con esp. refran, 0 como apunta Corominas2 2, 939, del prov. refranh, (no
con erran, (esan)). (Cf. Mich. BAP 11, 291).
EWBS, que tambien le atribuye origen romanico, pretende reconstruir una
forma :~refraun, que quiere derivar del port. refrao, junto al esp. refran (del prov.
refranh) y fr. refrain, late refrangere, (REW 7160). Cf. tambienbearn. (ar)reJri.
ERREFELA AN 'rifa', errefera N, S eel resto en el juego de la pelota' (derivados de este,
erreferari AN 'jugador principal encargado de restar la primera pelota, en el juego de
su nombre' y erreferatu AN 'restar la pelota').
Cf. arrafera 'parte superior del fronton de donde se lanza la pelota', 'resto, el
jugador que devuelve el saque 0 la primera pelota'; erreflea S 'traer la relota'.
Lh. y Larrasquet creen que son derivados dellat. refellere; pero ta suposicion
tiene en contra la falta de descendientes en romanico.
Ellat. repellere tiene acaso en su contra la no conservaci6n en vasco de la -p-
entre vocales, pues 10 que suele ocurrir es 10 contrario (Cf. Mich. FHV 263). _
Respecto al significado dado en primer lugar, serta posible relacionarlo con esp.
rifa, pero existe dificultad semantica, pues nada de azar 0 sorteo hay en su uso en el
juego de peIota.· -
ERREFRIA L 'catarro'.
Romanismo correspop.diente al esp. resfno, resfriado.
ERREGALDARA V 'tamboril para asar castafias'.
De erre1 y galdara 'caldera'.
ERREGE 'rey', V, G, L 'reina de las abejas'. .
Dellat. regem (rex), con protesis vocalica y conservacion del sonido fuerte de r
(Gavel RIEV 12, 189 YMich. FHV 155 Y51 YPas.Leng. 105 y PLV 17, 194). La
conservacion de -g-, como en ninguna otra lengua romanica, confirma que se trata
de un prestamo latino prerromanico, seguramente de la epoca barbara.
Como latinismo 10 reconocen Gih., prefacio de 10s Proverbios, Phillips 6, Bo-
naparte EE 9, 488, Vinson Rev.Anthrop. (1912), 64, Sch. BuR 21, UhI. Bask.Stud.
208, MPidal Intr. 13, RohHs RIEV 24, 330, Lh., Bahr BuI 28, CGuis. 141 y 153 (que
cita eregia como forma del siglo XII, Cod.Cal. ?), GDiego Dial. 206, Oroz FLV 23,
186 (compara con iber. por la r- inicial).
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Mich. Pas.Leng. 148 dice que si el vasco tom6 del celt. debia sonar acaso **errig-
mas una vocal. Este pudo quedar enmascarado, mas que sustituido, por el hist6rico
errege.
ERREGEHIRI L 'corte reaP. De errege + hin 'villa, ciudad'.
ERREGELA V (arc.), regela (Leic;.) 'regIa'. Cf. erregla.
Lh. 10 deriva dellat. regula; pero es prestamo romanico, esp. regia, como apunta
Rohlfs Gascon2 168, mas bien que fr. regIe.
Sobre la anaptixis de e, cf. Mich. FHV 158 Y 347.
ERREGELATU V. errebela/errebelatu.
ERREGIBEL G 'menudillo, asaduras'.
Forma estrlctamente paralela del esp. asaduras (de erre1 y gibel 'higado'). Cf., no
obstante gibel-errai(ak) 'id.'.
ERREGILE V (Mico!.) 'menstruo'.
Romanismo correspondiente a esp. regla.
ERREGIN V. erraifj,l.
ERREGINA V, G, AN (Land.) erregia, erregina BN, L erregina S 'reina' (se emplea tambien
como nombre propio), 'reina de las abejas'.
De late regina, como seiialan MPidal Intr. 13, Bahr Bul 28, GDiego Dial. 209,
CGuis. 141, Mich. FHV 147.
En L tiene tambien la acepci6n de 'coquette rose' (pez).
ERREGLA, -e 'regia'.
Romanismo, como ya seiial6 Phillips 6 (Cf. erregela), acaso del fr. regIe.
ERREGOSI V?, G?, R, S 'freir', erregosiak V, G 'preparativos', V 'tratos', V, G 'trabajos de
coeina'.
Compuesto eopulativo de erre! y egosi 'asar y eoeer'.
ERREGOTA V, erregotada1 V erreguta(da) V 'rebanada'. Cf. errebeta.
ERREGOTADA2 'replica', erregutau V 'repliear'.
ERREGU1 V, G, AN 'ruego, supliea', erregutu V, G'rogar'.
Seiialan su proeedencia del esp. ruego VEys, Sch. BuR 21 y 26, Vinson La langue
basque 30, MPidallntr. 17, Bihr Bu128, CGuis.141. Mieh. Emerita24, 169, tambien
cree que es mejor partir de una romanica diptongada.
ERREGU2 G, AN 'robo' (medida de granos), errugu-a -AN, errubua (Ail..) errobo (Iribarren).
Seh. BuR 26 eompara el navarro robo, arg. arrobo, arabismos, y seiiala que
permite reconstruir una fonna romanica ~"ruebu. Yid. arrobea, arroa. (Cf. para la
comparaei6n de las diversas variantes, Agud EIementos 143 ss.).
EWBS compara gall. regoa, esp. arreglo, 10 que resulta absurdo.
ERREGUSTU BN 'agriarse'.
En relaci6n con esp. regusto.
EWBS relaciona eon erre l . Pudiera s~r un eompuesto hibrido.
ERREI V 'surco, huella'. Cf. erexa.
Pudiera pensarse en el esp. raya, pero la acepei6n de 'sureo' sugiere el fr. raie (de
origen eeltieo. Para este problema v. Corominas 3, 1017). Tampoeo puede perderse
de vista el beam. regue, arregue 'raya, linea, surco' (regueja 'trazar surcos, laorar'). La
cuesti6n es bastante oscura.
. Tambien tenemos bearn. (ar)relhe 'surco'.
ERREIARI (v. erraiarz) 'rayaderas' (piezas de teF.:), 'hilos eentrieos del butrino'.
EWBS analiza errei = errai. 'Abfall am Kamm des Webers' + han 'hilo'. (?).
ERREIETA V, G'reyerta'. -
Prestamo del esp. reyerta como sugiere Azkue con su doble interrogaci6n.
(Origen lat.: Corominas 3, 1112 ss.).
ERREILA V 'palos hacinados en la era para evitar la humedad a la pila de .hacer carb6n'.
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. be un romanico *regula. En relacion con esp. reja, occit. reja 'red de barras de
hi~rfo que se ponen en las ventanas', cat. reixa (que no puede confundirse con relia
fteja de arado': Corominas 3, 1074), port. relha.
Mistral registra langued. riege 'grille de fer' (Corominas l.c.).
De todos modos, tratandose de un termino V resulta dificil pensar en influencias
del romance frances.
EMEtkrrD S 'comida de enfermos'.
EWBS 10 explica como contrac. de en ~enfermo' y errekaitu, errekeitu. v. erre-
kaitatu.
ElUtEtN1 v. erraifi,l.
ERlEtN2 v. erraifi,2.
. EitREINARTE L, BN 'articulacion del hueso sacro'. Cf. erreinezur 'sacro' (hueso).
De errein2 + arte ('entre los rifiones').
ERREITA 'falta, carestia, necesidad'. (No esta en Azkue).
Del bearn. reite, segun Lh. y Larrasquet, 'falta, necesidad'. (El termino bearn. no
aparece en S.Palay).
EltREJA 5 'redecilla para el pelo', errejillo (dimin.).
Romanismo sin duda, en relacion con fr. (Foix) reze, resille 'id.' (de late retia).
ERREJIMENTU S 'regimiento'.
Larrasquet 10 deriva del bearn. regimen, pero la terminacion induce a considerar-
10 como prestamo del esp.
ERREKA1 'barranca', 'alveo de un rio 0 arroyo', 'arroyo', V 'lavadero'.
Top. Erreka, en 1093 en Bermeo, CSMill. 281 (Mich. FHV 155). Otro top. vizc.
Arreca es citado por Bertoldi BSL 32, 121, quien senala su coincidencia con el beam.
arrec, prov. rec. Rohlfs Gascon2 61 afiade a estas formas Ariege rec, y Lh. cita en beam.
errec.
Sch. BuR 5 y ZRPh 36, 35 sostiene que el vasco erreka esta tornado del romanico
(de gasc. (ar)rec), sin ver que en las lenguas romanicas se trata de una supervivencia del
sustrato (pues no hace falta suponer, como el dice, un iber. :~recc). Creemos que erreka
y es~s reliquias en bearn., prove y Ariege son una misma palabra, con las que segura-
mente hay q~e relacionar tambien, como supone Corominas 3, 1059b, el cat. r~c, arag.
riego, astur. riegu, gall. rego; nego significa 'arroyo 0 corriente' en Berceo. «Elorigen
de esta palabra -dice Corominas- es indudablemente prerromano» (con una base
~·recu quiza ibero-vasca (Cf. Hubschmid Thes.Praerom. 2, 82)), en el que ha confluido
(con el contagio dellat. rigare), el celt. ~~nVca (ast REW 7299). Con el esp. riega 'zanja'
10 relaciona tambien MPidal Intr. 14.
Rohlfs, Man.Filol.Hisp. 137 deriva de celt. Para Hubschmid ELH 1, 145 es
prestamo de romances vecinos, y en ZRPh 66, 73 cita tambien gase. (ar)rec (lo que
recoge FEW (s.u. :~rek- pre-i.-e) 10, 227.
El celt. mencionado da en fr. raie, occit., cat. rega 'surco'.
Corominas l.c. sugiere que en los terminos mencionados se haya producido una
alteracion detipo celtiberico de la palabra (Vox.Rom. 2, 157y Rohlfs BhZRPh 35, 54).
Ir mas alla de la suposici6n de que se trata de una voz de sustrato es ya muy dificil.
Precisando un poco, no parece que :~reca 'rio' pertenezca allexico mediterraneo,
coma dice Battisti I.D. Serra ex munere laesto inferiae (Napoles 1959), 115, a pesar de
que basandose en Erckert 123 aduce Bertoldi ZRPh 57, 147 YLa Parola del Pasato 420
el mingr.-y andi rekka. Lo mismo propone Braun, Iker 1,217, que aiiade el v. georg.
riqe, de la misma significacion que el vasco. .
En la direccion del ideo CGuis. 279 ya sena16 el es!. reka, como antes Winkler Das
Bask. 5,45 (cit. por 5ch. ZRPh 36, 35), que observa como a veces el vasco coincide con
lenguas ideo orientales mejor que con occidentales. El es!. reka y otras formas de una
. raiz :~er- (Pokomy lEW 326 ss.) las sefiala Tovar Emerita 20, 174.
Campion EE 41, 194 pone de manifiesto la identidad de erreka con esp. regato,
regajo, nay. regata, pero cree que todos p,roceden de rigare.
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Lahovary EE 5, 230 confunde nombres de rio, Arraca, Arraga (corregimos sus
datos Arriaca, Arga ?), y propone el alba reke 'torrente', pero este, como senala Bouda
El 6,35, no es mas que un prestamo esl. El mismo Lahovary Vox.Rom. (1955), 125 s.
introduce aqui un supuesto ilir. rik-on 'estuario', que (~existe?) nada tendria que vera
Otro ejemplo de eomparaciones variadas tenen10s en Saint-Pierre El 2, 374 con
sum. rg 'fluir', airl. arg, sera rgha, esl. reka '£luir, correr', aram. 'araq, ar. 'arq, y hasta
jap. rakka 'fluir', 10 que eritica duramente Bouda El 3, 47.
Wolfel71 s. profone chelja targa 'Wassergraben', cab. targa, tirgua 'arroyo'. Sus
, targa, tirgiwin 'cana principal de un sistema de riego' (por otro lado confunde con
celt. rica: v. el siguiente y lata riga). Ya Gabelentz 81 y 120 s. habfa aproximado cab.
,serga 'arroyo', ego wereye, copto eiero, ierro (con duda el mismo, como era natural).
No es menos disparatado Vinson La langue basque 15 al proponer que sea una
«adaptaci6n de rocam».
EWBS le atribuye origen romanieo, sin mas, en relaei6n con esp. riego, cat. rega,
etc., dellat. rigare.
ERREKA2 V, L, R, salac. 'sureos que se haeen en tierra para la siembra', L, R, salae. 'raya del
peinado, raya en general', BN, R 'rango, eategoria', BN 'hilera, alineaci6n'; 'raya 0
ranura del grano ae trigo', salac. 'rastro, traza'.
Larrasquet da un herreka, herroka (qq.uu.) 'fila, rango', errunka, arronka 'id.'.
Cf. erregegin, erreten. .
Sch. BuR 5 propone la separacion de erreka1 'arroyo, etc.'. Quiza habria que
separar de un lado la acepei6n 'sureo' de la de 'fila'. Para la primera podemos
proponer una explieaeion celt. de rica (Pokorny JEW 821). Para la segunda tambien
nos da la elave Sch. BuR 5 al comparar prov. renc 'rango', de origen germ.
Luehaire Origines 45 confunde los dos erreka, pero alega bien para el sentido del
eelt. rica, gasc. arregue 'surco', arrega 'hacer los surcos', y dice que todo viene dellat.
rigare. Hubsehmid Thes.Praerom. 2, 74 (que sigue aFEW 10,387) busca su origen en
un agasc. '~arreka, que corresponde a Leseun arr~ko 'sureo'. Este mismo autor en
ZRPh 71, 408 ve en el vasco el galo rika.
Larrasquet 131 aduce bien bearn. arrec 'fila, raya' (derivado de ':·rica). (Cf. amtu
'raya'). /
Charencey BSL 16, CDXXV eompara bearn. arreque 'fila cavada para plantar
arboles', arrec 'sureo' y 'arroyo' arreca 'trasplantar, plantar en filas'.
Con todo, es muy probable que estas signifieaeiones esten muy implieadas entre
si y resulte dificil por 10s significados haeer una separaei6n de ralces distintas.
La expresi6n errekajo BN, L, 5 'arruinarse', es lit. 'dar en el surco'.
ERREKA3 'rueca', V. erroka.
ERREKA-GUNE AN, R, salae. errekune 5 'valleeito, depresi6n de terreno entre dos pequenas
elevaciones'. De erreka1 + gune. _
ERREKAITATU L, BN errekeitatu BN 'proveer, aderezar', errekaitu- L, BN 'provisi6n', AN
'vianda muy frugal', errekeitu AN, S, errekitu BN, S, 'alimento', errekitatu BN
'cuidar y alimentar a viejos', 'tratarse con alimentos eseogidos', erreikitu S 'comida de
enfermos'. "
Parece <t1,"e existe una relacion entre todos estos terminos.
Corominas 1, 728 aunque reeoge a 5ch. Litbl. 14,336 que admite que cast. recato,
junto con occit. recata 'guardar (algo)', '~~idarse de ello', recate 'provision' y los
tenninos vaseos meneionados son duplieadOs de recaudar, cree que no es admisible
esto para la voz cast. fonetieamente.
Cita ademas Corominas Aveyron recota 'ocultar, esconder', langued. (a)cata
'tapar', oecit. ant. catar 'ver'.
Hay que pensar mas hien en esp. recabdo, recaudo, recado, como seiiala Mieh.
FHV2 489 Y FLV 17,190.
Lh. deriva las tres primeras formas de lata recurare, 10 eual es inadmisible; en
eambio Larrasquet 104 supone un lata vulg. requiritu.
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Por otra parte Sch. Lit.from.u.germ.Phil. (1893) n.O 8 deriva de occit. recate,
bearn. arrecapt 'provisi6n', recata, ya mencionados, esp. recado y recatar.
No tiene ningUn valor el paralelo cab. aruk,si 'masa' de Gabelentz 41, 81 Y192.
Cf. erreikitu (s.u.).
ERREKALITZA 'regaliz'.
Registrado por Bertoldi Arch.Rom. 18,227 como un derivado de la forma culta
glykyrriza, sin duda a traves del romanico: esp. regaliza (s. XIII), cat. regalissia, occit.
regalessia. Hay una forma de traducci6n culta, gozerro (q.u.), que no recoge Azkue.
ERREKALTZA salac. 'calzones que llegan hasta la rodilla'.
Su origen romanico es indudable y supone un *recalza. Cf. cast. calza, calz6n,
prov. calsa, cat. calsa, vasc. santa galza (GDiego Dicc.Etimol. 1262).
ERREKANO BN 'arroyuelo'. D~ erreka1•
ERREKARATU de erreka1•
ERREKARDARI BN 'arriero, comisionista', G, R'revendedor'.
Quizei se cruzan aqul dos romanismos: el derivado de errekoa (q.u.) y el esp.
recadero.
EWES supone un componente karda en relaci6n con esp., port., cat. cardar, y el
suf. -ari (!).
ERREKARRI V, G 'canto rodado, piedra de arroyo'. De erreka1 Yam1•
ERREKARRO V 'vallecito, pequena depresi6n del terreno'.
De erreka1 (cf. MPidal-Tovar)~
ERREKEI (Duv.), errekeipen L, BN, S (?) 'suplica'. '
Para Azkue acaso del esp. requerir. Cf., no obstante, erregu1•
EWBS, apoyandose en la forma errekeri (Lh.), relaciona tambien con esp.
requerir.
ERREKEITATU BN 'proveer, aderezar'. v. errekaitatu.
ERREKEITU AN, S 'alimentaci6n escogida, nutritiva y reconfortante', v. errekaitatu.
EWBS, sobre una forma fundamental (errekeri/errekez), relaciona con esp.
requerir.
ERREKERRU AN 'humillo 0 resabio que toman la leche, arroz u otros alimentos cuando se
requeman'. Cf. errekeru. ,
Tovar supone un «Reimbildug» de erre.
ERREKESTA BN, R 'atractivo que present3: un objeto, una persona'.
En relaci6n con el prov. requesta, fr. requete, procedentes de lata vulg. *re-
quaesta (EWES).
E~KETA G 'quema (p.ej. de montes)'. De erre1•
ERREKETARI L, errekoi S 'oveja que tiene afici6n a acercarse al arroyo'.
De erreka1•
ERREKETERO R'monaguillo'.
Su aspecto es romanico.
ERREKI V 'hez de la leche', AN 'combustible', N, L 'asado' (cf. errak?), G 'pavor, trance';
errekin V, G, L 'combustible' (cf. errakin2), R 'monte que ha sido quemado' (cf.
errake), G 'incentivo'; errekino R 'quema, 0 gusto quemado que tiene la leche' (cf.
errekerru, errakino).
Derivados de erre1•
ERREKILLA S 'arroyuelo'. De erreka1• '
ERREKILAR L 'alubias grandes que se comen con el asado'.
De erreki - ilar (Azkue).
ERREKITATU, ERREKITU V. errekaitatu.
ERREKOA R, salac. 'recua'. Cf. errenkoi, errenku.
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Del esp. recua. Su origen esta probablemente en el are rakba fcabalgata, pafavana,
cortejo', como dice Corominas 3, 1044 s~ Arabismo muy exteqqig@ @fl' ~(;}Q.os 10s
romances de la Peninsula.
'ERREKONTRU 'encuentro'.
Probablemente del fr. rencontre (EWBS 10 da como segur9).
ERREKUNE S 'vallecito, pequena depresi6n del terreno'. '
De erreka-gune.
ERREKUSTU R 'dejar de poner huevos'.
~Segundo elemento ustu, uts?
Para el primer elemento cf. erroin, erron, errun.
Pudiera haber una disimilaci6n de errutustua 'gallina que ya pg pfJJle huevos'.
ERREKUTI S evolver a 10 que se ha dejado'.
Larrasquet aduce bearn. arrecouti, recouti evolver al punto Q~ pardda'.
ERRELDU AN 'linea, hilera'. Cf. erreka2 , errenka, errenko, erroka. '
ERRELIJIONE v. erlijione.
ERRELlKA 'reliquia' (no 10 recoge Azkue).
De fr. relique, dice Larrasquet. Cf. bearn. (ar)relique.
De late eclesiastico reliquia, segnn EWBS.
ERRELOI v. erloi.
ERRELU G 'rotura, quemadura de 10s campos para la siembra'. v. erralo~
HERREMAIL BN.enfermizo.queseponenialoconfrecuencia•. (Cf.gr#ttil)i erremaino V
'defecto flsico', (Cf. ermain, ermaino), erremel, BN errenbel 'i~vaUd,gr(v. erbail). Cf.
erren1 'cojo' (?).
EWBS con relacion a erremel busca su origen en el roman~€~, y menciona gall.
revellido, cat. revellirse, que corresponde a cast. viejo .etc., par~ l~ cual reconstruye
una forma errevel (I).
ERREMANGU 'preparaci6n para cualquier acci6n'. De esp. remango~ (~;\mhi~n ~rremango)
como dice Lh. . -
ERREMAHUKA 'red de pesca'.
Cf. ma(h)ka V 'manga'. Casares cita esp. rema11;g~ 'bol§~ ci.~ red p~ra p~scar
camarones', de red + manga (GDiego Dicc.Etimol.)/de dg~4@ ~caso'PfQceq~ el
termino vasco. -~ .
ERREMAZKO v. erramazko.
ERREMEDI S 'medicamento'.
Larrasquet da el bearn. arreme'di (de late rem~r!-i~m); cf~ ~,ambi~p. en beam.
remen.
ERREMEL v. herremail.
HERREMENTA AN, L, BN erremienta V, G, BN, R erremintf1t V, G·, AN, L 'herr~mie~t~'.
Su origen puede estar en el esp.; cf. sin emba.rgQ prov., C;tt. ferram:ent':1!, fr.
ferrement. "
ERREMENTALDEGI (Ax.) 'herreria'.
Giese El 3, 11 ha comparado esp. herremantal (sic) 'po\sa (0 Jugar) 40qge se
guardan las herramientas'. . ' '.
ERREMENTARI V, G 'herrero'.
Aranzadi EE 67, 449 seiiala su origen en eilat. ferr4m(!ntarius. VideR~W 3~?5, Y
M~ch. Apellidos3 86. Campi6n EE 40, 322 se equivoca e~ el sufijq, que cree es el Y~rbo
art.
Acaso es ya un derivado vasco de errementa, aunql1,~ ~~ s.ufijo se cons~4ere la.tipo
en su origen.
ERREMES AN 'harapiento', erromes AN, L 'id.' (q.u..), y tambien 'p~r~gr~n9, romero'.
Acaso de la ultima acepci6n ha surgido la primera (?). Qf. sip. emb;lrgo erromese-:
ri, erromestu 'escasez, empobrecer'.
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ERREMESARI V 'trabajo mutuo entre vecinos'.
El segundo elemento pudiera ser sari 'paga, premio' (?).
En relacion con esp. remesa ?
ERREMIN V 'escozor, pirosis', erremindu.
De erre + min. Cf. erramin.
ERREMUSINA L, BN 'limosna'.
Como derivado del gr.-lat. eleemosyna 10 han seilalado Phillips 9, Rohlfs RIEV
24, 332, Lh., GDiego Dial. 220, CGuis. 152, FEW 3,212, Hubschmid Vox.Rom. 19,
171.
Para Mich. FHV 332 ha debido cruzarse el prefijo re-, vasco arre-, erre-, y que R
por r se deba en ocasiones a afan expresivo, como sugiere Gavel RIEV 12, 221·s..
ERREMUSKA V 'refunfuiiando', erremuskada V 'refunfuilo'. .
En relacion sin duda con esp. remusgo, que corresponde al port. remusgar,
resmungar 'refunfuilar, resongar'. (Cf. estas formas en amusgar, Corominas 1, 196).
ERREN1 V, herren (Pouvr.) 'cojo'.
Azkue anota que esta voz se ha perdido en la mayoria de 10s ,dialectos. Cf.
erremel/errenbel (s.u. erremail).
El adv. errenka V, G 'cojeando' ha sido comparado con esp. renco, rengo,
considerado generalmente (asi Corominas 3, 1085) como un germanismo si bien una
derivacion de :-"renicus 'daiiado del riil6n' es mantenida con buenos argumentos por
GDiego Dicc.Etimol. 5600 y Etimol.esp. 397 s. CGuis. 220 compara estas formas con
errain y con rengo. .
Todo es duaoso, y mas si pensamos en la posibilidad de que erremel, etc.
procedan de un antiguo errem-, con -n de -m en final.
No parece aceptable la propuesta de Lh. comparando con fr. ereinter 'deslomar,
derrengar' . .
Lahovary Position 44 aduce vasco en (confundiendo en esta comparaci6n el
dargva 'arg 'cojo', propuesto por Bouda El 4, 54) que intenta relacionar con tarn.
erhin, tuar. irin. En la misma linea de inverosimilitud Berger Munch.Stud. 9, 10 al
proponer burush. gayu 'tullido', gayum 'izquierdo'.
ERREN2 v. erraiii1• • •
ERREN3 G, AN 'espina'. .
Sch. BuR 39 cita a Fabre con la significaci6n· de 'arador' y remite a zerren BN, R,
S 'carcoma, gusano, polilla', v. el mismo autor en ZRPh 11, 495 s.
ERRENBEL L 'defectttoso'.
Este termino confinha la relaci6n de erremel 'invalido' con erren1• Cf. que en
iber. nb (0 mb) da m.
ERRENBES S 'reves', 'torpe, inhabil', 'persona cuyo espiritu es de contradicci6n', 'pobre,
mendigo'.
Larrasquet seiia1a el beam. arrembes 'maladroit'.
ERRENDA 'devolver', 'renta,'pensi6n', Cf. errerzta 'id.'.
La primera significacion la da Albert Leon El 2, 352 Y la relaciona con un
derivado romanico de lata rendere. .
El esp. renta es sin duda el'origen de la palabra en las otras acepciones.
ERRENDADA V 'franja de terreno'. Cf. errenkada 'fila, serie'.
La primera forma parece inseparable de zerrena N, G, L 'margen, franja de
terreno sin segar 0 trabajar', zerrenilara V 'franja, margen', zerren 'retal de tela'; hay
otras variantes.
(H)ERRENDU de erren1•
ERRENEGU v. arnegu.
La forma la cita CGuis. 188.
ERRENELLA v. arnella.
(La forma la cita CGuis. 188).
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E'RRENERI1 G 'ranilla, enfermedad del carnero'.
El segundo elemento _puede ser en1•
ERRENERI2 G 'eojera'. De erren1•
ERRENKA l V 'sin interru-pci6n', herrenka V, B~ 'fila', errenkada V, G 'fila, serie', errenkatu
AN, V, G 'enfilar', errenko G, AN 'fIla'. Cf. erreskada, erreka2 y erroka2 • .
Ya Chareneey BSL 16, CDXXV sena16 sus paralelos romanicos: beam. arrenc,
renge, occit. y acat. renc, de origen germ. Lo mismo en Meyer-Liibke RIEV 15,234 Y
en Uhl.
Es interesante la preseneia en V, como prueba de extensi6n haeia el oeste de la
influencia gala, ya que renc falta en esp. (Corominas 4, 27).
EWBS eompara el proVe renger, fr. ranger, y a su lado esp. port. gall. renque, cat.
renc, etc.
ERRENKA2 V, G 'cojeando' V (arc.) tal cox-cox'.
De erren1•
. ERRENKOI V, errenku AN, G 'recua'. Cf. errekoa.
ERRENKURA1 V, G, AN, L 'queja, remordimiento', V 'escrupulo', 'intenci6n buena 0 mala', G
'displicencia, falta (le voluntad', L 'inquietud', errenkuratu 'quejarse'.
Vid. arrangura.
Como dice MPidal Intr. 17 de un «arcaismo romanico». La forma prOVe rancura
es dada ya por Unamuno ZRPh 17, 141. Cf. rencura.
ERRENKURA2 V, G 'cojera'. De errent, con final romanico.
ERRENTERIA V, G 'aduana'.
Es evidente que se trata de la forma esp. renteria, conservada en el nombre de
lugar. Renta esta atestiguada en 1215 (Corominas 3, 1087b), Yes de origen fr.
ERREONDO G 'monte quemado', erreor V 'cosa inflamable'. De erre1•
ERREOSTIKO G 'eabezadas que se dan los temeros al amamantarse'. .
La segunda parte del compuesto parece en relaci6n con ostiko 'calcaiiar', 'coz', a
pesar del cambio semantieo.
ERREPANA'refran'.
La forma la da VEys y deriva (con interrogante) del esp. refran. v. errefau2 •
En G errep(a)in 'estribillo'. Corominas 2, 561 recoge en el siglo XIII el sentido
primitivo de esp. refran 'estribillo' del occit. > cat. refrany 'proverbio', .fr. refrain
'estribillo'. Este autor 4, 1006 sigue a Mich. BAP 11, 291 (que menciona er ant.
errefayna 'refran'), que dei la siguiente derivaci6n: Occit. franher 'romper', > refran-
her'reprimir, modular' > refranh 'estribillo' > vasco errefayna, errep(a)in 'estribillo'.
ERREPARLARI V 'comisionista'. Cf. erreparri.
De origen romanieo sin duda.
ERREPATAN 'rabadan' V. arrapatanlrapatan (Iribarren).
ERREPAUSU salac., errepausu S 'descanso de las escaleras'.
Se trata de una forma romcinica, pero hay que pensar en occit. repaus. Cf. bearn.
repaus, repos, de la misma significacion. (Lat. tardio repauso).
ERREPEL G 'tiempo caluroso e insano'. De errel y epel (?).
ERREPEN de erre1•
ERREPESA AN 'residuo de cosas como granos, liquidos, etc.'.
, Acaso en relaci6n con esp. repeso (?). Cf., no obstante, errebesa3 y *errebus.
ERREPIDE 'camino real' . De erret « errege) +bide (Mich. FRV262) YPirineos 10,445. Tambien
en Mich.-Hoz, Inscrip.Botorrita 20. Sincopa relativamente reciente.
ERREPIL AN 'desmaiiado'. Cf. erbail, herremail.
ERREPINT AN, L, BN 'baccarat' (en el juego).
En relaci6n con esp. repinta (?).
ERREPlRA L, BN 'ribera, Hano junto a un rio'.
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Su origen primero esta sin duda en lata riparia, como supone GDiego Dial. 202,
pero a traves de alg'lln dialecto pirenaico que conservap. Hay que partir oe *erripera,
erribera (q.u.), con metatesis. Cf. erripa.
ERREPITrrA BN, arrapiiifa salac., erregepefifa L 'reyezuelo'.
De errege. El segundo elemento parece fr. petit.
En segunda variante (q.u.), Lh. sugiere su origen en gasc. arrepetit.
ERREPONPA V 'contracorriente'.
Hace pensar en un romanico ';'''rebomba. Cf. bearn. arreboumba 'rebotar'.
ERRE~ G, AN herres L, BN, S 'comufia, pan grosero'.
Lh. senala el bearn. rese, reze 'harina de salvado'. (Cf. bearn. resilhou 'salvado
finD'). Sch. Lit.from.u.germ.Phil. (1893), 8 ademas de rese, senala el occit.freso, hreso
'harina basta'. FEW 3, 779 da la forma erreza que deriva del beam. rese, arresa.
En la acepci6n del BN 'arras, prendas', se trata de una palabra semitica, extendi-
da en lata del bajo imperio, como ya senal6 Phillips 6.
Inadmisible Gebelentz 57 y 194 al comparar cab. ,sarkuI.s 'Brei'.
ERREX v. erraz.
HERRESA S 'reseda amarilla' (Bot.). v. hereza.
ERRESAKA1 V, G 'corriente, resaca', AN, L 'esfuerzo'.
Del esp. resaca, como apunta- Lh.
ERRESAKA2 (Duv. ms.) 'diligencia, actividad', herresaka L, BN, S 'a prisa', herresakan BN 'id.'.
EWBS pretende reconstruir una forma *pere~a, del cat. 0 port. pressa (esp. prisa)
+ suf. -ka (!).
ERREXAL carboI' (Land. solamente). Tiene aspecto de prestamo (Mich. FLV 9, 266, BAP 15, 87
Y Pas.leng. 99). En Santa Cruz de Campezo rejal 'hendidura en las ramas del haya'.
ERRESAPIO (Har.) 'rencor'.
Es curiosa la conservaci6n de p. Cf. esp. resabio, resabiado.
ERRESATU BN, herresatu L, BN, S, herrastu 'dar prenda en garantia'.
De erres (final).
ERRESEL V 'dosel, cielo de la cama'. Cf. (,~"ezel.
CGuis. 142 10 da como variante de drosel, y compara fr. dossier (?).
ERRESELBA S 'salvaguardar'.
Lh. compara esp. resalva.
EWBS remite al port. resalvar (t) (de late saluus).
ERRESERA V 'rasero'. (Cf. erresu 'id.'). .
GDiego Dial. 202 10 deriva de rasoriu, 10 cual no parece admisible.
ERRESI BN, S 'moderarse, economizar', erresitu R 'moderarse', BN 'domar', errexitu BN
'ahorrar'.
EWBS le atribuye origen romanico y compara con esp. arrescir, arreciar, etc. (!).
ERRES-ILLOI, -ILLD, -ILLUN, -IRIN de erres.
Larrasquet 131 compara acertadamente beam. resilhou, diminutivo de rese. El
ultimo termino contiene inn (q.u.) con una etimologia popular en vez del diminutivo
romanico.
ERRESINULA) ERRETXINOLETA BN, L, S erresiiiu:et S (Lh.), erritxiiioleta L, urretxindor V
'ruisefior' ('erithacus luscinia').
De origen romanico, en relaci6n con prove fr. rossignol (Unamuno ZRPh 17,
146) cat. rossinyol, mas que con esp. ruisenor que menciona CGuis. 142.
. Phillips 16 senala la derivaci6n de lat.luscinia; Campi6n EE 40, 387, de luscinio-
la; FEW 5, 473 se inclina por fr. rossignolette para la forma erre~xinoleta.
ERREXISPILDU, ERREXISPILI BN 'tostar, calcinar'.
De erre1 y sispil(du). (Geminado semantico).
ERRESKADA V 'fila', 'hilera de ~ran~s... de la espiga de trigo', errezkada V, G 'fila, hilera', Cf.
erre'zka V, G 'a contlnuaClon' y errenka1•
Parece inseparable de erka, erkada (qq.uu.).
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ERRESKALDA L, BN 'humillo 0 resabio que toma la leche u otras cosas', erreskaldatu BN,
erreskaldau 'tostar', V 'chamuschar'.
Cruce acaso de los esp. escaldar y rescoldo (sobre los cuales v. Corominas 1,
593). Erre puede haber entrado como etimoIogia popular.
EWBS remite aI esp. rescaldar, 10 cual parece admisible.
ERRESKAS S 'ligeramente asado'. De erre1•
ERRESKATATU 'rescatar' (no 10 recoge Azkue).
Del esp. rescatar, como propone Lh.
ERRESKE1/E~SKI V, errezke, errezki V 'seguramente'. De erraz.
ERRESKE2/ERRESKI V, AN, L 'peticion para reparar los gastos ocasionados por un incendio';
erreskikari S eel que pide...'.
De eYre1 + eske.
ERRESKINATU S 'entornar los ojos'. I
El segundo elemento es del esp. guiiiar (lo mismo que vasco keinu/keiiiu, q.u.).
Quiza la formacion es como de lata re-ex-, arinque el termino que tratamos tenga una
raiz de origen franc. (winkjan).
Cf. tambien enkeiiu.
EWBS propone esp. resquicio cruzado con fr. guigner (!).
ERRESOMIN V, G, AN 'sahorno', 'desolladura', (ms. Lond.) 'resentimiento'; erresomindu AN
'incomodarse'. Cf. erresumin AN, G 'dolor sordo', BN, L 'calor intenso, como el
producido por el frote de ortigas'. , ,
Esta clara la derivacion de erre1 y tambien el elemento final min. A la segunda
forma con -su- corresponderia la primera con -so-, en cuyo caso tendriamos un
geminado semantico con erre y suo
ERRESPETA 'respeto, respetar'.
Claro romanismo (excluido por Azkue), al que Larrasquet compara bearn.
respecta y Lh. esp. respeto.
ERRESTA G, AN herresta BN, S 'arrastrar', L, BN, S 'pobre, indigente', 'rastrero, viI', BN, S
'rastro, vestigio' (Cf. erresto V, G, AN herresto L, BN, S 'rastro, traza, vestigio').
Comparese 10 dicho a proposito de herex(a).
El caracter romanico 10 sefiala ya Charencey BSL 16, CDXXVI, que compara
occit., esp. resta. Sch. BuR 30 cita esp. rastro y compara arrasto (q.u.). .
De la misma raiz son herrestaldi BN, L 'alcantarilla', (h)errestarazi 'arrastrar',
herrestari N 'reptil' herrestatu AN, V, G irristatu 'reptar'.
Contra la etimologia romanica no parece que pueda oponerse ni la de VEys que
relaciona con herstu 'apretar', y muchisimo menos, por supuesto, la camitica de
Gabelentz 13, 59 Y 262, que aduce cab. zered, zeleg 'reptar'.
Bouda compara con protesis txerrestari. En BAP 16, 45 las considera como
formaciones descriptivas (-sta es un sufijo para el).
ERRESTlKA AN 'viruta'. De arresta, erresta, erresto, etc., acaso.
ERRESU R 'rasero'. No parece que pueda separarse de erresera (q.u.).
lAcaso en relacion con erresi?
ERRESUMA1 AN, L, S, salac. 'reino'.
La derivacion de late regimen que propone Lh. es imposible.
Las formas fr. reaume, roiaume, bearn. reaume, reyaume que da Charencey
RLPhC 24, 147 no explican 1as formas con s.
~Serviria para explicar esto el resuma que de Ochagavia cita Iribarren 547 con el
sentido de 'hierro especial con el que cada ganadero marca a fuego 10s cuernos de sus
vacas 0 cabras y los aperos de labranza', y que el propio Iribarren re1aciona con erre
y su?
Tambien recuerda Iribarren 446 que resumen significa en la Ribera 'resolucion,
salida'.
EWBS quiere reconstruir una forma ~:-erresuma como continuacion del fr. regi-
me, pero (dice) la etimologia popular enlaza co~ errege y suma 'totalidad, suma' (!).
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E:tU\!SUMET S 'mermelada'.
EWBS le atribuye origen romanico, de *erresum- (dice) en relaci6n con esp.
racimo, prove razim, dellat. racemus + suf. -met = -mendu (!).
ERMSUMIN G, AN 'dolor sordo" BN, L 'calor intenso, como el producido por el frote de
ortigas'. Cf. errasumin 'escozor'.
Coma erresomin (q.u.) puede ser un compuesto del geminado erre y su, con el
nombre min. Las formas resumen y resumin son reliquias vascas (Iribarren 446) en
Oricain-Cuenca y Uztar1"oz (Roncal), respectivamente. En la Ribera se cita la reli-
quia resonil 're'sentimiento que queda despues de un dolor agudo' (con etimologia
popular) (Iribarren 445).
El\1tESUPI G, AN 'c61era', v. errasumin.
ERRESUPINATU R 'caerse en mala postura'.
Es un latinismo; pero qu~za es mejor pens.ar en un cultismo, que en una conser-
vaci6n de la que nada hay en romanico.
HERRETA (Pollvr.) 'hierro de fusil', AN, BN, S 'cantado'. v. ferreta.
ERRETATU (Araq,) 'disputar'.
Del esp. retar, que tiene esa acepci6n en muchas regiones espanolas y esta
atesti~ada desde el Calila (Cororninas 3, 1102). Se combina ademas con derivados
de erre1• _
ERRETAUL 'retablo', (No 10 recoge Azkue).
Littre recoge de Sheler que la ·antigua forma fr .. era restaule. En relaci6n con esp.
retablo, fr. retable. -
ERRETEGIN V 'regata, acequia', erreten V, G 'id.\ G 'raya hecha con el peine en la cabeza, 0
toda raya', V 'bragueta'.
Mich. FRV 332 10 considera prestamo romanico.
Se podria pensar en la identid~d con el esp. postverbal reten, pero su significa-
ci6n es aistinta, y su fonnaci6n d~be de ser moderna, pues no se halla sino desde el
s. XVII (Carominas 4, 42th).
Cf. erreka1y erreka2•
Inaceptable CGuis. 142 al comparar late fretum.
ERRETEILA V, G'retejo'.
En relcici6n con la forma esp., pero construida sobre vasco' teil(l)a.
ERRETEILLU, ERRETILLU v. erratilly y,erradakatillu.
ERRETlRA (Lh.) 'vuelta a casa' (no 10 recoge Azkue).
Romanismo, probablemente del esp. retirar. Cf., no obstante, bearn. retira.
ERRETOR AN, BN, S erretore!, errotor, ertQr BN~ L 'cura, puroco'. .
Dellat. reetorem, como 10 han notado Vinson Rev. d'Anthropologie (1912), 68,
UW. Bask.Stud. 208, Lh., Larrasq1J.~t~ Mich. FHV 134, etc.
ERRETORE2 G, L, R 'cosa inflamable'. D~ ~rrel!
ERRETRAIN V 'esparavel, red redonda pari p~scar'.
Se trata de un derivado romanigg de *tragfnare: Corominas 4, 524b cita train~
ya en el Marques de Santillana, tr~ifia ~n gall. 'una red de arrastre' (GDiego Dicc.Eti':":
mol. 6794). Cf. trainera 'barca qu~ f~$ca con traina'. Cf. fr. traine 'red' (REW 8837)~
ERRETRANKA salac. 'correa de piel'. .
Giese RIEV 21, 624 cita la fgrma erretranka (??), que relaciona con esp. retran~
ca, cat. retranga, acertadamen~~, 'cgrrea ancha a manera de ataharre, que llevan l~s
bestias de tiro'.
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ERRETURA V, G 'rotura, quemaz6n del campo para la siembra' (Cf. errake, erralo, errola G
'id.').
Del esp. rotura, roturar (de late ruptura), pero por etimologia popular el primer
elemento se cruza con erre1•
En erreturagei V 'hierbas que se queman en los hormigueros', el segundo
elemento es gei.
ERRETX v. erraz.
ERRETXILLOI G 'salvado fino mezclado de harina', v. erresilloi.
ERRETXIN V, G, AN errexina, errezina S, errazia R, arroxin L (q.u.), arrotxina L, arrusina
'resina'. .
De procedencia romanica: cf. esp. resina, gasc. rousia, cat. reina patrimonial
(Corominas 3, 1098). As! CGuis. 219 y GDiego Dial. 206. Vide tambien Mich. FHV
155.
ERRETXINA-MUTIL BN 'candelero antiguo'.
El primer elemento hace referencia a resina de las teas, sin duda. El segundo
elemento hace referencia al 'palo' (mutil AN, V, G, L, BN 'sosten') que sostiene la
vela de resina.
ERRETXrNOLETA v. erresinula.
ERRETXIZTU'V 'tea'.
De erre!. El segundo termino esta acaso en relacion con txistar 'chispa'.
ERRETZAPEN (Duv. ms.) 'combustion'. De erre1•.
ERREUKA V 'requemado de la leche 0 arroz'.
No parece que puedan separarse de esta formas como errekerru, erreki, arreuka,
arroka\ etc. (qq.uu).
ERREUN V 'tejido hecho con lana negra y blanca'.
De em - eun, dice Azkue (eun 'lienzo, tela').
ERREUNE V 'trecho quemado'.
De erre1 y (g)une 'trecho'.
ERREUS S 'inquieto, agitado' (C£. :1-errebus ?); erreus-tasun 'inquietud', -tu 'inquietarse'.
EWBS le atribuye origen romanico, del port. reeeioso (1), esp. receloso, y remite a
un erreselo, el cual si esta en relaci6n con esp. reeelo; pero no el termino que nos
ocupa.
ERREUSAI G, erre-usain V 'olor y gusto a quemado'.
De erre1 y usai. Explica erreuka, errekeru.
ERREZ v. erraz.
ERREZA v. erres.
ERRE-ZAHAR L, erre-zar V 'reseco, duro'.
ERREZEL V 'velo', errezala V 'cortinas del cielo de la cama'.
Cf. erresel.
De un esp. recel 'colcha' (Corominas 3, 3996a). El propio Corominas anota un
burgales rencel 'cobertor de seda listada' (ran,al se encuentra en el Poema del Cid;
ranzal 'cierta tela fina de hilo').
EWBS compara con afr. resel, roisel, fr. reseau 'red', de late retium, de rete, y
remite a erreja, errasel.
E~ZELU V, AN, L, BN 'achaque 0 debilidad', BN 'defecto ligero'.
Del esp. reeelo, con un sentido especial. '
Deriv. errezelutsu 'achacoso'. '
ERREZIBI 'recibir'. Segun Phillips 18 de late recipere. Mas bien del romance.
ERREZINA V. erretxin1.
ERREZKA(DA), ERREZKAKO v. erreskada.
ERREZKE V 'seguramerite, sin falta', errezkera V 'frecuentemente', errezkiV 'seguramente', G,
AN, L 'facilmente'.
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ERREZKERI G 'abandono, flojedad'. De errezlerraz?
ERREZO 'oraci6n'.
UhI. RIEV 3, 495 la deriva de esp. rezo.
ERREZPE V 'acritud, reprensi6n'. _
Quiza se cruza el sentido de esp. respice 'respuesta seca y desabrida, reprension
fuerte', con el sentido figurado de erre!.
ERREZTASUN, ERREZTO de errezlerraz.
ERREZTEN v. errazten, erresta.
ERREZTU G 'huella del pie'. Cf. erraztenlerrezten, erresta.
ERREZTUN v. eraztun.
ERRI1 V, G, AN herri L, BN, S 'pueblo, pais', (Azkue dice: «en el sentido de 'lugar habitado',
como en el de 'gente habitante', aunque la segunda acepcion no sea mas que extension
de la primera»), 'compatriota'.
Referencia a la tierra, al pais. Empleado como suf. en 2.0 elemento, nombres de
plantas: aixkolerri, artem, eruerri, galterri, (de gar£), etc. (Mich. BAP 22, 288).
Damos a titulo de informaci6n las comparaciones propuestas, que resultan
inaceptables: Giacomino Relazioni 4 menciona ego xar, copto Xir; esta ultima tam-
bi_en ~n Gabelentz 45, 82, 110 s. Y 170 s., que ad~~as acude a ego here 'L,andgut', cop~o.
hor 'Id.'; Sch. RIEV 7,324 compara con hebr. ara~, aram. araq, arac 'tlerra', hausa tn
'pueglo, tribu'; J'romb. Orig. 120 amplia por su parte 10s paralelos cam.-sem.: afar.
er-ke, saho ri-ke, nuba M. ir-ki 'lugar, pueblo', asir. er-~i- 'tierra, pais'; por la parte
caucas. da georg. eri 'naci6n', lak ar 'llanura', eee. tirie 'campo', georg. are 'region',
archi 'ar-fi y ar-ssi 'tierra', avar ra-tql 'id.', mingr. ar-dgili 'lugar'. Bouda BuK 337 se
opone a la explicacion de Sch., y en BKE 51 dice que lakk (y no archi) 'ar-si y avar ra~
'tierra' ,no tienen nada que ver"ni entre si ni con la forma mingr. que Tromb. daba. Su
propuesta en favor de otras formas cauc. (BuK h.O 122), georg. mxare 'direccion, lado,
lugar', msobeli mxare 'patria', mingr. oxor, georg. saxl- 'establecerse, instalarse' no
convencen ni fonetica ni semanticamente.
Otras comparaciones de Tromb. ibid.: gr. €@a., aaa. ero, al. ertha, arm. er~ir,
turco (j)er 0 (j)ir 'tierra', que semanticamente nada tienen que vet. Tampoco tienen
ningun valor la comparacion de CGuis. 30 con ellat. terra «con perdida de t-» (!), y la
de Berger Munch.Stud. 9, 19 con el burush. hir 'hombre', 0 de Mukarovsky Zschr.
Deut.Morgenlan. Sup!. 1 (1968), 1137 Y1140 con el bereb. a-kal 'tierra, suelo'. EWBS
vuelve sobre las formas eg., bereb., etc., y alcanza al bret. ker 'aldea', i.ncluyendo el
propio nombre de Irlanda Eire (!).
ERRI2 S 'risa, burla'.
Con poca razon 10 deriva de late ridere GDiego Dial. 210. Acaso haya que pensar
en una onomatopeya. Vide (h)irri'risa'.
-ERRI l R, sufijo que indica un 'campo sembrado', asigarierri, oloerri. Azkue dice: «tal vez estas
palabras mas que derivadas sean compuestas, y erri mas bien que un sufijo puede que
sea un nombre». Esto nos llevaria a pensar que erri comenzo por significar 'cercado' 0
'campo' y luego paso al sentido de 'pueblo' (?) Vide eml •
-ERRI2 S, sufijo que denota cierto periodo.
ERRIA V, G 'arriar', ematu (Lh.). v. arriatu.
CGuis. 135 da la significaci6n de 'arrear', acudiendo al imperativo arriad; pero
esas significaciones no aparecen ni en Azkue ni en Lh.
ERRIBERA1 V, G 'ribera', erripera.
Del esp. ribera « ~·riparia), coma dice CGuis.142. VEys citala misma palabraen
L con el valor de 'rio', que corresponde al fr. riviere; cf. prov. ribeira, ribayra 'rivage,
bord, plaine, riviere' (Littre).
Sch. BuR 10 dice que Pouvr. traduce tambien esta palabra como 'lugar donde no
hace frio en invierno'. FEW 10, 416,la considera prestamo del bearn. arribere.
Vide errepira.
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El AN erbere 'ribera, tierra baja' puede ser un compliesto vtsco de (h)effi y
be(he)ra, be(e)ra 'bajo', 0 continuador de erribera, de rom. ribeta Mich~ FHV 164.
ERRIBERA2 AN, BN 'risueno'.
De erri2 y bera, como explica Sch. BuR 10.
ERRIDAU L, erridoi BN, errideu S 'cortina'.
Del fr. rideau, bearn. rideu.
ERRIELTA V, errierta V, G (ya en RS) 'reyerta'. (Ell.0 es disimilaci6n del 2.0 ~ Ademlis emeta >
errita). (Larram. Supl. erridoya. No documentado hasta aqui). Cf. Michi Fuentes
Azkue 76. Del cast. reyerta (Mich. FHV 123 Y 339).
Corominas 3, 1113.cita un arag. refielta 'reunion de personas para hablar y pasar
el rato', con una 1semejante al vasco. Por 10 demas la forma rehyerta aparece ya en
Berceo.
EWBS reconstruye una forma ::·errebuerta que deriva del esp, re'tJuelta (1).
ERRIENT BN 'maestro de escuela', errientsa BN 'institutriz, maestra'; Lh. da la variante
errejent.
Como anota Azkue, es el fr. regent. Lo mismo senala Vinsoh RJEV 10, 60.
N otese la curiosa formacion femenina (del tipo issa ?).
ERRIGEI S, barrigei R 'ridlculo'.
De erri2 y -gai, -gei « gehi-) 'apto para' (Mich. FRV 413).
HERRIJAUN 'senor del pueblo'. De (h)erri y jaun.
ERRIL AN, 'real'. Cf. erreaP.
ERRILAKAINA V 'pueblo diseminado'. De (h)erri1 + lakaina.
ERRILANO AN 'bruma baja'. Segundo elemento laiio. De (h)erri1•
ERRIME V 'firme, robusto, fuerte', 'muy, sobremanera', 'habil, diestro'; erme G (q.u.). Cf. irme.
Como recoge Corominas 2, 528 de Mich. BAP 11,291, viene de una transposi-
cion :'.frimus (G irmatu, V irmetu 'fijar, clavar'). Cf. erramel/herbail como fenomeno
analogo.
ERRIMORDOSKA V 'pueblo pequeno y compacto'.
De (h)erri1•
ERRIN v. erron/errun.
ERRIO, IRRIO G, AN 'rio'.
De esp. rio, como dice VEys y Mich. FRV 66.
ERRIPA V 'paraje costanero, terreno en declive'. (Cf. irripa).
. De late ripa, como senalan GDiego Dial. 208, Bertoldi La Glottol.come Storia,
Medit.Occid. 104, Mich. Apellidos 71, FRV 155 Y Pas.Leng. 106 (Cf. esp. ribera).
Rohlfs Gascon2 133 menciona arag. ripa 'pente', 'talus entre deux champs'.
Muy difundido el termino ripa en la toponimia medieval vasca, se conserva muy
bien en la toponimia menor de Navarra y Aragon (Iribarren 450).
ERRIPERA v. erribera1•
ERRIS,IRRIS BN, L, S 'arroz'.
Del fr. riz, como indica Mich. BAP 12, 128.
ERRISKA AN, errixka L 'aldea'. De (h)erri1•
ERRITA 'provocacion', herritatu S 'irritar, excitar'. '
Lh. compara fr.. irriter. Cf. tambien esp., cat. irritar.
Su origen es mas bien romanico que latino.
ERRITU AN 'raya'. Cf. erreka2 •
ERRITXINOLETA v. erresinula.
ERRI-UKUSIAK V 'afanes'.
Azk~e sugiere la posibilidad de que sea variante de erre-gosiak (q.u.).
ERRI-UME G 'niiio bastardo, inclusero'. Componentes claros.
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ERRIZV,_ G 'rizos de velas'.
Este termino nautico, en las provincias espanolas, debe de proceder de rizo, que
entra en esp. procedente del fr. ris (de origen escandinavo), quiza en el siglo XVI (v.
Corominas 4, 37a).
ERRIZAIN V (arc.) 'alguacil'. De (h )erri1 + zain.
ERRIZURI S 'risa burIona'. De erri2 y zuri acaso en la acepci6n de 'falso'.
ERRLATEYA (Land.) Cf. erlategi (Agud, Elementos 235).
ERROl V, G, AN, L, BN, R herro S 'ralz', 'raigon, ralZ de muela 0 dientes', N, L, S 'arraigar',
'adquirir influencia', V, G, AN, L 'pez6n de la ubre', AN, BN, S 'quicio, gozne', V,
G, 'tentaculo del pulpo, jibi6n, etc.', salac. 'pus que sale del divieso', AN, G 'colgajo
de ropa', (An.) 'estirpe', AN 'inclinaci6n'.
Iribarren 216 registra erro 'gajo' en el esp. de Ancin y Abaigar.
Se trata de una palabra patrimonial (si esto se puede decir). Tomamos a titulo de
infonnaci6n 10s paraIelos propuestos. '
Sch. RIEV 7, 307 compara ar. Cirq, pI. aCraq, curuq .(que ha entrado como
prestamo en bedauje arag). Tromb. Orig. 128 deduce una forma *k(w)erro a la que
aproxima bari kori 'raiz', la misma palabra ar. citada y aram. Ciqqar < Cirqar, nupe
gbere, kanuri kari, gio gira y ademas esl. korenJ:,I,. Por su parte Bouda BKE 94,
Hom.Urq. 3,213 compara a georg. rto, mod. st~ 'rama'. No son mejores 105 paralelos
de Mukarovsky Mitteil. zur Kulturkunde 1, 141 YMitteil. Anthrop.Ges. Wien, 95, 71,
que da ful 'da'dol, bambara dili, bozo diri, bedauje dai, galla eJda, som. jirid, afar
rimicd, khasonde lili, etc. (confunde las acepciones 'raIz' y 'raza'), cuya fantasia salta a
la vista.
En la misma linea Berger Indo-Iran.Journ. 3, 19, buscando a herro un anteceden-
te ::-qerok que quiere comparar con burush. qurk, verc. qork 'Stroh' y 'Wurzel'.
EWBS reconstruye un ::-kerro que deriva de late cirrus. esp. cirro (!).
ERR02 V 'rayo de sol'.
Bouda BAP 12, 268 sugiere que sea prestamo romanico, y remite al gasc. array,
de late radiu(m).
ERRO-BERO V 'leche recien ordenada'. (v. errabero).
De erro1 y bero. .
ERROBI 'Nive', (el rIo mas importante del Pais Vasco). Bouda BuK 133 analiza a e-rrob-i y
compara mingr. rob-u, lazo rub-a, o-rub-a 'Schlucht, Fluss'.
ERROBO, v. erregu2•
ERRODA, ARRODA L 'rueda' (no 10 recoge Azkue). Cf. errota l .
Prestamo romanico: cf. bearn. arrode, prov. cat., roda. Frente a esta forma,
errota procede directamente dellat.·
ERROETE V 'lazada'.
De aspecto romanico: cf. esp. rodete.
HERROGI (Pouvr.) 'pan del pueblo', S 'trigo barbudo'.
De eml yogi.
ERROI1 V, R, 5, salac., errofilerroiR 'cuervo mayor', S 'toda aye carnIvora'.
W6lfel144 compara desde el sumer. ari, arib, hasta el al. hrabe, Rabe, sin que se
yea la razon.
ERROI2 AN 'endurecimiento de 10s pezones', erroiba V, erroibe(e)n V, erroil G 'endureci-
miento de las glandulas mamarias en las recien paridas,.
De erroi1 sin duda. Cf. erroitz. .
ERROIALDI1 V 'familia'. De erro l •
ERROIALDI2 V, erroinaldi V, AN 'postura 0 acci6n de poner huevos', erro(i)le AN 'ponedora'.
De erro(i)n.
ERROIDU G (ant.), erruitu (mer.) 'pendencia, alboroto', erroitu AN, R 'ruido' (q.u.), arroi~u
AN, R'id.'.
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Prestamo romcinico (Mich. FRV 156): cf. esp. ruido, nay. roido (Iribarren).
EWBS p'retende una relaci6n con erroi1 inaceptable.
ERROILLA v. arroil.
ERROIN v. erron.
ERROITZ AN, G 'grietas de la ubre', N, G, L 'precipicio', BN 'fisura 0 hueco profundo entre
mantes y peiiascos'. Cf. erroi2tu N, L 'derrumbarse', BN 'correrse las tierras por
efecto de aguas torrenciales', 'ajarse'.
En la primera acepci6n puede pensarse en un derivado de erro1• En las demas
quiza haya que relacionarlo con erori (?). Sufijo -tz. Para la segunda cf. erruitz.
ERROKAt AN, salac., herroka S, erreka3 'ru~ca'. Vide arroka3•
M.-L. RIEV 15,219 da tambien BN arrenka, V herrenka, N erronka, errunka,
arronka, pero cree que son completamente distintos de las anteriores. ~onsidera
erroka un postverbal de errokatu 'hilar' coma VEys y UhI., 0 este un derivado de
aquel.
De todos modos errokalarroka no parecen derivar directamente de esp. rueca,
sino de algnn dialecto que no diptongue (GDiego Dial. 206), mas que de la fonna
germ. rukka (v. REW 7433, GDiego Dicc.Etimol. 5769 y FHV 332).
HERROKA2 BN, S 'rango, fila'. Vide erreka2 , errencat, erronka, arronka.
En relaci6n, sin duda con lerro N, G, L 'fila', 'liena', 'recua' (en este sentido
EWBS).
Respecto al origen prov. que acertadamente da Uhl. Bask.Stud. 198, coincide
con Charencey s.u. errenka1, erreka2•
Absurda la comparaci6n de Gabelentz 36 con c~b. azelag 'linea, fila'.
ERROKETA1 BN 'en busca de raices'., De erro t •
ERROKETA2 V eel roquete', 'parte superior de la camisa de mujer'.
Del esp. roquete, sin duda.
ERROKlt v. erruki.
ERROKI2 V, G, AN, L, BN 'parte de la raiz'. De erro1•
ERROKlTU AN 'calificaci6n de hombre pequeno, achaparrado', errukitu BN 'persona pequena
de cuerpo ruin'.
ERR9LA Cf. erretura. De erre1•
ERRdtDA AN 'cuentas'.
Corresponde al navarro rolde, de la ·misma significaci6n. En arag. ant. se cita
rolda, que Corominas 4, 82a deriva del cat. ant. rotle. A estos corresponde el esp.
rollo. Cf. tambien bearn. arrollt;, rollt;.
ERROLE de erron.
ERROMAL v. erramal.
ERROMARA V 'cancilla'.
Tiene aspecto romanico (como sugiere Azkue con doble interrogante). Su vita-
lidad la marcan los compuestos erromaraesi, erromarate V 'barrera que se abre como
las puertas'.
ERROMARI G 'romadizo'. v. erramazko.
En relaci6n con el esp.
ERROMERIA 'romeria, peregrinaci6n'. Del esp. (Mich. FHV 332).
ERROMERO V 'remora, pez pequeno'.
Adaptaci6n de un cultismo, sin duda.
ERROMERU 'romero', es forma que da CGuis. 142 y Bertoldi Arch.Rom. 18, 214 que la deriva
naturalmente del esp.
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ERROMES V, G, L, BN 'peregrinos, romeros', AN 'harapiento', erremes (q.u.) 'harapiento',
errumes V, L, BN 'pobre, mendigo' (significacion a la que da preferencia Mich. FL V 1,
45 Y 2, 119).
Cf. erromeseri, erromestu.
Azkue da la significacion de plural, frente a Lh. que 10 considera singular.
Cf. ant.nav. romeu, rumeu 'peregrino'.
Presupone una forma acaso transpirenaica :~romers (Cf. FEW, 10, 458 ss).
.EWBS supone una mezcla de esp. remiso, cat. remis y esp. romero, cat. romeu,
que resulta inaceptable. '
Cf. tambien una de las acepciones de erro1 'colgajo de ropa'.
ERROMESERI L 'escasez', erromestu L 'empobrecer'.
En la segunda parte -meseri acaso esta el romanico miseria, 0 similar, por una
deformacion popular. Azkue 10 marca con una interrogante.
Cf. errumes 'gueux, mendiant, denue, abject', que VEys relaciona con erromeria;
pero citando y criticando a Chaho, que pensaba en erremusina. Sin duda es un cruce.
Menos probable es la relacion que Charencey RLPhC 24, 154 establece con
romace, nombre que 10s hugonotes daban a 10s catolicos (los cuales a su vez 1es
motejaban de hugonaces).
ERROMIN de err01 y min. .
ERRON AN, L, erroin AN, L errun V, G, AN, BN, S emn R 'poner huevos'.
Sch. RIEV7, 337 relaciona con arroltze, arrontza, arrauntza, arraultza, arrultze
'huevo' (que parecen derivados con sufijo -tz de este verbo), y compara, como Gabe-
lentz 2705., con bereb. aru 'dar a luz (en general), brotar'. Tromb. Orig. 1411a acepta
y aduce tambien Sus arrau 'parto, niiio, progenie', y otros terminos de lenguas de
America eIndochina (!). Bouda BuK 337 aceptaba el parale10 camitico de Sch., pero
luego en Fft:4, 333 ha propuesto una serie de elementos cauc.: ub. ~v, en gi~V 'salir',
circ. ~e 'cittare', ~~-0J 'poner huevos' (~e 'huevo'). Lahovary 'Position 52 indica
tambien canar. (drav.) iri 'clar a luz~, asir. arru 'id.', ego ar 'id.'. Todo muy inverosimil.
_ Unicamente podriamos suponer una raiz -rro-'o -rru- (UhI. Gernika El 1,575).
ERRONDANA V 'colador'.
Azkue se pregunta si sera del esp. arc. roldana; pero no vemos ninguna acepcion
que 10 justifique.
ERROND01 V 'tizon', V, G 'consecuencia', V 'rastro, residuo'.
En la primera acepcion puede tener relacion con erre1• Las demas acaso sean
derivaciones semanticas secundarias.
ERROND02 BN 'cepa'. De errol, sin duda.
(H)ERRONKA1 v. errenka1•
(H)ERRONKA2 L 'ronquido'.
En relacion acaso con bearn. arrounca, mas bien, que con esp. roncar, (prov.
roncar).
ERROPA v. arropa.
ERRORIZ S 'rasago, rododendron' (Bot.).
Bouda-Baumgart121 comparan erroitz-on AN 'adelfa' (la forma que tenemos en
Azkue es enotz-orrt), y suponen que eroitz (que no aparece en Azkue) procede de late
laurus (?), aunque la forma que encontramos para 'laurel' es eriontz y otras variantes.
ERROSA V, errosen V, arrosien V 'costra blanda que sale alas criaturas en la cabeza'.
Cf. arrosa1 'caspa', sanerrosen- y errosa-sarna 'id.'.
En re1acion con esp. rosa, sin duda. et bearn. arrose 'erupcion cutanea del
ganado'.
Cf. errosarbi V 'hierba para curar la sarna'.
ERROSAGAR V, G, L, salac. 'endurecimiento de los pezones de la ubre'. De erroi2 (cf. tambien
erro1).
Para EWBS el segundo elemento es agarr, agorr 'seco' y por etimoI. popular
relacionado con sagar 'manzana' (?).
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ERROSARIO-BEDAR (ms. Lond.) 'lagrima de Moises', V 'grama' (Bot.), errosario-lora (ms.
Lond.) 'cana de Indias'.
El primer termino en relacion esp. rosario (?).
ERROSELA G, arrosela AN 'besugo'.
Unamuno ZRPh 17, 146 da la forma errosel, que deriva de afr. roussel; 10 mismo
Campion EE 40, 419, que cita la forma fr. rousseau, 10 mismo que CGuis. 142
(dialectal, sin duda). FEW 10, 59210 da como prestamo del bearn. rousseu, Bayona
arrousseu. .
ERROSIN V 'bostezo', AN 'estornudo', arrosin V, harrosin BN, L, 5 'bostezo': v. aarrausi.
ERROSTA V, G, L (?), (ms. Lond.) 'genciana'.
EWBS le atrihuye origen romanico, en relacion con fr. rosette 'rosa pequena',
cat. roseta, que no parece aceptable. .
Mas hien parece un compuesto de osto (?)..
ERROTA V, G, AN, L, S, salac. 'molino', S 'rueda', V 'rebanada'.
Evidente latinismo (de rota) (frente al L arroda, erroda derivado ya del romani-
co, q.u.); en ello estan contestes Uhl. Bask.Stud. 208, Unamuno ZRPh 17, 143, 5ch.
ZRPh 30, 3, Azkue (con interrogante), 5aroihandy RIEV7, 493, GavelRIEV12, 190,
Rohlfs RIEV 24, 339, GDiego Dial. 202, Larrasquet 104, MPidal Intr. 13, Caro Los
vascos 269, FEW 10, 494, Mich. FLV. 17, 186, etc.
ERROTATXORI AN 'gorrion'. Curioso nombre de transparente etimologia.
ERROTIK L, salac. 'fundamentalmente'. De erro1•
ERROTOR v. erretor.
ERROTU AN 'mudar', G, AN, 'arraigar'; errotsu V '10 que esta provisto de ralces', V, BN
'robusto, desarrollado'; erroztatu AN, L 'arraigar'; errozu G 'grande, corpulento',
salac. '10 que esta provisto de ralces'.
De erro\ y cf. erru, en la acepci6n de 'abundancia', quiza habria que separar la
primera acepcion (Cf. erru3).
HERROTS/HERROTX 'rumor, niido' (v. harrauts). Gabelentz 170 s. Compara T. orad (!),
'bereitsein'.
ERROZ-GORRA (asi en Azkue) BN 'boca arriba', (mejor -gora).
Aunque Azkue 10 deriva de erro1 'raiz', esto no parece posible. VEys creia ver en
el primer elemento el esp. rostro.
5in interes Gabelentz 85 y 158 s. que compara con tarn. arun, gadam. a~rur
'espalda'.
ERROZULO V 'abertura del pezon'. De erro1 y zulo.
ERRU1 V 'culpa', 'dificultad', V, G 'consecuencia'.
Mich. FHV 61 remite a esp. yerro.
Acaso un postverbal de late errare, como el esp. mencionado. El vulg. erro 10 cita
Corominas 2, 315 en America. .
Bouda, por su parte, El4, 55 cree que la palabra serla euskerica y relacionada con
narrio (q.u.).
ERRU2 salac., .herru (Pouvr.) '£lema, gargajo'; 'lodazal, basura'.
Lafon Z/Ph 4, 259 piensa en una onomatopeya y cree poco probable su parecido
con avar h.aco.
EWBS io considera romanico, en relaci6n con esp. eru(c)to, cat. eructe, prov.
rotz, etc. (!).
ERRU3 G 'piel que se renueva en la convalecencia'.
En relaci6n con errotu, quiza (q.u.). ,
Bouda BAP 12, 268 piensa en una relaci6n con la raiz *zu, *zo con rotacismo, de
la que deriva tambien errotu.
ERRUBAKO de erru1, (segundo elemento bage, g4be).
ERRuBUA v. erregu2 •
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ERRUBA V, G, R, arruda L (Pouvr.) 'ruda silvestre'.
Es la misma forma esp~ ruda, como anotan Gavel RIEV 12, 190 Y CGuis. 142.
Cf. ga~c. affOu ~Festuta Eskia').
,vld. afroda .
ERRUDIO salac. 'alrededot, intnediaciones'.
Segun EWES en relaci6n con esp. rodeo, vasco erroda (?).
ERRUGUA v. erregu2 •
ERRUITU v. erroidu.
ERRUITZ AN 'cuesta muy pendiente'. Cf. erroitz.
ERRUKIV, G 'compasi6n', G 'digno de compasi6n), erruki G, 'id.', urriki (con metatesis) G, L,
N, salac. Segun Mich. FHV 84, n° 25, puede venir de urri 'escaso'. Cf. para el sentido
g6t. arm- 'pobre', armaio 'compasi6n', limosna', etc.
(En Dech. el derivado urrikari; G urrikari 'digno de compasi6n').
VEys relacionaba acertadamente urreki (no recogido por Azkue) y urrikal 'mi-
seria'. Cf. tambien errot .
Cf. 10s derivados y variantes de la fonna con metatesis urriki.
Es disparatada la comparaci6n de Gabelentz 35 y 83 con cab. lequ 'estar
turbado'.
ERRUKlTU2 v. errokitu.
ERRULE1 de erru1•
ERRULE2 de erronlerrun.
ERRUMA (Duv. ms.) 'especie de lino'.
No sabemos a que viene la comparaci6n con port. ruma 'mont6n, pila' que hace
EWBS.
ERRUMES(KERI) v. erromes.
ERRUMI (git.) 'marido', errumiti (git.) 'esposa'.
EWBS los da como variantes de erromi 'matrimonio, .casarse' y relaciona con
git. europ. rom 'hombre', romni 'mujer' (del pracr. 40m 'hombre de casta inferior
que se sostiene con el canto y la musica') (?).
ERRUN1 v. erron.
ERRUPE S 'llanura baja'. Cf. erripa (?)
ERRUXA AN 'gargajo', erruxatu AN 'escupir': de erru2•
ERRUTI v. urruti, urrun.
HERRUTZE S 'lugar pantanoso'. De erru2•
ERRUZ G, AN, 'en abundancia', 'con brio', V, G'sobremanera'.
De erru 'brio', sin duda.
lSera erru una fonna de brio, como arraga de [raga?
Absurda la compara~i6n de Gabelentz 100 s. con chelja edrus 'un poco'.
Como derivado erruztu V 'multiplicar'.
EXABUR, variante de eltzagur, dice Azkue. v. intxaur.
ESAERA V, G 'maxima, diccion', 'dicho', 'modismo'. De esan.
ESAGA V 'vigueta que sirve para sostener .el toldo de los carros'.
ESAIATU 'ensayar, probar' (no esta en Azkue). Del fr. essayer; mejor del bearn. essaya.
ESAKA L, eseka, R eska BN, S 'tambaleandose', esemeseka AN, R 'tambaleando'.
Acaso en relaci6n con esegi.
ESAN AN, V, G 'decir' V <formula de llamamiento', AN, V, G 'consejo, orden', erran S
'dicho'. (v. erran).
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_Mich. FHV 132 divide e-sa-n, y en 295 dice que no se ve a que se debe esa
dualidad esan/erran, ni siquiera si 10 primitivo es s 0 rr, 0 si ambos proceden de otra
consonante 0 de un grupo de consonantes. Seiiala en Land. me~arralea 'sacerdote',
lit. 'decidor de misa', aunque escribe mefa essan, y essan (v. Mich. o.c. 296 nota).
Uhi. Gernika-EJ 1,575 ya analiza la raiz -sa-. Como ya vimos s.u. erran Bouda
cree que erran es una forma secundaria de esan.
Giacomino Relazioni 15 cree comparar este verbo con copto sa 'palabra'; Gabe-
lentz 240 s., por su parte, repite esta comparaci6n y la de cab. esaayud 'charlar'.
Mukarovsky Mitteil. zur Kulturkunde 1, 143 cita hausa cee, buduna~, ca, sura sat
(todos camiticos del Tchad). Braun. Iker 1, 215 corn. para mingr. V~ cdecir'.
Formas causativas de esan serian eras- erasi- eraso-, y quiza erausi e irauntsi (?).
EXAR v. ei(h)a"l.
ESARI V 'dichos, sentencias'. De esan.
EXARTE de exar.
ESATE1 V, G, nombre verbal de infinitivo, cel decir' (esan + te).
ESATE2 G 'valla, puerta de seto'. De esi + ate!.
ESAUL AN, hesaul L, BN, S, esol AN, hesol BN, esual AN (Mug. Dice.: esi-ol V), hesio (Oih.
ms.), hesiol V 'estaca'; ezaul AN 'estacada'.
De esi 'seto' y ol 'tabla' . -
La forma hezaula (Azkue ez-au~ la incluye Gabelentz 46 en el gropo, con
razon.
Es interesante hesaulhesi Cestaca, empalizada', con repetici6n del primer ele-
mento al final del termino.
ESDURA/EZDURA R 'menguados' (en los puntos de calceta).
Formaci6n con el sufijo romanico -dura, acaso sobre etxi (?) en compuestos es
(?). lO es un derivado de la negacion ez?
ESE, HESE v. (h )ezeii.
EXEEXA G 'pusilanime, falto de caracter'.
Segun Azkue, dimin. de ezer-eza.
ESEGIIEXEGIV, eseki G, AN, isegi G, AN 'colgar', ixiki G 'id.'
Azkue los considera variantes de eskegi/eskei V (eskeki RS 197 'colgajo'). Cf.
eskai 'colgar'.
Mich. BAP 9, 140 pensaba que estas formas occidentales deben corresponder a
atxeki, atxiki, etxeki, con alternancia consonantica poco frecuente. G itxeki seria el
nexo entre formas orientales y occidentales. Este mismo autor FHV 350 dice: «No
esta clara la fonnacion del V eskegi Ccolgar, colgado' (eskeki 'colgajo', RS 197), esegi
mer. vizc., exegi AN, G, isegi G, ni su relaci6n posible con or. etxeki (> atxiki) 'estar
adherido'. Bouda El 5, 220 compara burush. -cikin 'colgar', yenis. sigen ccolgar,
pesar', sigene cpesado', que no pueden aceptarse.
ESEGI2 v. eseri, eseko v. izeko, esene v. ezne/esne.
-ESEMESEKA v. esaka1•
ESENKUSA AN 'disculpa', esenkusatu 'disculpar'. Sin duda es un romanismo en relacion con
esp. excusa.
ESERI G, R, salac., esegi G, isiri G, xaseri R 'sentarse', 'volverse, ponerse', 'poner, colocar' (Cf.
ezar(r)i L, BN, S cponer'). Tromb. Orig. 150 da exen. (v. ezeri1). No parece acepta-
ble la relacion con late assidere que propone GDiego Dial. 210, 0 la mas vaga con
sedeo de CGuis. 193 y,de Holmer FLV 4, 15 na, el cual dice que puede ser del i.-e.
~!.sed- (por tanto, de lata sedere), ni Tromb.l.c., que compara scr. sere 'yacen' (pues es
la raiz kei- + -r de pasiva-intr.), 0 bant6 kjele y qech. siri 'yacer' (I).
Absurda la comparacion que She Dzidziguri Iker 1, 447 toma de G. Shalambe-
ridze, con georg. sari cpalo aguzado' (pensando en los cercados para el ganado).
Gabelentz 12 y 264 s. compara jasarri G, L, jam V, BN 'p~nerse'.Si de estas formas
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causativas se puede deducir una raiz ~:-arr- 0 ~·er-, la s de eseri seria disimilaci6n (?).
El mismo autor aduce sin justificaci6n ego sere! Bouda BKE 10 senala la relaci6n
eseri, ezarri, jam; pero compara con avar. -qze (ponerse'.
EXERZALE salac. 'oficial de tejerla'. V. ezarla.
ESETUIEXETU V carder, encender'. Cf. izeki.
ESETSALDI V 'batalla'; esetsi V, G 'acometer', 'argiiir, tentar', V, G 'proseguir', V 'insistir,
dedicarse', 'probar, tantear'; esetsia V 'acometida', 'tentaci6n', 'la insistencia', V, G
'la prosecuci6n', V 'la prueba, el calculo'. Mich.-Yrigaray BAP 11, 421 YMich. FHV
283 Y Horn. Martinet 138 10 derivan de ez 'no' y etsi (analisis es-ets-i).
ESGART S 'habil' (no 10 recoge Azkue). Aspecto romanico. EWBS relaciona con ant. fr. es-
g(u)art, esgarder, esgarer, prOVe esgarar, fr. mod. egarer. Cf. bearn. esgara.
ESGARRA S 'camorra, pendencia'.
EWBS le atribuye origen romanico, y re1aciona con esp. esgarrar, esgarro, 0
desgarrar, desgarro.
Cf. bearn. esgarra 'espantar, desgarrar,. destrozar'.
ESGARRI1 AN 'cordon umbilical'.
Gabelentz 36 y 190 s. compara el V estugam 'ligadura', evidentemente de estu
'apretar', como ya senal6 Campion EE 41, 572.
Sin interes las comparaciones camiticas del propio Gabelentz (cab. izukar 'hilo',
ego demote seye/)
ESGARRI2 BN 'desesperante'.
Azkue la explica de etsi + garri, como variante que es de tal compuesto.
ESGINSAIL S 'desordenado', -keria S 'desorden'.
EWBS analiza es + egin + sail (lit. 'trabajo no hecho').
ESGOT S 'inhabil, torpe'.· Cf. esgart.
EWBS analiza es- (negaci6n) + got, por gothor 'constante, firme, bien desarro-
llado' (?).
ESl1 AN, V, G, hesi L, BN, S, 'seto, valla', V 'trillo', ixi1 V 'cerrar', AN 'seto'.
Variante de (h)ersi, sin duda, como ya indicamos alli.
Cf. tambien hetsi BN, L 'cerrar', y estu, que es un derivado, por supuesto,
(q.u.). (Cf. en Iribarren esartea 'pasillo hecho con dos filas de seto').
La acepci6n 'trillo', acaso 10 sea por la forma, pues esi tambiensignifica 'adral,
pieza que se pone a los lados 0 delante y detras del carro, para cargar basura, arena,
etc.'. (v. esitu).
ESI2 V 'ordenar'. Var. de jetzi (q.u.).
EXIL V. isil.
EXILAR AN, V, G 'cambr6n, cambronera'.
Compuesto de esi1 y lar G, AN, L, BN 'cambr6n, abrojo'.
HESIO(L) v.' esaul.
ESITU V 'acotar', 'desterronar el campo arrastrando en el una pieza de seto' cargada de algo'.
De esi1 (el significado ae 'adral' y 'trillo' expuesto en esi se confirma as!).
ESKA1 v. eskatu.
ESKA2 v. esaka1•
ESKABAR var. de kaska(ra)bar (q.u.), segUn Azkue.
ESKABEL/ESKAMEL V 'brazos de los fuelles'.
Coincide con escabela S 'escabel' que Larrasquet 105 compara con bearn. es-
cabele.
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ESKABIA, EZKABI V, G, AN, L, hezkabi S 'sarna', ezkabe BN 'sarna de cuadn1pedo~' (Azktie
rectifica ezkabi), eskabiatsu (Dvu. ms.), ezkabizto V 'tiiioso'. ,-
REW 7634 Y Elo RIEV 23, 518 la dan como derivada dellat, sC4bies.
ESKABIDE V, G 'suplica, demanda', 'exigencias', 'intercesi6n', eskaera V ~petici6nJ. De eska-,.
(tu).
ESKAI1 AN, L 'seto vivo', BN, R 'retal, retazo, pedazo de pano', AN, BN ~ramas para hacer
flejes', AN 'material en general', salac. 'astilla'.. -
- Acaso se trata de dos ralces distintas. La acepci6n general corresponde a com-
puestos de es?, como primer elemento. :el segunao es -gai 'materia', sin duda.
Cf. eskaillezkail y ezpal 'astilla'.
ESKAI2 V 'colgar'. v. eskegi.
ESKAIKIN salac., eskeikin 'residuos de tela y otros objetos'.
~e eskai1 en su segunda acepci6n'.
ESKAIL/EZKAIL BN, S, ezkal L 'astilla'. Cf. eskoil.
~En relacion con eskai1? Cf. tambien ezpal N, G (q.u.), L, R, S, ozpal V,
zezpallzozpallzozpellsozpal V 'id.'.
Bouda El 3, 113 reune todas estas formas y reconoce su origen romanico. Lh.
apunta a un bearn. eskail (que no encontramos en Simin Palay). EWBS senala el afr.
escaille, fr. ecaille.
En tal caso la relaci6n con eskai1 seria mas problematica.
ESKAILL01 V, eskalo G, AN, eskalu-exkalu G, ezkailo V, ezkalu G, AN 'berme,j1).ela' (pez de
rio)' (cf. kiskillu V ,'id.'). (cf. keskailo).
Campi6n 10 deriva de11at. scarus; pero en vasco es pez de rio; en cambio el gr. y
ellat. es pez de mar. La identidad, sin embargo, es probable. C~lat. squ4:l~S?).
ESKAILL02 v. eskela.
ESKAIN V 'demanda', eskaindu V 'demandar, pedir', BN 'ofrecer', eskaini BN~ L, eskaiiii G,
AN, L 'ofrecer', AN, BN 'ofrenda', L, BN 'amenazar', AN, L, BN 'amargar',
eske(i)iii G, eskini V, G, eskindu V 'ofrecer', eskindeleskinte G 'of~tta'. Cf. iskin2
'ofrenda, presente, regalo'. .
Mich. FHV 69 dice que por todas las apariencias es derivada de g~!?u ~mano'.Asi
tambien VEys (sugiriendo que la terminaci6n fuera modificacion d~ g~i.n), y Bouda
Buk 11. CGuis 178 compara con lata spondeo (!) y Gabelentz 246 s. qQP. 'tarn. siken
'mostrar'. .
ESKALA v. eskela.
ESKALAMU S eskalanbo1 S, ezkalanbu S (sello de la Virgen' ('tamus communis') (BQt~).
EWBS analiza eskala- que relaciona con esp~ escalar, y anbu = ambul, amburu
'asfodelo' (?).
ESKALANPO S 'estribos cubiertos', eskalanpu S 'zapato de madera', eskalapoin L '~stribos
cubiertos', AN 'choclo 0 pieza de madera en que se apoya la tolva', BN, L 'zapato
de madera', eskalaproi AN, G, L, eskalapuin AN 'choclos' (CGuis. 194 cita ezpala-
koin, que no recogen Azkue ni Lh.), otras var. esklapoin, esklanpoa BN, ~~
A estas .formas se puede aiiadir las usadas en esp. de Navarra, esc41~pin
(Ae,zcoa), escalaproyas (Regata y Ribera), eskalapuiies (Erro), todas en Iribarren 2li\
CGuis. 194 habla de un gr. kallipodon 0 mejor kalopous, que cita Coromina§ f.~
634. Sobre todo lata calopus y lata vulg. calopea, aducido por Corominas, que podrf~
combinarse con ezpal 0 eskail y explicar la forma.
El mismo Corominas Top. Hesp. 2.298 menciona cat. escalaborn 'boceto', <;l~
;:·escalapronar), escalabornar (abocetar algo en madera', de esclop 'zueco' «stloppus) ..
Ducere RLPhC 16, 145 compara gasc. esclop.
EWBS analiza eskail + apoin, de cat. a punt; fr. apoint (!), y aiiade que del vas~~
deriva esp. escalaborne (!).
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ESKALADON S 'escala corta' (no 10 recoge Azkue), eskaleak, iskaleak, eskalera (formas que
. tampoco recoge Azkue) 'escalera'.
Romanismos evidentes. Giese cita bearn. escale, escaler. Cf. tambien esp. escale-
ra, prov. scala.
ESKALAS V 'despojos, desperdicios, astillas menudas que restan de cortar un arbol'.
Cf. eskail.
ESKALDA L 'escama', (Gih. ms.) 'acaloramiento de la piel'. Cf. ezkarda.
Puede pensarse en un romanismo.en relacion con esp. escaldar, y un cruce con
eskail (cL esp. escaldado y escamado).
ESKALDUN v. euskaldun.
ESKALE v. eskela.
ESKAL-ERRI v. Euskalerri.
ESKALFO S 'caliente'.
Se trata de un postverbal de esp. escalfar, que, segu.n Corominas 2, 322, es de
. origen cat. (cf. prov. escalfar, Tarn escalfa).
ESKALO) ESKALU) EXKALU v. eskaillo1•
ESKAMA1 V 'halago, lisonja'.
~En relacion con eskain?
ESKAMA2 V, G, 'escama de peces', ezkama AN 'escama', 'organos membranosos de vegetal
parecidos alas horas'.
Su origen es romanico, mas que de late squama como pretende CGuis. 233.
ESKAMEL V. eskabel.
ESKANBILLA AN, iskamila/iskanbilla G, estamilla G, AN 'estrepito, fragor'.
, CGuis. 56 y 219 cree reconocer un derivado de late scandalum; aunque por la
significacion mas bien estaria relacionado con esp. escandalo, 10 que no parece
probable. -
ESKANDA1 R, salac. 'especie de trigo'.
En relacion con esp. escanda, del late scandala, que se conserva en Hispania,
Cerdena y algunas hablas italianas (Corominas 2, 326). La forma scandia esta atesti-
guada en el cast. del Roncal, Salazar y Erro (en cat. tiene la misma forma), ezcandria
en la Cuenca navarra (Iribarren 230).
ESKANDA2 BN 'rincon, esquina' (cf. izkin L 'esquina'). Cf. eskantzu.
EWBS analiza eskin 'rincon' (?) + sufijo -anda.
Quiza es una deformacion de un derivado comparable a esp. esquina, (sobre este
termino V. Corominas 2, 407s.). '
ESKANDA3 Aezc., ezkanda L (q.u.) 'astilla' (Cf. skail).
EWBS analiza eskal (eskail) + suf. -anda.
ESKANDA4) EXK.ANDA/EZKANDA S 'roble joven', v. haskanda.
Var. 'de aizkanda, segun Azkue.
ESKANTIL S 'espesor, robusto', 'hermoso'. .
Cf. en Corominas 2, 327 ant.fr. eschandil 'patron de medidas'. En REW 7649a
prove escandil 'Raummass', ant.fr. eschandillon, fr. echantillon. Vide FEW 11,279.
EWBS relaciona con esp. escanti1l6n. Desde el punto de vista semantico no es
aceptable nada de 10 expuesto.
ESKANTILU BN 'detenerse el desarrollo', 'quedarse inmovil', 'tomar resolucion firme'.
EWBS en las primeras acepciones relaciona con esp. (d)escantillar; en la ultima
con prOVe mod. escandi 'zu heller Flamme anfachen' (!).
ESKANTZATU S 'liberar, poner en libertad'.
ESKANTZU S 'piedra gruesa de la esquina de un muro'.
Corresponde sin duda al esp. descanso. En Corominas 1, 637 puede verse como
los derivados de late campsare se encuentran en toda la Peninsula y en las hablas
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langued. de Herault Tarn, Haute Garonne y Ariege. Se ve que lacanza m-as al oeste,
hasta el S.
EWBS pretende una relacion con gall. eseanehar 'die Beine aus einander sprei-
zen', cuya relacion etimologica no se ve por ninguna parte.
EESKAPATU, ESPAKATU 'escapar' (No figuran en Azkue).
Del esp. eseapar, como dice Bouda BAP 10, 29.
ESKAPE(I) V 'za~an, portalada'. Cf. eskaratz G, eskaratze AN, L, BN, R, S, ezkaratz AN
'recibiaor 0 sala de visitas en una casa de aldea', 'cocina'.
Acaso del esp. escape 'salida'. Cf. eskepe 'sotechado, a trio'.
ESKAPIDE de eske.
ESKAPILA S 'anguarina'.
De aspecto romanico, el segundo elemento pudiera tener relacion con esp.
capilla (?). Rohlfs RlEV24, 336la deriva de lata scapula (~Se usa con ese significado?).
ESKAR V. esker.
ESKARA v. euskera.
ESKARAPIN R 'chapin' (Cf. eskalapoin, s.u. eskalanpo).
Es el romanismo escarpin, atestiguado en esp. desde Nebrija.
ESKARATZ G, eskaratze AN, L, BN, R, S, ezkaratz AN 'recibidor 0 sala de visitas en una casa
de aldea', V, G 'cocina' , a veces 'establo, cuadra', eskatz V 'cocina' (segun Azkue, var.
de eskaratz).
En cast. de Alava vive la forma ezcaraz '{ogon', como seiiala Baraibar RlEV 1,
141.
Seria un derivado con suf. -tz de una raiz que no conocemos. A pesar de la
autoridad de Sch. RlEV 15, 690 s., al que sigue Azkue El vase. y algunas lenguas
cultas 62, no es creible que se trate de la misma palabra gr. SX&pa., cuya etimologia
ideo no esta explicada (la relaci6n con esl. iskra 'cli.ispa' dada por Boisacq y Hofmann
es imposible, y Pokorny lEW deja fuera esta palabra). Tampo~o se ve claro un analisis
en vasco.
Nada dice la comparacion de Gabelentz 41 y 176 con cab. -8eyarya-8 'Vorhaus'.
Saint-Pierre El 2, 375 compara no solo el gr. mencionado, que puede dar que
pensar en relacion con la palabra vasca, sino tambien el ar. saqara 'quemar', que es
inadmisible.
EWBS aunque con inseguridad 10 supone romanico de una supuesta forma lata
~:6ex-quadraticum y remite tambien al fr. eeart (de lata ~}ex-quart-). Todo muy i,;n-
probable.
ESKARJ;:>A V, G 'aleta dorsal', ezkarda G (q.u.) 'escama de pez', eskalda L 'id.' (q.u.).
Por la forma pudiera pensarse en esp. eskarda. Lh. traduce por eeharde ('astilla',
cosa similar), cuyo origen es franc., segun Dauzat Dicc.Etymol. Littre relaciona con
esp. escardar 'quitar los cardos', y deriva de lata carduus. Dice que en afr. existe
escharder, escarder 'cardar', 'desmenuzar'. Como se ve la relacian semantica no se ve
por ninguna parte. Acaso las dos acepciones corresponden a raices distintas.
ESKARGA V, 'enorme, tremendo', eskerga V, G 'enorme, desmesurado, atroz' ('diflcil' , RS 250).
De aspecto romanico.
ESKARI De eske.
ESKARMENTU BN 'accidente'..
Del esp. escarmiento supone Azkue.
ESKARNI(ATU) (Oih.) 'remedar', 'hacer burla'. (Cf. eskernio).
Su origen en el bearn. esearni 'contrefaire, se moquer' ya fue seiialado por
Charencey RLPhC 24, 87. Bouda Euskera 1 (1956), 133 seiiala el gasc. esearni
'contrafaire, imiter en se moquant, singer' (Cf. tambien esp. eskarnio, afr. escharnir,
eschernir, prov. escarnir).
ESKARPA V, G 'aro superior de un cesto'.
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Parece tratarse de la palabra espaiiola, (FEW 10, 102)"quiza de origen italiano (y
en todo caso, directa 0 indirectamente, del germ. ~l-skarpo). Cf. la siguiente (para esp.
escarpa, v. Corominas 2, 340).
ESKARPI(T) S 'extender' ('esparcir el estiercol').
Del bearn. escarpi, como dice Larrasquet.
Sin duda corresponde a un romanismo del sur de Francia.
EWBS relaciona con esp. escarpar, fr. echarper (lat.vulg.).
EEXCERPERE/*EXCARPARE por (?) eskarra 'raspar, fregar, limpiar, cazuelas'.
Larrasquet seiiala su origen en el beam. escarra, de la misma significacion.
ESKARRIO 'acer monspessulanum 0 trilobatum' (en la tierra de Besantes).
Lo cita Aranzadi RIEV 7, 587 como posible derivado de askarra.
ESKAS 'escaso, ruin, corto', AN 'Hnea que tiene que pasar el sacador en el juego de pelota'.
Azkue se pregunta si vendra de eske 0 dellat. scarsus.
Van Eys y C.Guis 21810 derivan del esp. escaso; pero como tenemos occit. escars
y cat. escas (Corominas 2, 344), es posible que sea un romanismo pirenaico. Cf.
tambien bearn. escas, -se 'mezquino, corto, avaro'.
ESKATIMA (Gih. ms.) 'debate, discusion', G, L, BN 'disputa, riiia, disension', G 'derecho a'
pedir', 'emprestito'.
Probable germanismo como defiende Corominas 2, 345b Y346b, que se extiende
por el esp. y el port., cuyo sentido primero era algo asi como 'argumentacion
minuciosa, pleiteo capcioso'. El cambio semantico vasco'lo explica este autor bien, y
se opone al analisis de Larram. como compuesto de eskatu 'pedir' y eman 'dar' (poco
mas 0 menos 'dares y tomares').
EWBS acude tambien al esp. escatima(r) y quiere ver una mezcla de cat. escatir
'discutir, ventilar' y un sufijo vasco -ma (!).
ESKATU1 V, G, AN, R, Aezc., esketu R 'pedir'.
La forma R hace pensar en un derivado de eske (q.u.). Cf. 10 dicho en eskain, que
por otra parte permite suponer una derivacion de esku. Urquijo Refr. Vasco 1, 71 se
pregunta si tendra relacion con este ultimo. lSignificaria 'alargar la mano'?
Recoge esto Meyer-Liibke RIEV 15, 227 n.O
La etimologia germ., got. ~:-aiskon (cf. aaa. eiskon) propuesta por Gamillscheg
Rom.und Basken 49, que, segun el, pervive en el santa ascar 'ir a buscar' (en el mismo
sentido REW 302a, que tambien deriva el vasco del got.), es rechazada al parecer con
razon, por Sachs RFE (1935), 193, que, en cambio, ve el origen en esku.
Wolfel 125, ademas de aceptar el got. (eiskan ?), quiere aproximar el termino
vasco a iski 'ansia, anhelo' (?). Tambien pens6 en el got. mencionado UhI. Euskera.
EWBS se inclina por eske, como origen.
ESKATU2 v. askatu.
ESKATXIO V un pez. (Cf. eskaillo1 ?).
Azkue 10 da como variante de katxo AN, que es un pez parecido al besugo.
Su aspecto romanico permite una comparacion con esp. cacho 'pez de rio
(malacopterigio abdominal)', pero con grandes reservas.
(ct en Navarra escacho 'mendigo': Iribarren 217).
ESKATZ v. eskaratz.
ESKAUXO G 'grajo' (ave). Cf. eskillaso, eskifioso, eskinaso y otras formas similares.
ESKAUTU(N)/ESKAUTU S 'gachas de harina de maiz 0 de trigo'.
Larrasquet seiiala su origen en el beam. escautou 'id.'.
Lh. aduce tambien el occit. escautouma 'recoger en grumos'. EWBS prov. mod.
escaut, gasc. escautouna.
ESKAZ 'linea entre el saque y el rebote de la pelota'. Cf. escas.
ESKAZELA AN 'casco, pezuiia de machos, bueyes, etc.'; ezkazal 'una'. v. azkazal.
ESKE V, G, AN 'petici6n, pidiendo'.
Acaso postverbal de eskatu (?).
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Bouda El 4, 56 10 interpreta como derivado de esku 'mano' (v. eskatu).
La comparacion de C.Guis 149 con lata poseo es disparatada. Tampoco resuelve
nada la de Gabelentz 242 s. con cab. isaqsi 'preguntar', ego aske.
ESKEBINKA AN 'tableta sujeta al horde de la lancha; de su hueco se recoge el aparejo; sondos,
una a babor y otra a estribor'.
Parece en relacion con esp. eseoben 'cualquiera de 10s agujeros que se abren a
ambos lados de la roda de un ouque, para que pasen por enos los cabfes 0 cadenas),
cat. eseobenc, fr. eeubier (v. Corominas 2, 350, que atribuye origen cat. al termino
esp.). El termino fr. tiene como formas mas antiguas escubier, escauvan y equibien,
escouve (Littre). (Dauzat Dice.Etimol. cree el fr. como alteracion del esp.).
No parece verosimil un origen sobre el cat. escova = escoa, mientras que una
forma con terminacion germ. serla muy posihle para un termino nautico.
ESKEGI, ESKEKI v. esegi.
ESKEIKIN v. eskaikin.
ESKEINI v. eskain.
ESKEKI y (arc.) 'colgajo). v. esegi.
ESKELA'V, S eskelari AN 'mendigo, postulante'.
Evidentemente de eskatu, eske.
Van Eys da las acepciones' de 'bizco y nordeste' (que no estan en Azkue) y
supone que sea variante de ezker (cosa que no acepta REW 3116).
Astarloa Apol. 81 hace sus fantasticas deducciones y compara eSf. esquela, que
para el seria vasco originariamente (<<compuesta de ez que equivale a 'no' cast. y la
silaba posesiva que, y significa 'cosa de no', 0 mejor nonear, accion de carencia, 0
descuorimiento de noes 0 carencias...»).
. Para eskela 'bizco' propone Gabelentz 216s. cab. imizillem, tegillem (con in-
terrogante inaturalmente!). -
ESKELER S exkeler 'escalera'.
La 2.a forma la da Giese RIEV 22, 9. Es un romanismo naturalmente.
Segun Larrasquet, prestamo del bearn. eseale. Para EWES del. fr. escalier.
En S tambien eskalera. Cf. esp. escalera.
ESKELERIA S 'pobreterla, tropel de mendigos'. De eskela.
ESKENTU S, eskindu V 'ofrecer'. v. eskain.
ESKE-OPAK V 'demandas y ofertas'. De eske y opa.
ESKEPE V 'sotechado, tejavana, atrio'. Cf. eskape(i).
. El primer elemento es el mismo de eskaratz, sin duda, mas el sufijo -pe.
ESKERJESKAR 'gracia, agradecimiento'.
Sch. Brevier 226 (cf. BAP 7, 565), de esta palabra dice: «constituye para mi
siempre un enigma: de su igualdad con ar. skr 'dar las gracias' (tambien en bereb. con
el articulo ar., esseker... ) no puedo dudar, y sin embargo no hallo nada correspon-
diente en esp.»; pero es que Sch. parece necesitar la presencia de la palabra en esp. 0 en
un romance peninsular, pues extranamente piensa que sea prestamo. Se trataria de
esas coincidencias del vasco con el camito-semitico, y como Trom. Orig. 143 nota,
Sch. en este caso no pensaba en eIlo, pues la comparaci6n faIta en su monografia BuR.
Por 10 demas, la comparacion, como el propio Tromb. ibid. indica, ya se le habia
ocurrido a Geze en 1883. Gabelentz 242 s. cita la comparacion con cab. aseker, pero
sin seiialar que se trate de un prestamo ar. Mukarovsky GLEeS 11, 88 10 da como
prestamo del ar. sukr-.
I.Gurruchaga en carta nos seiialaba que en iber. sakar isker bien podria estar
esker 'gracias', eskeiii 'ofrecimiento'; pero Bahr (segUn cita de Tovar Lex.lber 316)
. dice que no se puede negar que ambos elementos de esta palabra'suenan como vasco,
'«aber weder zakar 'grob', zagar zahar zar 'alt', noch esker 'link' helfen weiter».
EWBS insiste en 10 ar. (sakara 'dar las gracias'), e incluso en 10 hebr. (zakar) y
fen. (?).
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En la misma relacion de inverosimilitud la comparaci6n de C.Guis 207 con gr.
'X,a.(Jtc;. .
EXKER g 'retraido'.
Azkue se pregunta si sera diminutivo de ezker.
ESKERA V, G 'cierre de seta que se hace metiendo plantas en tierra casi juntas'. Acaso de esi1
'seto'.
ESKER..AIEN G, AN esker-aihen 5, ezkerraien G, AN ezkerraihen L, BN, 5 (aker-aihen cita
Boua, que no recoge Azkue) 'madreselva'.
aker-aihen corresponderia, como seiiala Bouda El 3,328, al nombre fr. chevre-
feuille. Las otras formas acaso tengan alguna relaci6n con eskera (q.u.).
ESKERGA V, G eskarga V 'enorme, desmesurado, atroz', eskargaro V 'enormemente'.
De esker + -ge (de gabe, bage), lit. 'ingrato' (Mich. FHV 412).
ESKERNIO S 'astucia para imitar 0 falsificar algo', eskerniatu S 'falsificar'. v. eskarnia(tu).
ESK,ETE R 'peticion, exigencia', esketu R 'pedir'! De eske.
ESKETSU V 'facil'.
, Acaso de eskatu con el suf. ...tsu.
ESKI(A)1 v. ezkilezku.
ESKIA2 v. esku.
ESK,IDANTXA BN, S 'glandula', eskidantzak (pI.) 5, eskilantza L ~angina', eskudantza BN, S
'id.', S 'glandulas'.
Ya Phillips 17 seiial6 el fr. esquinancie (y 10 mismo Azkue). Larrasquetlo
aproxima al bearn. esquinances, del que deriva Mich. FHV 339 (en vasco es frecuente
la disimil. de nasalidad).
_ Corominas 2, 376a habla de occit. y cat. esquin,ar 'desgarrar' ~?). Cf. esp.
esquinencialesquinancia, aprov. esquinanasia, esquilansia, etc. (FEW 2 , 1612).
En Charencey RLPhC 24, 81 aparece un eskinancha, y habla de probable influ-
jo de e$ku, aparte" del termino frances. '
ESKIERKI L, S eskuarki G (Dech. eskuyarki) 'ciertamente', (Oih. Voc.) 'es a saber" 'ay!'.
Oih. Poes. Voc. dice «c'est un adverbe expletif, qui repond au latin scilicet»
_(Mich. FHV 121)~ _.
Es una Reimbildung sobre eska-tu?
EWES quiere derivarlo de eski 'mano' y erki 'abgezehrt, mager'.
ESKILA v. ezkila.
ESKILLARA G (Mug. Dice.) 'escalera'. Cf. eskeler.
Es sin duda forma romanica; if. el tertnino esp.
ESKILLASO V, eskinaso L, es.kifiQ$O G, AN eskifiusu G, eskulaso V, iskifiaso BN, (q.u.) iskifiuso
L, izkifiuso L 'grajo' eSar-rulus glandarius'); oskilaso V, oskinaxo BN, uskinaxo L,
BN, 5 uskinoxo L, uzkinlZZQ BN 'id.'.
La forma se repite en esquilach() (en Erro y Aoiz) con el mismo valor de 'grajo' 0 'pajaro
llamado gayo' (Iribarren 226)~ Cf. eska.ux.o. '
EWBS 10 deriva de iskin- 'parlanchin, garrulo', y usolurxo'paloma' (!).
ESKILATU $, 'domar'. Cf. eskuratu y ezki AN 'ind6mito'.
EWBS 10 relaciona con eskileskH 'ma-no'.
ESKILIN AN 'alfiler', eskilinba.ba ..~N 'pun~6n', i~kil~nga (q.l:l.) L, iski!ima BN, .L,.R isk~linba
AN, L, BN, R, S tzkzltnba N~ L, S f~fller', tsktltnbuntzz BN, L tskzluntzz AN
"iskilinbuntzi BN 'alfiletero'; ixpilinga L 'alfiler'.
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Inaceptable C.Guis 233 al proponer el lata stimulus para una forma eskimel
'alfiler' que da Caro Baroia Materiales 53 para la variante ixpilinga L da como origen
ellat. spin(g)ulam. (Vid. iskilinga) v. REW 8154 y Mich. FHV 66.
Acaso haya cruce con voces romanicas como la citada por C.Guis y con gr.
epingle (?).
ESKILORA (ms. Lond.) 'campanula' (Bot.); eskulintza (ms. Lond.) 'campanilla de otono'.
El primer elemento es eskila;, el segundo lore/a en el primer termino, y ontzi/un-
tzi en el segundo.
ESKIMARRA V 'erizo de mar', 'matriz'.
IZKINA/IXKINA ESKINA (No 10 regoce Azkue) 'esquina'. Van Eys 10 deriva del esp.
ESKINBOT BN 'uva de racimos ralos, pero muy buena'. Cf. iskiribet S 'variedad de viiia', iskiota
BN izkiota BN, S 'cierta clase de uva pequeiia de mucho alcohol', ixkiribota L.
De aspecto romanico, aunque es inadmisible la relaci6n que establece EWBS con
gall. esgrevio 'noble', con suf. -et, -ot(a).
Via. iskiota.
ESKINOSO~ ESKlNuSU v. eskillaso.
ESKIRIBIZ V 'bizco'.
LafonRIEV24, 17010 compara con georg. irib-i, urib-i 'atravesado, oblicuo' (de
biais !), aiiadido a una primera parte que es ezker (q.u.). La palabra georg. estaria en
instrumetal. La idea no ha sido repetida por Lafon y resulta un tanto increible la
continuaci6n de una forma con desinencia y todo; ademas seria un geminado se-
mantico.
ESKLAPOIN v. eskalanpo
ESKOA V, eskoi AN, V, eskoi R, eskoin BN, eskun, eskubi, eskuin AN, BN, S, eskuma V 'mano
derecha', eskui 'id.'.
Todas estas formas son derivadas de esku (q.u.).
El R eskoflo explica Mich. ViaDom. 1, 135 de *esku-on-e. Por su parte Arratia
Euzkadi 21 (1913),-185 analiza esku-bi que significaria 'ambidextro', que no parece
admisible.
.Foneticamente podrian explicarse, como hace el prudente Gavel RIEV 12, 72
con eskuin derivandolas de esku-on, el autor compara con la formaci6n bret. dorn
mot 'buena mano', es decir 'diestra', 10 que coincide con Mich. que en FHV 149 da
esku-n S y dice que :!-esku-on-e habra contraido en ::·eskone; eskoi V < ::·eskoe. Cf.
Buck Diet. of Selected Synom. maa. die bezzere hant 'id.', y 10 mismo en balt.
Es una fantasia de Astarloa Apo1. 79 la explicaci6n eskumia 'mano suave'.
No son mejores las comparaciones de A.K. de Montgny IALR 1, 92, de eskuin
con cec. kuigis, kuik 'mano', qasi-qumuk, quani, avar kuan- 'mano derecha'; Giaco-
mino Relazioni-13 la compara con ego unam, copto uinam 'diestra'; Sch. RIEV7, 331
aduce formas bereb. en las que la 'diestra' es llamada algo aSl como «handige Hand»
(afus_aifus, etc.); tambien Vycichl Wien Ztsehrift [f.d. Kunde des Morgenlandes] 52,
315 compara bereb. afus 'mano', afassi 'derecho'.
En tuar ayil 'brazo (lado)' ha tornado el valor de 'lado derecho': afus n ayil 'la
mane derecha' (Sch. I.e.).
Para Mich. FRV p.c., de ~!-eskune parecen salir v. eskuma (para la m y. O.c. 304),
AN, G, salac., aezc. eskui (eskoi, eskubi), mer. eskubi, N, L eskoin, eskuin, S eskun.
Estas variantes pueden venir en parte de *eskuine. (Ct. tambien Mich. Hom.Urquijo
24, 85).
ESKOBARA V, G (deriv. eskobaratu), eskuara/e V, G (deriv. eskuaratu) 'rastrillo'.
Azkue da como primitiva la forma esku-are, de composicion clara; segundo
elemento ara2/ are (q.u.). En este sentido tambien Mich. BAP 20, 28, que menciona la
forma scuara en Vergara (1580).
- Es posible que en la primera forma haya habido un cruce del esp. escoba (cf. S
eskobatu 'barrer'), aunque la existencia de -b- se justifica por el propio vasco.
ESKOI(N), ESKOI v. eskoa.
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ESKOIL BN 'pedazo de sobra, exceso'; eskol 'trozo'.
EWBS le atribuye origen romanico y compara esp. descollar, escollo, cat. escoll,
prov. escuelh.
Mas en 10 cierto esta Larrasquet 106 al comparar el bearn. escalh 'astilla', con 10
que la forma se aproximaria a eskail (q.u.). Cf. tambien eskalas2 •
ESKOKATU R, S 'cortar maleza por medio de un hacha', 'abrir un campo para la siembra,
valiendose de azada'.
~Derivado al modo romanico de kokatu 'enredarse'?
EWBS 10 relaciona con eskorkatu 'explotar, sacar provecho de un bien'.
ESKOLA 'escuela', eskolatu (ms. Lond.) 'instruir', eskolau 'persona de cierta instruccion' (tam-
bien como derive eskoliges 'hacer falta a la escuela': segundo elemento iges).
Su origen romanico ha sido seiialado por Phillips 16, Rohlfs RIEV 24, 333,
G.Diego Dial. 203, C.Guis. 233, Larrasquet FEW 11, 302, etc.
En Etcheberri (de Sara) tenemos eskolau, en Harriet eskolaun 'escolar' (Mich.
FHV 152).
Fantastico Astarloa Apol. 80, como de costumbre, al derivar de eci 'domar' y la
terminaci6n local ola: «todo junto quiere decir de domar parage 0 domadero» (1).
ESKOLDE salac., eskolte R 'estaca de viiia'.
El segundo elemento es kholte S 'estaca'. El primero puede ser esi 'valla, seto'.
Cf. ainkolte 'rodrig6n'.
EWBS 10 relaciona con eskora 'apoyo, sosten', con suf. -de, 10 que resulta
sumamente dudoso, visto 10 anterior.
ESKONDU V (arc.) 'alcanzar'.
Mich. FHV 368 sugiere que quiza tenga alguna relaci6n con erskondu (Lei~.)
'consolidado'.
Acaso se trate de un derivado de esku 'mano'.
~Un cambio semantico de ezkondu?"
ESKOPRE R, salac. 'escoplo'.
Aunque Lh. seiiala su origen en el late scalprum, es preferible pensar en 10
romanico: aesp. escopro (Corominas 2, 357), pero la terminaci6n -e y estar en R y
salac. hacen pensar en formas occit. (cat. dial. escaple, escarpe en Corominas). Cf.
tambien prov. escalpre y gall. escoupre (Cf. quiza en barallete 0 «latln dos canteiros»
?), ant.fr. eschalpre, esp. escoplo.
ESKORA (Pouvr.) 'puntal, apoyo, sosten' (deriv. eskoratu).
EWBS 10 considera de origen romanico y 10 'relaciona con esp. escora; pero es
palabra maritima francesa (de origen germ.). En el s. XIV fr. escore (Corominas 2,358)
'madero con el que se apuntalaba una embarcaci6n'. De este procede esp. escora, de
significaci6n similar.
Es curioso que en vasco ha pasado a no ser termino marino; no deja de ser
extraiio.
ESKORGA BN eskuorga AN, L, BN, S 'carreta de mano'. De esku + orga 'carreta'. (Para Mugica
PLV 43, 53 dellat. organu).
ESKORIA(L) V 'tierra negra buena'.
Mejor que del termino esp. escoria, dellat. scoria, como apunta Mich. BAP 12,
77.
ESKORTA V, G, AN 'corral 0 cerrado hecho de seta en el campo para conservai castanas, etc.', G
'rastel en los establos'.
En aezc. tenemos escorte 'cancilla, puerta rUstica hecha de palos 0 tablas para
cerrar los campos 0 heredades' (Iribarren 220). Cf. ezkorta AN, V, G 'aprisco sin
techo'.
Co~puesto de esi1 y korta 'cuadra, establo, etc.'. (Mich. Apellidos3 116).
ESKOTA V, G 'escota, cierta cuerda de las lanchas'. Cf. eskotera AN 'escotera'.
Todo del ant.fr. escote, de origen franc. (Corominas 2, 360).
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ESl(OTE S 'vaso pequeiio', 'escote'.
En fr. del s. XII tenemos escot (del franc. ~t-skot).
Cf. esp. escote, prestamo del fr. naturalmente.
ESKRIBAI R, eskribau 'escribano'. Prestamo del esp. Cf. iskiribatu.
En eskribaia perdida de nasal (Mich. Hom.Urquijo 2, 486).
ESKU 'mana', 'derecho, facultad', R 'mano derecha' (cf. eskoa).
Se trata de un termino genuino vasco. Su valor como '"derecho, facultad' coinci-
de, por 10 menos, con la manus del late y el mund germ. as! como el ir!. montar,
muinter 'mujer legitima' (PokoJ;IlY lEW 740 s.).
Las comparaciones que se han hecho no resuelven nada sobre su origen, coma
es natural, ni sobre su parentesco posible.
Mahn, segun cita de Van Eys~ 10 deriva de ets(i), 0, como corrige Van Eys, es(i)
y ku (como variante de kai, gat). Este ultimo da como forma primera es-ko: esta
etimologia no seria diferente desde el punto de vista semantico de la de gr. 'X,E:tp, alb.
dore, arm. jem, ai. hasta, toc. A tsar, B ~ar, hit. kiessar, si relacionables con *gher-,
(v. Pokorny lEW 447).
Astarloa Apol. 78 pensaba en ez 'no' y «la cu, que quiere decir huequedad
orizontal: escu todo junto da a entender no hueco, no corbo, cualidad muy propia de
la mano» (!). ,
Giacomino Relazioni 13 compara ego giz, copt,o Cit 'mano'; Gabelentz 30 y 160
s. recuerda el tarn. asukkod 'dedo' (que incluso semanticamente no vale).
Tromb. Orig. 120 se fija en eskuin 'mano derecha' (q.u.) y compara nuba KD in
'diestro' con la terminacion, y, analizando arbitrariamente e-skui, el mingr. mor-
dzgwi, lazo maT-dzguani, svano mar-sgvan, georg. mar-divena; contra esta etimo-
logia cauc. se pronuncia Bouda BKE 51, quien a su vez propone la comparaci6n con
circ. )e-s~e 'punado', we)es~e 'bola de nieve'; en la misma linea de inverosimilitud
Grande-Lajos BAP 12, 315 con el hung. kez 'mano', fin. kasi. Lahovary Position 21,
partiendo de la significacion de 'mano, poder, hacer, miembro, brazo' y suponiendo
que ezku (sic) proviene de e-zak-u, fantasea con el dray. merid. can. sak 'miembros
inferiores', ar. sak 'piema', sum. zag 'antebrazo', burush. sak, nub. eske 'poder, ha-
cer' (ison demasiadas cosas!).
Mukarovsky· Mitteil. deT anthrop.Ges. in Wien 95, 69 da bozo (lengua mande)
sugu, mane (tambien lengua mande) ko, kanembu (Sahara Oriental) muskoo, a los
que aiiade luego en Mitteil. zur KultuTkunde 1,142 YGLECS 11, 88, del kusita kaffa
la forma kisho, dial. kushu.
Como paralelos foneticos, los africanos son quiza los de mayor semejanza, pero
faltaria el enlace camitico (si se exceptiia el kaffa del camita oriental). Con todo son
inaceptables.
Bouda BuK 11 da una forma vasca ezku 'mano', que no recoge Azkue, de BN
(Tovar El eusk. y sus par. 28 la da basado en esa referencia de Bouda); insiste en su
comparaci6n con circ. mas arriba aludida y aiiade svano na-skwa 'hueco de la mano' .
EWBS, aunque da su origen como inseguro, pretende reconstruir una forma
primitiva "~mesku que quiere derivar del ar. vulg. misk-u 'seine Handhabe, sein
Griff', 0 *meski que compara con misk-i 'meine Handhabe, mein Griff', y otras
formas similares.
Las acepciones de esku, eel delantero al juego del mus', 'bolo delantero', 'laya-
dor delantero', 'gropo de layadores', 'en el baile, el primero 0 el ultimo', son, como
se Ye, secundarias del mismo termino.
ESKUHAGA G, L, BN, S 'palanca de madera con que se levantan las piedras'. De esku + aga1
'varal, vara larga' (q.u.)
ESKUAIRA L 'regIa'.
Es evidente su origen lat.-rom.: CGuis 32 da el esp. escuadra, GDiego Dial. 211
supone una forma squadrare.
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Las mas pr6ximas sin duda son las formas del fr. merid.: prOVe escaire, scayre
(Littre) (mejor que el fr. equerre, que propone con interrogante Azkue). Cf. walon
skuer.
Acaso la forma vasca se deba a un cruce con esku.
ESKUAIRE BN, S 'destreza, habilidad de manos'.
De esku. El segundo elemento parece ser aire, pero no tornado del esp., sino
tornado de dial. fr.; en prov. tiene entre otras acepcioens, la de. 'habilidad' (Littre); su
forma es tambien aire. En bear. ayre 'actitud, porte' (fig.).
ESKUALDEBN 'parcialidad'; L, BN, S'regi6n, lado', S 'tino para tirar piedras'. De esku y aIde l •
ESKUALDI AN, V, G 'jugada, tanto a la pelota', V, G 'mano de pintura', AN, V, G 'abundancia
de recursos', V, G, R 'suerte, ganga', 'veta, acierto para hacer algo', V 'revisi6n,
correcci6n', G 'facultad'.
De esku y aIdi (q.u.).
ESKUANTZA1 V 'facultad, derecho', AN 'habilidad' (Cf. eskudantza), eskuantze AN 'id.'. De
esku.
ESKUANTZA2 V 'atentado contra el derecho, contra la autoridad legitima'. En relaci6n con el
anterior, sin duda.
Para el suf. -antza v. UhI. RIEV 3, 6.
ESKUAR V, G 'al alcance de la mano', eskuor 'id.', 'manual'. En L puede ser esku-ar, de
esku-ahur; en V acaso 'palmo' (Mich. FLV 9, 250)
ESKUARA1/ESKUARE v. eskobara.
ESKUARA2 L, BN, R, S 'derecho, facultad'. Cf. eskuantza l •
ESKUARA3 v. euskera.
ESKUARKI G 'comunmente'. Dech. escuyarqui, mod. eskiarki). Corresponde a fr. maintenant.
De esku + har'tomar' + -ki (Mich. Horn. Tovar 309, n° 17 y FHV2 495 s.).
ESKU-ARTE N, V, G, L, R, esku-arte S'medios, recursos para emprender algo'. De esku y arte2 0
arte3 (qq.uu.).
ESKU-ARTU AN, V, BN, R 'tomar parte en un asunto', AN, V, G, BN, 'usurpar derechos', AN,
V, BN, R 'entremeterse'. De esku + artu. .
ESKUARRA, ESKUARRAI V 'manual', V, salac. 'palma de la mano', eskuarre V, L 'id.'.
De esku. El segundo elemento es arra1 'palma (de la mano), (q.u.) Mich. FLV
9, 250 no se atreve a sacar partido de esku-arre en Azkue.
ESKU-ARRI R 'piedra de afilar'. De esku + arri.
ESKUBAE salac. 'harnero'. v. bae.
ESKUBANDA 'baranda, pretil de un puente'.
La forma es interesante para confirmar, si es antigua, la extensi6n de la palabra
peninsular baranda (que se halla tambien en occit.). ,
Lh. le da la significaci6n de 'parquet, main courante'.
Foneticamente no ofrece dificultad la reducci6n de baranda a banda.
ESKU-BARE: el segundo elemento es are2 (q.u.). Cf. eskubera, de la misma significaci6n
('rastrillo').
ESKU-BARNE L, R, eskubarren AN, L, R 'palma de la mano'. (Cf. eskuarra).
El segundo elemento es barnelbarren 'interior'.
ESKU-BARRU V 'arrojar una bola sin meter los dedos en sus agujeros, sino cogiendola en medio
de la mano'. De esku + barry,.
ESKU-BATU V 'puiio cerrado'. El se~ndo elemento es batu l (q.u.).
ESKUBI v. eskoa.
ESKU-BURDIN V 'callo en la mano', 'arma de guerra' ..
La segunda acepci6n es clara en sus comp~nentes; no as! la primera.
ESKUDA V 'manojo'. Sufijaci6n de influencia romanica.
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ESKUDANTZA1 AN, BN, S 'destreza, manejo', BN 'atrevimiento'..
Cf. eskuantza1 y eskulantza. ,
Se trata sin duda del sufijo -antza (Uhl. RIEV 3, 6).
ESKUDANTZA2 G, AN 'baile en que individuos de ambos sexos se dan las manos con panuelos'.
Formaci6n clara con dantza (q.u.) como segundo elemento. .
ESKUDANTZA3 v. eskidantxa.
ESKUDERIA S 'cuadra'.
Es una conversacion de la forma occit. correspondiente al prOVe escuria, fr.
ecur-ie. Larrasquet ciia bearn. escuderie (que es donde esta sin duda el origen de la
palabra vasca). Giese RIEV 22, 15 cita una forma eskuderio y exkudeia que deriva del
bearn. escuder y escuderie respectivamente. Cf. ant. fr. eseuerie.
ESKUETARATU'luchar, venirse alas manos'.
La palabra vasca explica el modismo espanol. Van Eys traduce esta voz por 'tener
a mano, poseer' .(?)
ESKUI v. eskoa.
ESKU-lTUR V 'muiieca'.
Aunque itur (de iturri) pueda emplearse en la significacion de 'origen', y sea por
tanto algo aSl como eel origen de la mano', es preferible pensar en una evolucion
partiendo de esku-mutur > esku-butur (Mug. Dice.) > esku-bitur > esku-itur, (>
eskutur).
ESKU-KAXETETAN S 'juego de niiios que consiste en cruzarse las manos unos para que se sienten
otros' ('sillita de la reina')
Segundo elemento romanico, v. eaxa, incluso en su sufijo -eta (cf. cajita).
ESKUKO AN 'baston, palo', V, BN 'libre', G, AN, 'subdito'; 'de la mano'.
Curiosa especializacion, como perurasis en el primer sentido. El valor juridico
de esku (q.u.) explica bien la segunda y tercera acepcion.
ESKUMA V 'mano derecha'. v. eskoa.
La m puede ser anihiatica. Lit. 'la mano' = 'la diestra'.
Astarloa Apol. 79 en sus fantasias ve eme 'flexible, suave' la mano flexible 0 habil.
ESKU-MANXO (S 'guante', acaso del fr. manche) de esku. (eskumenda la relaciona EWES con
esp. escoba, y un suf. -enda, -anda, f).
ESKUMIN G 'besamanos', V 'mano derecha', eskumuifi G, eskumun V 'besamanos', 'enco-
mienda, recuerdo, salutacion'
J. Gorostiaga Gernika 22, 25 quiere ver en el segundo elemento el main del fr.
baise-main, y pinesa en 10 que otros llaman un geminado semantico, comparando el R
azagerriko 'faja'.
La distribucion geografica de la palabra se opone al prestamo fr., y ademas la
costumbre del besamanos es mas espaiiola.
.ESKUMUKU, ESKUMIKU 'excomunion'.
Es el termino eclesiastico adaptado a la fonetica popular. En relacion con
exeommunicare (EWES).
ESKUMUTUR S, salac. 'punta de los cinco dedos reunidos', V, G, AN, L, BN 'mufieca',
eskumuthur L, BN, 'id.', AN 'bocamanga'.
En la primera acepci6n es una metafora: 'hocico de la mano' (v. mutur). Cf.
esku-itur.
Derivado: eskumuthurreko, -muturretako 'brazalete'.
ESKUN V. eskoa.
ESKUNFART S 'mujer extravagante'.
El segundo parece romanico (cf. bearn. fart 'harto', en sentido peyorativo).
Quiza tengamos ezkon/ezkun en el primero (?), y no eskun (de esku). Gorostiaga
FLV39, 121 dice que es deSchonbart-spiel (deSchemen 'especho, mascara') 'juego de
sombras chinescas.
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ESKUGAIN BN, L 'recurso" BN 'antemano'.
De esku y gain.
ESKUNTZE R 'a escondidas'.
Puede ser un romanismo con sufi;o vasco, en relaci6n con esp. esconder. (?)
ESKUPEBN, S 'secreto', eskupeko N, V,~G, R, 'propina';AN 'subdito'.
El sentido metaf6rico de estas formas, 'secreto', 'propina', es, al parecer, una
creaci6n original vasca.
ESKUPERATUV, G, AN 'traer a ray-a, s6meter'.
Se podria analizar esku-pe-ra-tu.
ESKURlEZKUR V (arc.) 'arbol'.
~Significa eskur 'roble', como dice Larram., cit. por Hubschmid Sard.Stud. 102?
Cf. una serie de nombres de arbol: askar 'quejigo, arce', exkanda S 'roble joven',
ezku V 'tilo', ezki 'alamo, tilo, chopo'.
Vide ezkur, termino «mediterraneo» de los mas comentados.
La palabra es una rareza de RS en las dos formas, con s y con Z.
ESKURA V (ms. Lond.) 'c6modamente', eskurakatx V 'ind6mito', eskurakoi V, G, 'd6cil,
domesticable', eskurandu V 'conseguir, apropiarse', eskuratu 'domar, conseguir', V,
G 'ganar, captar'.
Derivados de eskura, cuya relacion con esku es evidente.
ESKURANTZA V, L 'derecho, autorizaci6n, facultad'.
De eskura (esku) con sufijo romanico.
ESKusANAK'manteles' (Larram. Supt.): Land.: escufauauak: es decir, esku-zabauak (Mich.
Fuentes Azkue 102).
ESKUTA(DA) Derivacion en parte romanica de esku. Iribarren 221 da escute 'manada, manojo' en
Aiiorbe.
ESKUTARI V (Mic., Oih.) 'hidalgo, escudero'.
Dellat. medieval scutanus, sin duda (EWBS). Cf. eskuderia.
ESKUTATU1 CGuis. 23310 une a iskutatu 'examinar' y 10 relaciona con late scrutari. (?). EWBS 10
deriva dellat. vulg. ~:·exsecutare (!).
ESKUTATU G, eskutau V 'esconder', eskutu V, G 'oculto'.
Yid. ezkutalezkutatulezkutu.
ESKUTI 'es~rito' (No esta en Azkue). Lo cita CGuis. 233 y 10 relaciona con late scriptum.
ESKUTUR v. esku-itur.
ESKUTXUKADE S 'toalla'. De gasc. chuca (Mugica. FLV. 43.16).
ESLAI BN, S 'oblicuo'. (Vid. abislai).
Es un evidente romanismo. El problema esta en el paso del fr. ant. y occit.
d'eslais de la significacion 'impetuosamente', a la equivalente al esp. en deslayo, al
soslayo. M.-L. RIEV 15, 385 relaciona ademas, arag. de vislay Cf. bearn. eslaut
'oblicuamente', eslay 'rayo vivo y breve, chispa'.
ESLAIO BN 'fanfarr6n', 'at6nito, atontado'.
Charencey BSL 16, cdxxvi compara bearn.' eslayute 'flauta', y otros deriva-
dos romanicos de late fistula; pero es seguro que este romanismo esta en relaci6n con
el anterior; cf. fr. s'eslaissier 'lanzarse con impetu', ant. fr. eslaissie 'animado de gran
ardor', ant. fr., m.fr. eslais 'galope, carrera desenfrenada' (FEW, 5,223, s.u.laxare).
ESLATAV 'vallado de madera'.
Bahr RIEV 18, 162 ofrece una interpretaci6n puramente vasca de la palabra:
compuesta de esi 'seto, vallado' y lata 'vallado de madera, tabla, tabl6n, cancilla,
puesta de los campos'. El autor de la etimologia considera que el compuesto no esta
muy de acuerdo con el genio de la lengua, y que pudiera haber en el influencia del esp.
De todos modos la existencia de latesi AN 'empalizada', asi como de los elementos
del compuesto con caracter independiente, confirmaria la tesis de Bahr, que admite
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M.-L. RIEV 20,424, aunque cree encontrar algunas dificultades que de momento el
no puede salvar. Cosa distinta ya es el origen de vasco lata (q.u.).
Aparte de la explicaci6n intema tenemos otras hip6tesis etimol6gicas: M.-L.
RIEV 15, 385 YREW 8020 la puso en relaci6n con celt. ~·slatta, irL slat. Sch. RIEV
15, 690 se hizo cargo de la propuesta de M.-L. y la acept6, pero sefialando que mas
semejanza tiene con ingl. slat 'list6n', y que acaso se trate de una voz de origen
romanico, del fr. esclat (eclat), como sugiere A. Pagatscher; por otro lado, dejando
as! abiertas las posibilidades de una interpretaci6n en favor del origen celta, seiialaba
que as! como en vasco hay slata y lata, as! hay tambien en gales yslath junto a llath.
A la hip6tesis celta se inclino Tovar BAP 1, 35 Y Estudios 74.
Holrner BAP 6, 410 le ve origen celt., pero no 10 considera prestamo directo, p.
ej., del gaIico, pues sl- indica un intermedio romanico; en afr. existe esclate, y quiza
hay otras formas analogas en dial. pirenaicos, en que, segiin este autor, se funda la
forma vasca. Le encuentra dificultades para explicarlo por elementos indigenas.
L. Spitzer RIEV 17, 97 se inclina por el origen germ. de la palabra.
En bearn. tenemos eslata, eslaca 'vara, caiia de pescar' (Simin Palay), pero
parece que tenga nada que ver con el vocablo vasco.
ESLE (censor'.
Azkue 10 sefiala como segundo termino de compu~stos, y parece que sena
mejor traducirlo por 'actor'. En los ejemplos que da Azkue: handiesle 'panegirista' y
jauresle 'adorador', se diria que en es tendriamos el mismo elemento que en andieste
o andietsi, y luego en le el mismo sufijo que en egille. Para M.-L. RIEV, 15, 388 esle
es derivado de etsi con el suf. -le.
ESLEITU (asignar, disponer de una cosa en favor de alguien'.
Lh. 10 compara con fr. eslire y tambien con formas antiguas de elegir, como
esleer (frecuente hasta el siglo XIII: Corominas 2, 220), esleido, esleyeron. En este
sentido ya M.-L. RIEV 15, 388.
EWBS sigue a Lh., pero allat. vulg. ~~ex-legi-._
-ESLOI V 'dos maderos que se fijan entre dos bancos de la lancha, para que no oscile el mastil'.
Para M.-L. RIEV 15, 388 proviene del esp. esloria, que a su vez procede del hoL
sloeren.
ESLOR G 'choza, cahaiia de pastor'.
Azkue se pregunta si procede de esi1• Acaso el segundo termino proceda de
legor 'refugio, cobertizo, tejavana' (leihor L, BN, en cuyo caso la explicacion y
composici6n de la palabra serta clara.
ESMARATU 'sosegarse'. Cf~ ematu 'suavizar, calmarse', emaratu.
Tiene aspecto romanico, a pesar de todo; pero no parece que pueda pensarse en
prov., cat. esme 'cuidado, precauci6n'.
ESMERIAIESMERIAT S 'demacrarse, entristecerse'.
Larrasquet compara como origen el bearn. s'esmeya 'hacerse partir en dos por';
pero eso derivaria en 'ultima instancia de medius. Tampoco parece aceptable beam.
esmeri 'asustarse'.
La segunda forma recuerda cat. e~mirriat (tornado del cast. esmirriado) (cf.
Corominas 2, 148 s.).
EWBS que le atribuye tambien origen romanico, compara esp., cat. esmetilar,
en relaci6n con romanico *esmeril, de latA ~:6smirilis, etc. (!).
ESMOIL BN 'tosco, de maneras vulgares, cosa sin valor'.
Puede identificarse quiza un segundo elemento que aparece en kozkoil, eskoil,
de significaci6n similar.
Cf. esmoilkeria BN, L 'desden, abandono'.
, Su aspecto, sin embargo, es romanico, aunque no puede admitirse la compara-
ci6n con gall. esmiolar, que a traves de un romanico *miga, procederia de latA mica,
como propone EWBS.
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ESNA V, G, esnai Gi."es-na(i)kor, ,~snarl, esnatu1 : v. ernai1, ernatu2 y erne2• E~plicacion fonetica
r < s en Coromlnas Top.Hesp. 2, 317.
ESNAR2 S, esnaur V, AN", L, eznar S 'rumia, rumiadura'.
Cf. ausmar, auznar, de la misma significacion. .
EWBS le atribuye origen romanico y compara con gall. esmoer, cat. esmolre «
lata exmolere) (!).
ESNE v. ezne1•
ESNEZTATU AN 'halagar'.
Quiza de ezne?
ESOL AN, hesol BN 'estaca pequena para setos', V 'estacada', .G 'palote de escritura'. Cf.
(h)esaul (y esi-ol en Mug.: Dice.).
Compuesto de esi1 y 01.
Bahr RIEV 18, 162 propone su aproximaci6n a eslata (q.u.), pero solo seria en
la primera parte del compu~sto.
ESPA G 'celo, envidieja', AN 'ansia, afan'; espe V 'ansia', 'opresion'.
Es inaceptable la derivaci6n de late questus que propone CGuis. 174.
ESPAL N, G, AN, L, N, R, ezpal AN, L, BN, S 'gavilla'. (Cf. ezpaP). .
Para la explicaci6n de la segunda parte del compuesto, cf. bal 'haces de trigo,
fajo.s'; var. fal AN.
ESPALAKOIN v. eskalanpo.
ESPALDA S 'hombro'. Larrasquet compara bearn. espalle, pero parece mas cerca del esp., 0
prov. espatla.
ESPALGALDE S 'semicirculo hecho en la oreja de las ovejas como -senal'.
No parece aceptable la explicaci6n de EWBS, de ezpa[2 'astilla' (q.u.), y galde
'demanda' ~ 'busca'.
ESPALOI G, AN 'mortero para construccipnes', G 'acera, enlosado a ambos lados de carrete-
ras', ezpalai G 'losa, enlosado'.
Quiza se trata de la misma forma que en esp. es aspalto, equivalente de asfalto,
doc. en esp. desde el siglo XVII, de origen italiano, como propone Corominas 2, 382.
ESPANA-HEREZE S tgualda, vaso de oro' (Bot.).
Para el segundo elemento v. ereza/hereze.
ef el siguiente. '
ESPANuLlKA S 'zorzal, malvlz' ('Turdus iliacus') (alondra monuda).
EWBS 10 considera como dimin. en relaci6n con espaiiol, con suf. tambien
espanol -ico/-icaii.
ESPAR BN 'horquilla, estaca que sirve de rodrigon en 10s viiiedos'.
Luchaire Origines 45 senaI6 su relacion con gasc. esparre y sus derivados es-
parrous, esparroun. Sin embargo no se puede descartar la relaci6n con ezpaP, 0 una
composicion con esi1, a pesar del got. sparra, que da prov. esparra, esparron 'estaca
de vina' (REW 8121). Inaceptable la comparaci6n de Gabelentz 176 s. con cab. asger
'viga', tamb. asyar 'paIo'.
ESPARA V, G (Voc. Oih.), espare BN, espari S, ezpara V, G, ezpada V, G, AN, BN, R,
ezpatabe salac., lespada L, BN, lespara L "tabano'.
Coma apunta Mich. FHV 253, Horn. Mend. 317 y Encycl.Pleyade 25, 1433,
procede dellat. uespa (con perdida de la oclus. sonora inicial por disimil., como en
alphore < late uaporem); as! ya en REW9272: cf. bearn. brespe, bespe 'avispa', bespar
'avisp6n, zangano'.
Hubschmid Vox Rom. 10, 313 deriva de ~·vespere, :'t-vespula, dim. de lata uespa,
para 10 que alega base en Sch. BuR 34 s. y la forma arag. avrespa 'avispa'. Sch.l.c. se
refiere a la forma lespada 'mosca,verdosa'. Este en ZRPh 40, 608 s. cita gall. nespera,
vespera, y habla de un cruce de vespa con visp-. Charencey BSL 16, cdxxviii compa-
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ra ant.fr. espare, esparre 'barra de hierro, dardo' y piensa en un origen germ. de esta
palabra. Lespade no es mas gue una variante, por ello la etimologia late es la mas
aceptable. Cf. esperre S 'aguiJon de abeja'.
Bouda BKE 46 Y Hom.Urq. 3, 220 analiza para su paralelo caucas. e-zpa-ra y
compara georg. bzik'i 'avispa', circ. bj'e 'abeja'; pero Vogt BSL 51, 141 critica el
anahsis y cree que en las palabras cauc. la raiz es bz- seguida de un suf. verbal, y que
en las lenguas cauc. seria una onomatopeya simplemente. (Ejemplo de que una
critica muy celosa de 10 cauc. es tan poco segura como la aceptaci6n de todo sin
discriminaci6n). ~
Por etimologia pop. puede enlazar con esp. espada acaso (EWBS).
ESPARBE S 'gavilan'.
Larrasquet compara con acierto bearn. .esparbe (de origen germ. :~sparwari) (Cf.
GDiego Dicc.etimol. 6247).
ESPARLOI V, esparroi V, G 'pez espada que persigue a los delfines y toninos'.
et ezpalarta/e 'id.' que AZKue traduce por esparlon en esp., cuyo seria el
origen en caso de existir dicho termino en nuestra lengua. Sin descartar una posible
relaci6n con esp. espada.
ESPARTATU salac. 'limpiar las asaduras del cerdo'.
Su aspecto es romanico, aunque no parece aceptable la suposici6n de EWES
como probable mezcla de late expurgare y exportare, y un suf. -tu sobre un tema
esparte-. El mismo autor menciona, aunque de lejos, kymr. ysgarthu, dysgarthu
'purgieren, reinigen' (!). ef. ezpartatu salac. 'escocerse' (las manos de meterlas en
agua)'.
ESPARTIN AN, BN, R, S, espar(t)zin AN 'alpargata'.
Larrasquet compara bearn. espartegne y se pregunta si esta forma procedera del
vasco. Charencey RLPhC 24, 80 YV. Eys comparan esp. espartena. Es mejor pensar
en el nav. espartinas, espartinas 'alpargatas' (ct GDiego Dice. etimol. 6246). Bertol-
di Colonizz. 62 sefiala la vitalidad que el gr. crn~p't'o~ tiene en esp., incluso en dial.
vascos.
ESPARTZ(A) V 'esparto', espartzu (Duv. ms.) 'cuerda de juncos' (en Azkue) 'esparto' (en Lh.).
Se trata de la misma palabra gr.-lat. y romanica (lat. spartum; cf. GDiego Dicc.-
etimol. 6246). Chaho Hist.Prim. (1847), 132 cita esparto. CGuis. 219 sefiala su ori-
gen lat.
De su arraigo y vitalidad en vasco es prueba espartzatu L 'trenzar', espartzadu-
ra cobra de esterero'.
ESPARRU V 'redil de ovejas', V, G 'cercado'.
Bahr RIEV 18, 16210 pone en relaci6n con es-lata (q.u.); es una confirmaci6n
de que el primer elemento de ambos es esi1• El segundo elemento es barru (q.u.). Esa
composici6n ::·esi-barru la da tambien Hubschmid Thes.Praerom. 2, 63 s. que men-
ciona tambien barruti 'terreno acotado' barroki, 'establo' y los top. Esparru (Alava),
Esparrua (Guipiizcoa). Relaciona barru con barren naturalmente. Recoge a Lh. que
ve en barr- 'radical ezprimant l'idee d'etable, bergerie, basse-cour'.
ESPASUN 'grave, enorme', 'agravio', G 'queja'. .
Azkue seiiala con interrogante una derivaci6n de espa (q.u.) (~Quiza tenga
relaci6n con espe 'ansia, opresi6n'? En tal ca-so la ten4ria tambien con espa).
ESPATA BN 'palitroque como de una vara de altura, de cuatro bracitos, en los cuales se enreda
hierba para que los corderos aprendan a comerla'.
Sin duda se trata de la voz gr.-lat. spatha, extendida a todos los romances, y en
un uso especial. Con el sentido general de 'vara' la recoge tambien Lh. Azkue da
tambien espatatxe 'estoque,. espadilla' (Bot.) (v. ezpata).
ESPAZARTE V 'intervalo'.
Azkue seiiala con la interrogaci6n que es voz erderica.
Puede pensarse que el primer elemento es el romanico espacio.
ESPE V 'ansia', 'opresi6n'. Cf. espa, espasun.
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ESPEKA AN, G 'palanca para levantar objetos'.
Tiene aspecto romanico. Pudiera pensarse en una relacion con cast.ant., nay.
espeto 'asador'; cf. ast.<?cc. espeta 'id.'."
Con todo no debe descartarse un primer elemento de compuesto esi1 (q.u.).
ESPEL v. ezpel.
ESPEN 'censura, parecer'.
En realidad se trata de un segundo elemento de compuesto, o. si se quiere de un
sufijo. Yid. el analisis de esle 'censor'. EWBS analiza -es = etsi 'meinen, schatzen' +
suf. -pen;
Cf. erismen 'criterio, censura, consejo', eretxipen 'dictamen, censura, parecer',
iritxipen, etc.
ESPENSARI L 'despensero'.
Segiin Mich. FHV 253 es- puede ya ser romance.
ESPERATU 'esperar' (no incluida en Azkue).
Voz de origen lat.-roman. que da Phillips 16. (lat. sperare).
ESPERRE S 'aguij6n de la abeja'. Cf. espara.
EWBS le atribuye origen romanico, en relaci6n con esp. espuera, aesp. esporon,
afr. esperun, con nom. espere, de la que seria prestamo el vasco; cf. la siguiente.
ESPERREKAT(U) S 'extenuarse'.
Lh. y Larrasquet citan el beam. esperreca's 'hacer girones 10s vestidos propios'.
EWBS acepta esta explicacion, pero relaciona con esperre + un suf. -katu.
ESPERRU S 'espolon', espeu 'id.', ezperu 'id., aguij6n, de abeja, zangano, avispa'.
, Del segundo y tercero dice Larrasquet que son prestamos del bearn. esperou; 0
del fr. esperun (aiiadimos). Se trata de la forma galica procedente del mismo germ.
que esp. espuela. "
EWBS la considera variante de esperre S 'aguij6n de la abeja'.
. Cf. tambien ezpore, ezproin. .
ESPI V, G 'espina de los peces', ezpi V, G 'aguij6n de peces', V 'aguijon de culebras'.
iEs una forma de ~·espin, quitado el articulo -a y luego desnasalizada? GDiego
Dial. 209 cita una forma spia < late spina, y en Dicc.etimol. 6269 esp£a en aran. y
ast.occ.
CGuis. 221 tambien compara con ellat.
Cf. ezten 'aguij6n de la abeja 0 culebra'.
ESPlKA V 'espliego'.
La forma spiculum con el significado de 'espliego' se halla, segiin Corominas 2,
397, ya en el s. VI. Tenemos tambien izpika, izpiko en otros dial., y de ellas trata Sch.
ZRPh 31, 11. En Azkue ispillu G 'tomillo'. v. ispiliku. '
Cf. bearn., prov~ espic, fr. aspic, arag. Gaca) esp£col, piren. esplico. (REW 8147 Y
8148). .
Para J.M.a Miigica FLV 43, 22 puede resultar de la confusion de late spicum y
spicam. '
ESPIL1 AN, salac~ 'prado cerca de la casa', AN 'cercado de seto', hespil L, BN, S 'id.', BN
'bosque'. (En Iribarren espilla 'campo de cultivo', en salac.).
De (h)esi1, coma explica Mich. Apellidos2 71.
iEI segundo elemento es acaso bil? (Cf. bilbil).
EWBS supone origen lat., quiza de *expile (dice) 'aprisco de vacas', formado
segun ovile, bovile, en relacion con expellere (cat. espelir) (!).
Gabelentz 31, 51, 82 Y174 s. de ezpila y compara con cab. asferig, asefrag, tarn.
afarak 'redil, aprisco' (!).
·ESPIL2 V 'pinta, mancha de la piel', espildun 'pinto, man~hado', espillu V 'pinta', 'espejo',
espilludun 'pintado'.
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Derivan de la forma espillu 'espejo' (que falta en A~kue), ql;l~ es un viejo
romanismo de caracter no castellano: spillu se halla en las GlQsas EmUianenses, de
interpretacion dudosa (v. Corominas 2, 388), forma intermedj~~ntre *spiculu que se
halla en vasco, sardo, mirandes y parte del occit. que tiene ~~p~lhj y la mas chisica
speculu. . .
Espilludun confirma la explicaci6n de espil.
ESPILLU v. ispillu2•
ESPIMENDARRI 'especie de romaza, fame de las poligonaceas' (Rumex l1eplorosus Schrd, v.
Sanguineus L.') que cita Baraibar RIEy 1, 354 de la Llanada de 1\lava y explica de
espinaca y mendiarra 'montanes 0 silvestre'.
ESPINAGA/ESPINAGRAIESPINAGRIA S 'espinaca' ('Spinacia oleracia') !
Ducere RLPhC 13, 221 compara no solo la forma fr. epi~a.rd, sino la are isfinadj.
Se trata de una voz de origen persa, y es interesante que ~sta forma S conserva la·
pronunciacion que Pedro de Alcala registra en el are grana~inp i.~pinag.
EWBS 10 deriva del esp. espinaca, que con el fr., ital., et~. pr9ceden del ar. como
se ha dicho. "
ESPINTXET S, espinsetak L 'tenazas' (para el fuego).
Giese RIEV 22, 13 ha seiialado su origen en el bear.n~ espincetes.
EWBS relaciona con esp. espinza, etc., y alude ~l ~~~~ e~pinsar, fr. pincette.
ESPIUN 'receptaculo de madera en forma de pala oblonga, con ~~~9, P~f9: ~chicar agua de una
barca'. - -
EWBS dice que aparentemente es forma ll\~t~ 4~1 fr~ b~flo.?1! y g~J!~ ~spedir (= cat.,
esp., port. despedir) (1). ' - .
ESPONDA AN, R, S, salac., ezponda G, R, S, salac. 't~lud'·, '<?rilla'.
, La forma romanica espuenda, ezpuenda s,~ h~lla muy viva ~n los 4ial. esp. de la
region (tambien cast. y arag.) (Iribarren 226, 230, 231 YGOfC?minas 2, 4§O, que cita ya
un testimonio de S.Juan de la Peiia de 1062). En la Montana d~ N avarra registra el
propio Iribarren ezpondon 'talud'.
El origen late de estas formas 10 seiiala GDiego Dial. 202, y 10 repite R. Ciervide
FLV 33, 520. En lata sponda es 'borde de cama', y as! tambien en otr~s dial.
romanicos, aparte de arag. Vide REW 8170 Y Mich. Apellidos3 68.
FEW 12, 206 cita ant.fr. esponde 'bord d'un ruisseau', bearn. esponYlt~ 'colina',
aparte de arag. espuenda, y considera como prestamo de estas formas rQ~anicas.
EWBS cita otra variante ezpunda y compara todo con prov. esponda, afr. ~$ponde, de
la misma significacion que esp.
ESPONDATU salac. 'respondido'.
Sin duda de ~·ers-, ~~erres-, segu.n Mich. ASJU 1, 170.
ESPORE, EZPORE AN 'espuela', 'raicilla, radicula del maiz', ezproin L 'espuela', ezperu 'id.'.
CGuis. 73 quiere reconocer aqui la forma got. correspondiente a aaa. sporo.
GDiego Dial. 203 la considera en la Peninsula precisamente got.; pero para el vasco
bastara recordar las formas roman. con r, como spuera en doc. de S.Jua~ 4~ la Peiia de
1069 yen Elena Maria (Corominas 2, 399 s.), occit. esporon, cat. ~~per6. y esp~r6, port.
e~o~~c. I •
EWBS cita una forma esperoin que deriva del afr. esp~,(~.t;l y cf:>mpar~ ~~b~en
vasco ezperu, esperre (q.u.). Para ezproin compara fr. #;er~;rJ;.~ ~~~p~ espor6.n:~ pr~Y.
espero (de aaa. sporo). --
(Cf. GDiego Dicc.etimol. 6286). (Cf. esperru tam~ie,~).
ESPORTZU S 'valor' (10 recoge Lh., pero no Azkue).
. Sin duda es una vasquizacion del roman. es!uerzo., co.mo indica G9~is. 143~
ESPOS/ESPUSIESPUSA S 'esposo, esposa' (en Lh., no en Azkue).
Es la forma romanica de este termino late de tanta vi~a ~n la Iglesia y el D~rechQ~
Como indica Larrasquet, las formas S derivan del be~m. espo~s, espusa (de la;t.
sponsam).
Para la forma espos puede pensarse en el prov. espos.
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Esposo G, 'codicioso'.
Azkue sospecha que la terminaci6n no es vasca, sino late roman. Cf. espatsu
'id.'. Acaso la primera parte esta en relaci6n con espa, espe.
ESPRESUKI S 'a prop6sito'. -
Del fr. expres con terminaci6n adv., 0 acaso mas bien del esp. expreso (ambos
dellat. expressus); suponiendo que no sea un latinismo (?).
ESPUNTA S 'esponja'.
Acaso la terminaci6n estuvo palatalizada en un principio, y luego perdi6 la
palatalizaci6n. GDiego Dial. 210 cita la forma espunxa. De todos modos es evidente
su origen romanico (cf. prov. esponja, cat. esponga, etc.).
ESTABLIA (Sauguis, Pouvr., Geze), estalbi(a) 'cuadra, establo', (Land. estaluia 'establo de
bestias', estaluieroa 'establerizo').
Dice Mich. Via Dom. 4, 15 s. que nada se opone a que la palabra sea un
prestamo del romanico, cast.ant., cat. establia (Navarra 1276 estaulia), de donde
estalbia por metatesis, y luego estalbi por deglutinaci6n del articulo vasco -a (estarbi
G, AN, BN). Cf. esp. establo (de lata stabulum) y bearn. estable. Cf. estalpe y estal-.
No se puede negar la realidad del primero, hien extendido. Hay casos concretos en
que esta estalpe por establia. Seria ir demasiado lejos concluir que no ha existido
estalpe P?pular r que es vasqui~aci6n de establia(a) debida a pu.ristas ~ favorecido
por la etlmologla popular. Serla aventurado pensar que establta ha sldo tornado
como prestamo sin motivo. La hip6tesis de una interferencia se sostiene por la
vitalidad de este ultimo y por falta de 10 anterior para estalpe (Mich. l.c~). CGuis. 233
y 249 deriva estabil, 10 mismo que estrabe, dellat. stabulum.
ESTAIA V, G 'obenques', V ~rayo de sol'. -
Es la misma palahra que esp. estay, de origen fr. (ant. estay, mod. etai), a su vez
de procedencia germ. (Corominas 2, 422). Cf. estartxa.
La acepci6n 'rayo de sol' se puede explicar como metafora de marineros. Lh.
cita la acepci6n 'piso', que no es mas que fr. etage. En esta ultima acepci6n EWBS
compara prov. estatge, ant.fr. estage, como Lh.
ESTAI-GINBELET V, G 'barrena mediana'. Cf. ginbalet.
ESTAINU 'estafio' (en V.Eys estainua).
De origen romanico (cf. esp. estaiio). v." estaiiu.
ESTAKULU AN 'pretexto', estakura salac. 'obstaculo', estakuru AN, L, R, salac. 'excusa,
pretexto', 'defecto'.
Se trata de una voz de origen culto, ellat. obstaculum, 0 el correspondiente
cultismo esp., como han sefialado Sch. ZRPh 36, 36 YBuR 42 y 55, M.-L. RIEV 15,
388, Rohlfs RIEV 24, 330, CGuis. 71, Bmr BuI 28, etc.
EWBS pretende relacionarlo con prov., esp., cat., port. estaca, afr. estaque, con
un suf. -ura, 10 que resulta inadmisible.
ESTAL- Ccubierto, oculto' (para Azkue es variante de estari), estaldu V, AN ccubrir, remediar',
cencuhrir, disimular', 'cubrir el macho a la hembra', estali G, AN, L, BN, R, S, estari
V'oculto'.
La consideraci6n de estas formas, con los principales derivados (estalgi V, AN,
S (termino arc.) 'cobertera', estalki 'id.' ':velo', estalpe (q.u.)lestalbe 'cobertizo, abri-
go, protecci6n') convence de que se trata de una palahra de origen vasco, no de un
prestamo. En efecto, REW 2918 habia comparado estalpe con una serie de palabras
romanicas que se extienden de un lado a Catalufia y por el norte hasta el Delfinado y
Berry (gasc. estaubia, estaudia 'ahorrar', aprov. estalbiar, delf. eitarba, lyon. eteji,
cat., arag. estalviar; cf. Rohlf Le Gascon2 57), y que seg6n eso serian derivadas del
vasco (as! tambien FEW 3, 247). Sch. RIEV 8, 329 se opuso a la primera fonnulaci6n
de M.-L., que derivaba el vasco del romanico, y dejaba a este sin origen conocido.
Pero semanticamente no parece haber d~ficultaden que estalpe, termino de pastores,
se haya extendido con un significado general. Rohlfs o.c., 56 (que recoge el error de
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Sch. al mencionar la referencia a la RIEV,"que no corresponde a 10 que seiiala) ve que
estalpe es una formaci6n muy vasca, pero parece se inclina a la tesis de un origen mas
difundido, en territorio romanico, dada la gran extension de las formas citadas.
Corominas, Top.Resp. 2, 300 tambien llama la atenci6n hacia el cat. y occit. es-
taIviar, adj. ant. estalvi 'salvo'.
Spitzer RlEV 20,429 volvi6 sobre el tema y quiso separar otra vez el vasco del
romanico, y pens6 que en estas palabras habria un ;~es-taub-iar, con un componente
como el al. taub 'sordo', 10 que resulta inaceptable, aunque perteneciera a la misma
raiz (que puede ser otra cosa) el guienes estaubia 'aturdir, dominar a gritos 0 con
ruido~1
Cf establia/estaIbia y estaIpe.
En cuanto a la etimologfa de la forma vasca, Van Eys propone derivarla de esi
(el dice es) y ari, 10 que fo"neticamente deja sin explicar la t, 10 que resulta grave
inconveniente. Bouda El 4, 56 compara con oste 'trasero', osten(de)ra V 'escondite',
ostendu V 'esconderse'.
, No parece justificada la comparaci6n de Larrasquet, de estaIeraz 'hacer cubrir
(a los animales)' con bearn. estalou 'garaiion', pues se trata de una mera coincidencia
fonetica.
Damos a titulo de informaci6n unas comparaciones extravascas: Gabelentz 6,
81, 63 Y 282 s. aduce tuar. del, cab. sentel, tarn. ised 'cubrir, ocultar'; Tromb. Orig.
144 acude al semit. satar- 'cubrir, esconder, proteger', ar. sitar 'tegumentum, ue-
lurn'; Errandonea Anthol.Annua 1 (Roma 1953) 249 cita acad. duI, tul, til2; Carnoy
DEPIE 149 menciona ruso stolbb 'plegar', hol. stelpen 'contener', de la raiz ideo
::·steId- (Pokorny lEW 1020).
EWBS relaciona con proVe afr. estal 'estancia, parada', afr. estaler, ~:·estaIon = fr.
etaIon, aesp. estalo/a, etc., 10 que no resuelve nada. Bouda BAP 20, 481, por el
analisis e-stal-i, r~chaza la comparaci6n de Mukarovsky con ful 'es-t-ugo 'engafiar,
seducir'. -
ESTALBE v. estalpe, estaIbia. v. establ~.
ESTALKAITZ AN 'traquea'. De ezttim (q.u.).
ESTALPE V, G, AN, L, BN, S 'cobertizo, abrigo, protecci6n'.
Debe tenerse en cuenta 10 dicho por estabIia y para estal-.
En AN variante estalbe. (Vid. estal-).
Mich. Via Dom. 4, 15 s. dice que en epoca antigua esta palabra tiene una
existencia espectral, aunque no se puede negar su realidad, que hoy es popular en
algunas zonas. En esp. de Navarra (seg1in Iribarren) aparece en el valle de Odieta, y
en 10s alrededores de Pamplona tenemos istalpe Ccobertizo donde guarda la leiia'.
Tambien como top. en Navarra. La encuentra reemplazando al mas antiguo es-
taIbi(a) (q.u.). En G se afianza estalpe como termino de predicacion. Respecto a
estalbe, se pregunta al autor si es preciso aproximarlo a estalpe, mejor que a estaIbi.
Y de estaIpe concluye que seria llevar muy lejos las cosas decir que una formacion
vasca surgida de estaIi 'cubrir' no ha existido como termino popular; y que no se
trataria de otra cosa que de la vasquizaci6n de estalbi(a), debidda a ciertos puristas y
favorecida por la etimol. pop. La hip6tesis de una interferencia se apoya en la
vitalidad de este ultimo, vitalidad cuyos testimonios faltan para estaIpe.
En S estaupe 'cancel', citado por Sch. como var. de estalpe, Mich. I.e. ponia
reparos a la vocalizaci6n de I implosiva, pero en FHV 311 la admite como normal, e
indica una procedencia romance.
Respecto alas hip6tesis vertidas sobre la etimologia de la palabra, recoge en Via
Dom. 4, 14 s. 10 propuesto por REW 2918 derivanao de aprov. estaIbir, cat. es-
taIviar, etc. (v. estal-), y la suposici6n de que el romance procede del vasco, 0
viceversa, 0 de que se trata de terminos independientes en su origen, para hacerse eco
de 10 dicho por Rohlfs ,ZRPh Beiheft 85, 30, de que la difusion de la palabra romani-
ca no favorece en absoluto la hip6tesis de un origen vasco.
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Por otra parte, respecto a la explicacion de Sch. RIEV 8,329 (de estali 'cubrir' <
estal-, con el suf. -pe, -be 'debajo', como at(h)erpelat(h)erbe) le parece clara. Sin
embargo lanza la sospecha de que, ante la falta de testimonios en dialectos septen-
trionales y de que las menciones sean posteriores a Larramendi, pudiera tratarse de
un neologismo forjado por este.
ESTAMANGU 'estomago'.
Lo da M.-L. RIEV 15, 220 como forma corrompida del esp.
ESTAMENDA 'hierba parecida a la hierbabuena, que en septiemb~e suele salir en los rastrojos'
(Iribarren 227, en el valle de Yerri).
El segundo elemento es menda, de mentha.
ESTAMI V 'ingle'.
El primer elemento es eztailiztai 'id'.
ESTAMILLA G, AN 'estrepito, fragor, bulla'. Cf. eskanbillaliskanbillaliskamilla.
Su aspecto es romanico.
ESTAMIN V 'mal de bazo (en ganado vacunoY.
Segundo elemento min. El primero puede ser este 'intestino' (?).
EWES deriva de ezta- = eztar- 'garganta' (eztam), 'esofago'. (!).
ESTAN-BEDARlESTEN-BEDAR V, eztenbedar G 'fonnon estrecho'.
El primer elemento puede identificarse con ezten 'lezna', 'aguljon'. El segundo
elemento acaso sea bedarlberar 'angosto'.
ESTANDAIEZTANDA/ISTANDA/IZTANDA V 'estallido, reventar' ,. aztanda AN 'id.'. Cf. eztandu
V, G 'anonadar' (?).
HESTANGO BN 'horquilla', estanka1 BN 'pies derechos que sostienen las cancillas', hestrango
BN 'estaca larga'.
Parecen formas en relaci6n con el romanico estaca, que en esp. procede del
germ., probablemente del got. (Corominas 2, 410). lPero, y la n?
~Acaso de esi1 'seto' y zanko 'tallo, pie'?
No se ve por que compara Gabelentz 63 y 176 s. con cab. ~ezdem~ 'maderita',
chelja teyizdet.
ESTANKA2 'esclusa', estanko AN 'compuertas de saetin'.
Lh. compara la primera forma con bearn. estanca, y sin duda tiene razon al
relacionar las palabras vascas con un romanismo extendidisimo, sobre el cual v.
Corominas 2, 414 s.
EWBS relaciona con prov., esp., port. cat. estancar, proVe estanc, esp. estanque,
etc.
ESTANu, ESTAlNU (q.u.), ezteinu, eztanu S, eztanu R salac. 'estaiio'.
Es la misma forma romanica. Bahr RIEV 17,20 s. compara esp. estano, Larras-
.quet 107 bearn. estagn. Diez Gramm. 1, 225 ellat. stannum.
ESTARBI G 'pesebre'. Yid. establialestalbi(a).
ESTARI V 'oculto', 'vergonzante'. v. estal-.
ESTARTA V, G 'vericueto, estrada', estrata AN, V, G estratza V 'vericueto'.
Se trata dellat. strata, como seiialan CGuis. 184 y Mich. Apellidos 72 y FRV
369. Este ultimo dice que se ha producido la metatesis para aligerar el grupo str-.
Ya Azkue senal6 con interrogante la pureza de la forma.
ESTARTEKO V, G 'peritoneo' (membrana que recubre las paredes del intestino'.
Derivado de este 'intestino'.
ESTARTXA, ESTARTXE (no recogidas por Azkue), estatxa V, G, AN 'estacha, cuerda delgada de
que se sirven los pescadores'.
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Las formas que no da Azkue son de Larram., como dice Sch. ZRPh 29, 563, que
piensa en una posible invencion de aquel para hacer etimologfa con artxa, artxe
'arp6n' (q.u.) Sch.. l.c. remite a esp. estacha, de origen fr. (Corominas 2, 411). Cf.
proVe estaca 'cuerda~ marorna' (v. REW 8218).
Una relacion de estacha con estai(a) (q.u.), tanto en vasco como en esp. y fr. no
parece excluida.
Cf. fr. (1130) etai 'cabos para sostener el mastil' (del ingl. ant. staeg, mod. stag.
Littre deriva la forma fr. del esp. estay 'id.').
ESTARZULO V, G (ms. Lond.), eztarzuloleztarrizulo G 'fauces', iztam-zilo BN, S'id.'.
Compuesto de eztarri 'garganta', y zulo.
ESTARRAGA V 'palo para remover la ceniza en el calero'.
La segunda parte puede ser aga 'vara, varal'.
ESTARRI-GALGANTXON AN 'traquea'.
De eztarri y un prestamo romance garganch6n ('garguero') con 10 que constitu-
ye un geminado semantico.
ESTATU S 'estado, oficio'.
Larrasquet 10 da como presto del bearn. estate Cf. esp. estado, late status. Acaso
sea mas latinismo que rornanisrno. .
ESTATXA v. estartxa.
ESTAUPE v. estalpe.
ESTAZAIN R 'tarso' (parte superior del talon), eztazai R 'corva'.
. Las formas istazain BN, salac., iztazai R, iztazain BN, salac., iztezain L, R
'corva', hacen pensar en un primer elemento iztarlizter 'muslo'. (Cf., sin embargo
iztai V 'ingle'). Yid. iztal R 'calcaneo'.
EWBS seiiala como segundo elemento zain 'raiz'.
ESTE V, G, AN (h )ertse S, ertze AN, L, R hertze BN (Pouvr.), erze AN, L, R, salac., herze BN
erxe S 'intestino'.
Mich. FRV 364 dice que debe buscarse en la composicion la explicacion de la
correspondencia r(t)z : st; en los dial. mas orient. el resultado supone ~:~rz, en los mas
occid., ::-rtz. El paso por interversion de rtz a st se haria por mediacion de ~}-rst.
En Pamplona, la Cuenca y valles de los alrededores de la capital navarra seiiala
Iribarren 216la doble forma ercemines y escemines 'intestino delgado de cordero 0 de
carnero que se usa para hacer longanizas'.
Coincide con que la 1.a parte de la palabra es er(t)ze Oroz, Hom.Uranga 236 S.,·
que. senal.a tambien la influencia que haya podido ejercer sobre este ellat. stentina, var.
~m~~~ .
Corominas Top.Resper. 2~ 303 que da esti se pregunta si tendra algo que ver con
esp. estentino < intestino, con este(n)ti, deglutinado el -ti.
Charencey BSL 16, CDXXVI piensa que es una «abreviacion» del romanico
intestine Omabeitia Rev.Euzkadi 23 (1913), 347 quiere ver sencillamente ellat. exta.
- No parece posible relacionarlo como hace Grande con esi11(h)ersi 'estrecho'.
La palabra se puede considerar vasca sin duda, coma 10 probarfa la alternancia rs
: s.
Lafon Etudes· 87 anota una coincidencia con avar 'oreo, tema oblic. 'arca-. Este
mismo autor se pregunta si la voz en avar tendra parecidos en otras lenguas del
Caucaso.
EWBS partiendo de una forma primitiva supuesta ~-berse por *besera preten~e
derivar dellat. viscera (!).
HESTE 'cercado' (falta en Azkue).
Uhl. Bask.Stud. 219 y Tromb. Orig. 128 relacionan con hes, hers.
ESTEALI BN 'anonadar, reducir a la impotencia'.
Van Eys imag~na una etimologia de este y ari (v. esi1, estu), que significaria
Cestrechar, empequeiiecer'.
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Gabelentz 282 s. compara, sin que se yea la razon, cab. siderem, derem (con
interrogacion bien justificaaa). '
ESTEARI BN, salac. 'paciente, atribulado, miserable'.
Parece inseparable del anterior.
ESTEBETE V, G 'embutido', G 'hartazgQ', De este + bete.
ESTEGI AN, G istegi AN 'corral de ovejas l •
En evidente relacion con (h)esi\ 0 !nas probablemente (h)ertsi 'cerrado', como
apunta Mich. Apellidos 72.
ESTEIALDU S 'disipar, gastar, prodigar'.
En relacion con esteali y con el siguiente, y todos con esi\ (h)ersi, 10 que
confirmaria la etimologia de este sobre la raiz de 'apretar'.
ESTEIARI S 'atribulado, miserable'. v. el anterior y cf. asteiari y esteari. Deriv. esteiarsun
'miseria'.
EWBS le atribuye origen lat.; reconstruye :''"este,i y 10 deriva de lat. exterior, 10
mismo que esteiali, etc. (!).
ESTEKA AN 'collar de ganado para llevarlo atado', N ~ L, S 'ligadura.'; esteka-dura L, -gailNt S,
-ilu BN, L I;atadura'. '
Uhl. R/EV 3, 198 considera sin duda COl'ftQ fQmanico el derivado estekadura. El
propio autor analizando estekaillu como de estaka~kaillu (?) remite para la palabra
estekatu a. SGh. Museum 10, 398.
Luchaire Origines 42 compara Eara este.ka el g~sc. estaque, estaca 'atadura, atar',
y 10 ~ismo pa~a.:stekaillu. Phill~ps Uber ~.J4t~ 6se re.mite a f:. attacher, ~ en ibid. 244
10 mlsmo, remltlendose a Luchalre. Tambten Larrasquet 10 clta como presto de bearn.
e$taca.
Efectivamente Corominas 1, 310 habla de un occit. estacar 'atar 0 abrochar al
~\)~rpo una pieza de vestido'.
"Sobre los diversos derivados romanicos de una forma primitiva' got. stakka, v.
REW 8218.
FE"W 17, 205, con origen en el g6t.~ menciona lime estacha, agen estaco 'attache
d'un chien', Dax estaqua 'attache', BPyr. t;$t~ka' 'lieu de gerbe' ... y vasco esteka.
La comparacion de Gabelentz 64 y190s. con tarn. asaggim 'cuerda de arco' es
imposible fonetica y semanticamente. .
EST~KALU S 'at~pura de paja' rara sujetar las espiga~' ~
Corresponde a estekailu citado arriba, y es analizado por Larrasquet coma
presto ge, beam. estaca y sufijo -llu (?).
ESTEK{\-MENDU aN, S 'afeccion, amistad profunda' (~e.ntido figurado de esteka), estekar(r)i
BN, salac. 'vencejos, ligaduras de haces y gavillas' (con relacion al sufijo cf. estekalu),
esteka.tu BN, L, S 'ligar, atar, adherirse ell amistad', est~kazaleS (hechicero' (lit. 'el
que hace ligaduras, el que ata' .
. ~a di~tr~bucion g~o.g:afica confirm3.el r~manismo de .esteka, en relacion con
OCClt. y ~hmlna la poslbtlidad de una de.flva,cion de este, eSt l •
EWBS 10 relaciona con etxeki (adherirse, sostener' (?).
ESTEKI1 de e$teka.
ESTEKI2 V, G, AN 'callos'. De este.
ESTEONZI V, G, AN 'vientre, barriga'.
De este + ontzi.
EST~RA v. ezt~ral.
ESTERIKO G, esteringo V 'histerico'.
Es la voz esp.' mas 0 m~p~$ de~fi~f~d.C!; aSl la seiialaAzkue con int~J;rogante.
ESTI G, AN, L 'iatras!' (se dice a los bueye,&)~ §§tg '~, s.alac. 'id.' "
Americo Castro ZRPh (1953), ~~5 ~l.1gi~f~ que quiza el cast. estiar procede del
vasco (?). "-"
Cf. isti/ixti/axti 'id.'.
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ESTIAPEN 5 'decrecimiento de la luna', 'miseria, penuria'.
Cf. esteialdu, esteiari.
EWBS 10 relaciona con una forma estei- 'compasi6n, etc.' que deriva dellat.
exterior, en ultima estancia (1), mas el suf. pen, 10 que no deja de ser fantasia.
ESTIERAGIN G 'rechazar, oponerse'. '
De esti y el suf. de causativo, mas egin.
ESTIGAR v. astigar.
ESTlKA S 'c1ase de manzana'. (v. eztika).
EWBS 10 deriva de ezti 'miel, dulce, etc.', cuya relaci6n no se ve.
ESTlKATU AN 'hacer que se atrase', G 'apelmazar, pisotear'.
Cf. ostikatu; sin embargo pudiera pensarse en.un derivado de esti (cf. estitu).
ESTILARRA alav. (Araya) 'argoma 0 aulaga' ('Ulex europaeus L').
Lo recoge Baraibar RIEV 1, 355 Y10 explica como compuesto de ezten 'lezna' e
ilarra 'brezo'. La etimologia no esta clara.
ESTIMA S 'estimar'.
Del bearn. estima, como indica Larrasquet.
ESTIPA 5 'soporte de barrera' (no 10 recoge Azkue).
EWBS 10 relaciona con esp~ estiba 'Wollpresse, Gegengewicht zur Lasten-
stauung, Kanonenstopfer', y otras formas roman. procedentes dellat. stipare (?).
Cf. REW 8264 derivados dellat. stips, stipe (a fr. estive, etc.).
GDiego Dicc.Etimol. s.u. sttpa, recoge cast. esteba 'pertiga de apretar en la carga
del barco' y otras formas, as! como los mozar. que cita Simonet 197 (extip, ixtip, estip,
iztipa; pero estos dan estepa 'mata, estepa').
ESTlRA (Ax., Duv., Har.) 'tormento', estiratu (Duv. ms.), eztiratu 'torturar, atormentar',
estiratzaile (Duv. ms.) eel verdugo que tortura'.
Van Eys 10 explica como del prOVe estizar; pero es preferible pensar en e1 esp.
estirar. Cf. tambien beam. estira.
ESTlTU G, AN 'atrasarse', astitu 5, eztitu salac. 'hacer recular' (cf. axti, esti 'iatras!'), ixtitu L
'recular', AN, BN 'hacer recular un tren 0 tiro de caballerias'.
5u relaci6n con estilaxtilixti parece evidente; cf. no obstante los derivados de
ezti.
EST01 V 'seto, valla', 'adral, tejido de seto de que se rodea el carro, para transportar', 'jaula, de
seta en que se secan las castaiias en la cocina'.
Evidentemente en relaci6n· con esi1, como sugiere Azkue. Cf. la explicaci6n de
Corominas VII Congr. Ling. Rom. 2, 414 propuesta para el top. Estavar (Cerdaiia),
derivandolo de esto-barri (poco probable).
EST02 V 'trillo parecido a la narria'. (Cf. ezto)
o es un hom6fono del anterior, 0 es una especializaci6n del sentido de 'adral',
recogido arriba. Azkue la da como una acepci6n mas de la voz anterior.
La forma sesto que encontramos con la significaci6n de 'adral', no parece que
tenga nada que ver, pues se trata sin duda de un romanismo.
ESTOILLA R 'rastrojo, rastrojera'.
Es forma romanica; corresl'0nde a gasc. estoulh (Gers) que cita Corominas 3,
1011. Como dice este autor ibid. 1010 es forma comparable a cat. restoll, port.
restolho, arag. (hacia 1300) restollo, y 'tambien restojo, y occit. restolh.
Vid~ en Corominas el problema de la etimologia romanica, que aunque resuelto
es mas complicado que la simple derivaci6n de resto que ofrece CGuis. 157.
ESTOKA AN, L, BN, S 'tomo' (de ebanista), S 'punta1', 'borde de precipicio'.
Para la primera acepci6n da Larrasquet el.bearn. estoc. Para la segunda tendria-
mos un germanismo de tipo muy especial, pues en a.fr. estoc es 'punta de espada', y ya
en los finales del s. XIV, en cat. y occit. 'estoque' (Cf. REW 8272).
La tercera acepci6n resulta diflcil de explicar.
El termino puede interesar para la historia del romanismo.
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ESTOKATU 'porfiar'. '
Interesante tambien para la historia del romanismo, que, segun Baist, apoyado
por Corominas 2, 436, se ha desarrollado a partir del verba esp. ant. estocar.
ESTOLDA V 'aleantarilla, eano en el que se vierte y se le da salida a la eseoria del hierro en las
ferrerias', 'aleantarilla bajo los eaminos'; estoldu 'eubrir' (no 10 recoge Azkue).. Cf.
estoa-aldea en Peru Aharca.
E.Alarcos, Hom.Caro 68 compara en Asturias estolda 'en el mazo, canal de
desagiie, caz que va des'de la rueda al rio', 'vertedero de desperdicio'. .
J.Guisasola EE 21, 368 10 relaciona con esp. toldo, 10 que presenta dificultades
semanticas.
Cf. estaldu 'cubrir' tAeaso un cruce?
ESTOMAK (Lei~.), estumak S, estomake R, estomaka salac.
Prestamo romanico (Mich. FHV 235). (Cf. fr. estomac, esp. est6mago, bearn.
estoumac).
ESTONA 'idea de asombro' (Lh.).
Corresponde al beam, estouna 'etonner, troubler, surprendre, etc.' Cf. prov.
estonat, fr. etonner, afr. estonner. '
ESTORBATU (Pouvr.) 'desviar, toreer'.
En relaeion esp. estorhar (de lata disturhare), aunque es preferible pensar en un
prestamo del beam. estourba (?).
ESTRABIA G, estramiiia V 'rastel, especie de balaustrada en forma de escala, colocada horizon-
talmente para contener el heno 0 la paja que comen las caballerias'.
No puede separarse de estarbi (v. establia, estalpe y estal-) 'pesebre, euadra', y
de estrabila N, estrabilla AN 'cuadra'.
GDiego Dial. 210 deriva de late stabulu, as! como CGuis. 233.
Cf. Corominas 2, 240 establia 'establo.' en doe. de Fernan Gonzalez y Juan
Ruiz, sobreviviendo en cat.
La forma estramiiia es un derivado de la anterior establia.
Mich. Via Dom. 4, 16 dice que estrabil(l)a ha salido de algun derivado romanico
del late stabulum.
HESTRANGO v. estango.
ESTRAPALUZIO R 'alboroto'.
Voz expresiva en la que se cruzan seguramente diversos elementos romanicos.
Se registra en arag. estrapalucio (Corominas 2, 454) Y Spitzer propuso para ella una
etimologia en relacion con el occit. treboloci 'tumulto', derivado de lata tribulatio.
Corominas propone razonablemente los influjos sucesivos de trapala y estropicio.
ESTRAPU BN, estropo V, G 'tropiezo', estraputsu 'sujeto a accidentes, a desastres', (Cf. estrope-
. zu), eztrapu BN 'obstaculo'.
Azkue la indica con el interrogante que coloca alas formas romanicas. La
relacion pudiera ser algo similar a esp. estorbar, afr. destorber, esp. estorbo.
Acaso haya relacion tambien con el termino maritimo esp. estrepada, deriv. de
cat. estrepar, fr. estreper, occit. mod. esterpa 'arrancar, desarraigar, desgarrar' (Coro-
minas 2, 448); pero el problema etimol. es dificil, a juzgar por 10 que presenta
Corominas dudando 10s etimologistas entre ellat. exstirpare y el germ. strappon;
q~i~a la forma vasca pueda contribuir a aclarar el problema con una acepcion
dlstlnta. .
ESTRATA V, G, AN estratza V 'vericueto'. v. estarta. .
CGuis. 184 compara tambien estreka 'id.' ({influencia del roman. estrecha?);
pero es mejor limitarse al termino late strata (Rohlfs RIEV 24, 337 da la forma
eztrata) del que es prestamo (FEW 12, 292).
ESTRAZIA AN 'trillo de las eras'.
. Probablemente esta voz haya de ser puesta en relacion con el grupo estudiado
por Corominas 1, 314 s. en atarazar (de late traetiare). N ebrija explica estrafar por el
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lat.lacero, trucido, y da tambien el sustantivo estra~o. El termino estraza 'desecho de.
r?pa'; asi s~,dice (ya ~n 1605) 'pa~e~ de €stf~za'. El significado en vasco parece q~e no
tlene relaclon con nlnguno romanlCO; Al menos en 10 que hallamos en Coromlnas.
ESTREKA BN 'vericueto, estrada'.. Cf. estrata.
ESTREPO V, estroP?1 V, G, est~opul G 'estrobo, vilorta que ~ujeta el remo al escalam~'.
Es SIn duda la mIsma forma. esp., de procedencla gr.-lat. strup(pJus (CGUlS. 73).
La forma arc. estrepo quiza esta tomada de una forma roman. diptongada (?).
ESTRIBO salac., estribera S 'estribo'.
De origen roman. Larrasquet sefiala el beam. estribe(re). Cf. tambien esp.
estribo.
ESTROBO G 'pesadumbre' ...
Probable defonnacion del esp. estorbo. lef. estrapulestropo.
ESTROKATU G 'dislocarse un hueso'.
Se trata evidentemente de un derivado correspondiente al esp. trocar, que se halIa
tambien en vasco trukatultrokatu (q.u.). El problema de su etimol. con toda su
complicacion es presentado alIi por Corominas. .
La forma estrokatu corresponde a un supuesto esp. :~destrocar (?).
ESTRONGO v. estango. Deriv. estrongodi 'estacada'.
ESTROPEZU V 'tropiezo'.
Del roman. tropezar, tropiezo con formas como estropefar ya atestiguada en el
Poema del Cid (Corominas 4, 605), en la que hay que pensar como origen. (Cf.
estrapulestropu).
ESTROP01 v. estrepo. estropo2 v. estrapu. estropu1 v. estrepo.
ESTROPU2 BN 'suerte'
EWBS 10 da como variante de estorbu (esp. estorbo) (?).
ESTROXA S, eztroxan S 'prisa'.
EWBS relaciona con esp. estrujar y otras formas roman. del mismo tipo (?). Su
aspecto es romanico, sin' duda.
EsruV, G, AN 'apretado, apurado, constrefiido', V 'atar', 'cruzar', V, G 'catarro', iztu V 'atar'.
Azkue 10 deriva de ertsilersi (q.u.); as! Tromb. Orig. 128. -
La derivacion ·de esi1 es aceptable.
Noes admisible la derivacion de Campi6n EE 40, 548 del fr. streindre (de late
stringere), que recoge CGuis. 68.
Para las relaciones entre esi1, (h)er(t)si, erstu, estu, etc. v. hersi (donde se recogen
las opiniones de Mich. FRV, 67, 362 s. Y 368).
ESTUGARRI V 'ligadura' (de estu, como se ha indicado).
Gabelentz 2210 compara razonablemente con esgarri 'cordon umbilical', 10 cual
aun confirmarfa roas la relacion estu : esi.
No tiene sentido, en cambio, este mismo autor ibid. 64 al comparar cab. izukar
'hilo'.
EXTUN salac. 'eslabones de la cadena' (Mug. Dice.: estun, ixtun, uxtun).
Sin duda una contraccion de eraztun; mejor que un derivado de esi1 + suf. -dun.
ESTUNA S 'asombrar'..
- Del bearn. estouna (fr. etonner), como indica Larrasquet.
ESTUPA (Oih.), eztupa R, S, salac. 'estopa', iztupa, uztupa R, uztupa S.
Es la palabra late pasada por el galo-rom., como sefialo Wartburg Word 10, 296 Y
FEW 12, 320. (Cf. esp., cat.,' proVe estopa, sard. istuppa, etc. < late stuppa, stupa).
ESTUPILA R, salac. 'estopa fina'. .
Corresponde al dimin. esp. estopilla; pero es interesante la forma vasca para la
historia de este sufijo.
ESUAL v. esaul. esugi v. ausiki. (h)exur1 v. ezur.
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(H)EXUR2 R, exurdura S 'dobladillo de la ropa', ixur BN, V 'frunce,.,arruga', ixurdura BN
'pliegue de un vestido', izur 'id.', 'rizo', uzur S 'arruga', uxur s 'ensortijado (el
pelo)'.
CL kizkor 'encogido, arrugado', 'ensortijado'.
EXURKO v. ezur.
ESURQ V (arc.) 'derramar, verter'. '
Mich. FRV 79 relaciona con este ixu(r)i S, usuri R, isuri, procedentes probable-
mente de ::·e- (qq.uu.).
ETA 'y'. Azkue la da como var. eufonica de ta, que sena para ella forma primitiva.
Sch. Prim. n° 6 duda de que tenga que ver con late et. Sin embargo un caso de
presto paralelo tendriamos en la aceptacion por el fines y lapon de ja, deL got. jah 'y'
(v. Jacobsohn IF 51, 305). .
En cambio A. Yrigaray FLV 2, 4, 135 subraya que eta debe de ser el mismo late
et, yet se halla varias veces en la carta vasca del siglo XV que publico Idoate FLV 187.
UIi curioso problema sintactico, sobre el que llama la atencion Sch. i.e. es el
valor subordinante que tiene eta colocado al final de la oracion subordinada. Gavel-,
Lacombe Gramm. 2; 35 senalan la identidad de eta subordinante con la conjunciori y
comparan fr. et puis. '
E. Lewy Ki.Schrif. ,619 seiiala la coincidencia de que tambien, en hotentote tsf
senale, algo asi como en vasco 'y', y 'despues'.
CGuis. 162 proponia derivarlo del i.-e. eti 'y', pero tanto si 10 primitivo es ta ,
como si es eta, es foneticamente muy distinto.
Lafon BSL 62, 151 da una excelente explicacion de eta como temporal y causal.
Tromb. orig. 144 compara barea, kumana, teda ta, te, hausa da; tambien com-
para georg. da, lazo do, etc., con significaciones 'y', 'con'. Gabelentz 37, lOOs. y
236s. compara cab. y tarn. ed. 'y' (que ya da Tromb.). Todo eno muy poco acep-
table.
Tampoco interesa EWBS proponiendo late ita, etc.
-ETA sufijo que indica una especie de colectivo 0 plural.
Azkue 10 analiza en vocal eufonica e y sufijo ta.
Terminos como arrieta 'pedregal', etc., favorecen la identidad con latiD. -etum.
En efecto, Sch. ZRPh 30, 6 seiialo que los vascos, como los celtas y romanicos, junto
a -aga y -di, han tornado dellat. -etum, (que corresponde a cast. -eda) extendiendolo
a la formacion de abstractos con parejas hien claras como hitzketa = berbeta 'pala-
bras', gogoeta = penseeta 'pensamiento, reflexion'. As! ha llegado a ser -eta un
verdadero sufijo de plural (phentsaketak 'pensamientos', p.ej.); en ciertos casos del
plural, seiiala Sch., tenemos claro su valor local: mendiak 'las montaiias', mendien
(que el analiza sin darse cuenta del articulo como derivado de mendi-ak-en) 'de las
montanas', pero mendietan, mendietara, mendietarik en los casos locales. Al anali-
zar el articulo, se hallan formas indefinidas como menditan, menditara, menditarik
(y una terminacion -tan se encuentra dialectalmente para ellocativo del infinitivo.
Sch. H eim.u.Fremd.. Sprachgut 74 ha insistido en la derivacion romanica de -eta,
senalando la frecuencia de tor. del tipo Aceveda/o, Aveilaneda, Pineda/o, Saiceda/o,
precisamente en regiones de N orte de la Peninsula pr6ximas al p.ais vasco.
Pudiera reforzar el origen roman. del suf. la extension que el niismo -etum ha
encontrado en galico (v. Whatmough DAG 619). .
, Contra la explicacion lat. de -eta hay muchas protestas: Tromb. Orig. 41 recha-
za expresamente la propuesta de Sch.; Mich. FRV 247 ve graves dificultades para la
explicacion latina, aunque en Archivu,m 8, 46 10 creta muy posible, introducido en la
declinacion a partir de su empleo como sut de deriv., como colec., en nombres de
lugar. Gavel Gramm. 1, 54 muestra dudas e indecision. Garriga BIAEV 2, 144
tambien esta en contra del origen latino, y 10 mismo Bouda El 5,219, que ve un suf.
local t. Van Eys piensa, dice Gabelentz, que -eta es una variante fonetica de -ak(a)-,
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10 que resulta evidentemente imposible. Gabelentz 8; por su parte, cree que -eta
coma suf. es 10 mismo que eta 'y', e insiste en la comparaci6n con el bereb. alIi citada
(!).
Lafon VI Congr. Intern. de Ling. 507 se pronunci6 resueltamente contra el
origen late de -eta. Campi6n Gramm. 204 cita al principe Bonaparte como partidario
de la identidad del suf. local de plural, con la conjunci6n eta.
Montigny lAIR 1, 93 compara el suf. de pi. eee. -tu, y Tromb. Orig. 64 el
georg. -tha.
Hay que tener en cuenta que este suf. indica tambien acci6n. A veces presenta la
forma -keta.
ETARA v. atera.
ETARTE V 'atrio, portalada', 'plazoleta frente a la casa'.
Disimilaci6n de atearte, segUn Azkue.
ETE-, -ETE suf. modal de conjugaci6n que significa duda.
Azkue hace una serie de indicaciones sobre su usa, con hip6tesis. sobre su
formaci6n, pero no sobre su origen.
ETEKIN G 'provecho, producto (de la lana, del queso, etc.)" 'mezquino, que no quiere dar de
10 suyo'. . .
Mich. FRV 231 relaciona con edeki2/edegi2 (q.u.).
ETEN AN, V, G, R, ethen BN, L, S 'romper, quebrantar', V, S 'interrumpir, suspender', c
'fatigarse', 'quebrarse una pierna', V 'faltar, transgredir', 'falta, efecto', 'hernia',
ethendu2 'quebrantar, romper', maltratar, estropear' 'desalentarse'.
Segun Mich. BAP. 7, 501, si tardio, dellat. tendere 0 tentum. Si anterior, en
relaci6n con i.-e. ::eren (as! tambien Holmer FLV 4, 15), en cuyo caso e- seria un
prefijo corriente en participios antiguos. Cf. Holmer BAP 6, 406.
Como paralelos cauc. se han propuesto kiir, a-th-un, agul a-t-as, gek e-ti-di,
todos con la significaci6n de 'cortar', citados, entre otros, por Tromb. Orig. 144,
que cita otras formas como thusch thet-, te, etc. con la misma acepci6n. Bouda BuK
32 y HomUrq. 3, 218 (al que se adhiere Saint-Pierre, que anade al asir. tenu 'rom-
per') sugiere el paralelo circ. u-t';J.. '
En 'la misma linea de inverosimilitud EWBS que atribuye origen roman., re-
construye ~}oethein- de *fenthein que deriva nada menos que del port. fendinha
'pequena rotura', en relaci6n con esp. hendidura (del que deriva el vasco ethendura.
En resumen: origen ultim.o Iat. findere) (!).
ETERNAL S 'eterno'.
. Larrasquet seiiala el paralelo bearn. eternal.
ETEXUR variante de ituxur.
ETlKA V, G, AN, L, etiko V, AN 'tisico', 'etico', etikatu V, G, AN 'p6nerse tisico" 'rabiar'.
Es la misma voz roman. de origen gr.-Iat. heeticus. As! 10 seiiala CGuis. 70. Cf.
cat. esp. etico, tr. etique.
ETO 'aleve, perfido' (Azkue cita esta voz tomandola de Hervas); etoi (Larram.) 'traidor'.
Azkue se pregunta por la relaci6n que pueda haber entre los dos terminos.
ETORRI AN, V, G, L, ethorri L 'venir', V 'avenirse', V 'inspiraci6n, facundia', 'renta, subven-
cion, herencia', 'suerte en el juego'.
Derivados principales: etorki BN, L 'bienes que se adquieren por herencia', c
'linaje, casta', V 'adecuado, pertinente', etorkizun 'futuro', etorkin G 'advenedizo,
posteridad' .
UhI. Gernika-EJ 1, 575 seiiala una raiz -torr- con r fuerte.
Para Holrner BAP 15, 413 debe de existir aIguna coherencia entre etorri y jatorri
'origen' , jator 'fertiI' y hasta iturri 'fuente'.
Desde luego hay que descartar la idea de un origen romanico, que propone
<Sharencey BSL 16, cdXXix, a base del prov., esp., etc. tornar.
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5ch. RIEV 7, 334 seiia16 un origen semejante al nuba tor 'entrar' tambien en la
forma ta(r); en el mismo sentido se pronuncia Tromb. Orig. 145, aunque dice que por
el sentido seria mejor aun KD (?) ta- 'venir', tare ',vent'. Estas comparaciones son
criticadas por Bouda BKE 111 Y132, que en cambio propone, analizando una raiz eto
(con caida de rr como en amarlameka, belahazilbelar), el paralelo cauc. kiir. at'un
'venir' (cf. el mismo autor en HomUrq. 3, 218). J. Braun, Iker 1, 217 compara v.
georg. V far, tr 'ir'. No es mejor la comparaci6n de Gabelentz 260 s. con cab. ita er
'landen'. CGuis. 240, por su parte, no solo compara conjatorri (q.u.), sino con iturri,
y hasta (!) con ellat. ge(ni)torem.
En cuanto a EWBS busca su origen en el are watara, y menciona el nuba arriba
citado, asi coma el kiir.
Como se ve, nada queda resuelto sobre etimologia.
Para etorkin, que ha preocupado a varios' autores,- guiza resulte mas clara si se
parte de etorki, como hacia Van Eys, y se considera etorkin coma una variante. UhI.
RIEV 3, 210 10 estudiaba en el suf. -gin y le resultaba problematico.
Gabelentz 35, 41 Y 146 al comparar con el cab. -8erga 'pueblo' olvida evidente-
mente su relacion con etorri.
HETREPEL BN, L 'tardo en andar, a consecuencia de alguna deformidad fisica'.
ETSABUR, ETSAGUR V. intxaur.
ETSAGUN (echagun) replica de mer. y vizc. ant. etsajaun, con el sentido de 'duende' en RS, y
replica tambien en 10 semantico del mas oriental etxeko jaun (Mich. BAP 24, 11).
ETSAI G, AN, L, BN, R, S 'enemigo', AN 'padrastro de los dedos'; etsari es forma que da
Bouda, pero que no recogi6 Azkue.· ,
Cf. atari'y ari4 para la explicacion de la 2.a parte de etsari.
Segu.n Mich. FHV396 s. y BSL 53,217 s., es oxitono por contracci6n, debido a la
caida de cons. que hay que postular entre ultima y penultima silaba y que podria ser
*h. '
Entre las etimologias propuestas damos a titulo de inventario: Campi6n EE 42, 5
que 10 explica coma un compuesto de eutsi 'agarrar, asir, tener' y kailgai 'apto,
susceptible, materia, objeto'; asi equivaldria, segUn el, a 'materia (ser) apresable'.
Giacomino Relazioni 15 compara el ego zaze. Van Eys analiza ez-zai ~no guardian' (!)
y 10 comparaba con el hoL ondier 'monstruo';(aI. Untier). Para el roman. CGuis. 101
dice que pudiera relacionarse con oste 'ejercito enemigo' (!). Finalmente tambien se
han propuesto paralelos cauc.: Bouda BKE 43 YHom.Urq. 3,222 compara georg.
c'q'-en- 'daiiar, volverse desagradable' (que rechaza Martinet Word 7, 281), lazo
c'k'-un- 'dolerse de algo'. Como se ve nada resulta aceptable.
ETSE V, R, etxe C, etze V, itxe AN 'casa'.
Parece que Azkue no conoce la forma exe 0 exa que seria necesaria para .la
explicacion de xaberrilchabarri de MPidal.
La variante etxe seria un antiguo diminutivo afectivo, pero se ha perdido tal valor
al haber sustituido al primitivo etse.
Humboldt Prim.pobl. (trad.esp.) 59 relaciona con itxi V, G 'cerrado', mer. y
vizc.ant. itxi, de esi1 'vallado'.
Esa misma relaci6n establece Mich. FHV 67 y remite tambien a es-tu AN
'apretado', y a (h)ersi, (h)ertsi, (h)erstu (echi 'cerrado' en Pamplona 1610).
Derivado: etxola I itxola (choza'. .
En relacion con el problema de la forma exe postulada por MPidal VII Congr.
Ling.Rom. 2, 414, 0 deducida de formas como exaberri, son el top. de Cerdaiia Ix, en
doc. de 974 Exi, Hix ya en 839, y posible,mente tambien, segu.n el mismo autor,
Oveix, en Ce'rdaiia, que se derivaria (10 que no parece probable) de obe-exe 'casa de la
cuna' (?). .
Tenemos toda clase de etimologias, ya que palabra tan corta puede foneticamen-
te compararse con muchas combinaciones de sonidos. Sch. Heim.u.Fremd.
Sprachgut 78 ha propuesto ellat. attegia, atestiguado coma de origen africano.
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Nada digamos de Astarloa Apol. 298 con su explicaci6n de echia 'casa' (<<quiere
decir 'no pequeno'»).
Gabelentz 13, 53 Y 172 s. da tarn. isennen pt 'casa', y ego ~ete, h.ete (Cf.
Giacomino Relazioni 14 con ego at, aat 'casa'). Tromb. orig. 21 y 218 en 10 cauc.
compara cec. c'a, ,c'i, c'ie-, thush c'a, c'e, chinalug co 'casa' (entendiendose tambien
al nuba KD kti, nandi ka- 'id.', kaita 'la casa', sum. e-s 'casa', y a otras 1enguas de
Indochina, donde se puede reconstruir formas e-kie, ki, y hasta de America ki).
Bouda BuK 57, Horn. Urq. 3, 221 YGRM 32, 130 volvi6 a dar en la forma eec. arriba
indicada y aiiade lak c'a. Tambien Dumezil Intr.Gram.Comp.139 recuerda ub. eOa
'casa', comparable a la forma eec. que carece por 10 demas de' elemento labial.
Campi6n EE 43, 134 aduce acad. e, (ea) 'casa'. Berger MunchStud. 8, 18 recuerda el
burush. -yes 'sedentarismo, morada fija'. Grande-Lajos BAP 12, 313 mencionan el
hung. haz, ant. khaz, khoza 'id.'. Butavand, cit. en EE 78, 571 record6 el jape utchi
·'id.', y CGuis. 203 sin renunciar a comparar ellat. aedes (!), recuerda el nahuatl ich(i)
'casa' en tal forma de composici6n. Muy poco veroslmillo expuesto.
EWBS partiendo de compuestos quiere deducir una forma fundamental :~etsal-,
como variante de ~~etsar-/~:·etser- que relaciona con bereb. ez4er 'vivir'. Tambien
pretende relacionar con top. como Chaorna, Iruecha (Soria), Exanega (hoy Saneja en
Cerdaiia), Exerica (Caste116n), etc., para deducir que etse es un presto del iber.,
continuando en su explicaci6n con otras fantasias tan insostenibles como 10 expuesto.
Cf.los derivados etxabola BN, G 'choza', etxol AN, G, etxola BN, L, S, itxola
AN 'id., cabaiia de pastor', xola (Pouvr.), txola R 'pocilga'.
En estos ultimos ve Sch.l.c. simples derivados de etxe. Acaso ha influido en enos
efectivamente por etimologia popular etxe; pero tambien se proponen otros dos
origenes, para explicar sus diversas fonnas. Por un lado Hubschmid Pyrenaenworter
24 supone que se trata de un elemento pirenaico indigena el que tenemos en txola,
etxola 'pocilga', arag. ~ole, cat. axoll, assoIl, soll (en el indice cat. de Corominas no
estan estas voces). Por otro lado habria que pensar que en la palabra vasca, como en el
esp. chabola (ant. javola en don Juan Manuel) esta el afr. jaole de gaveola, caueola,
como seiiala A. Castro RFE 20, 60, que a su vez dice que el termino cast. es de origen
vasco.
Mich. BAP 11,284, anotando a Corominas (q.u., s.u. chabola) dice que etxola es
la forma oriental, sustituida por el prestamo txabola, en la que se cruza el presto con
etxe.
ETSEGAIN R 'tejado', etseg(z)ki R 'inquilino': de etse.
ETSl1 V, G, BN 'desesperar, desahuciar, desconfiar', AN, V 'desesperado' (etsitu AN, BN, S
'desesperar'), S 'esfuerzo grande', V 'dejar'.
Van Eys quiere enlazar semanticamente esta palabra con etsi 'apretar', 'juzgar',
con una evolucion semantica que iria de 'apretar', a 'rodear', 'comprender, juzgar', y,
finalmente, y es donde esta el salto, a 'desesperae. Cita este autor derivados que dan
que pensar: onetsi 'amar' (y onhetsi 'honrar'), gaitzetsi 'cond~nar', autetsi 'conocer 10
que a uno le falta, elegir' ,sinetsi 'creer, confiar', gutietsi 'menospreciar', jaretsi, jaretzi
'conseguir, alcanzar'. .
Holmer FLV 4,27, con la significaci6n de 'dejar', 10 compara con arazi, etc. en la
formaci6n de causativos (como en onetsi 'approve'), y _seiiala el paralelismo con
formaciones 'como late calefacere. (Cf. (e)ntzi, y Mich. FHV 100).
Bouda BKE 41anz6 una etimol. avar. ?'no', y acaso georg. e-qv-i, i-fu-i'duda,
sospecha, celos', que considera dudosa Vogt BSL 51, 140.
El problema ae etsi se complica con el de itxi (q.u.), que por un lado significa
'dejar, abandonar', 'perezoso), y por otro 'cerrar, carcel, preso, cerrado', 'desespe-
raci6n'.
Wolfel124 seiial6la identidad con eitzi S, R 'dejar' y quiere establecer paralelos
con bereb. (de Snus) edi 'dejar', (de Siwa) edidi/tegga 'abandonar, dejar', y bedauye
is (que segUn Reinisch ,procede de idi, ed). Carece de interes la comparaci6n de
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Gabelentz 252 s. con cab. ek-9-i 'pensar' (indicada con interrogante), tarn. izzi 'saber'
(tambiei?-. ton interrogante).
EWES busca un parentesco en el are ja'is, en la misma linea de inverosimilitud.
ETSI2 AN 'cerrarJ Cv. hersi).
La idea de 'desesperado' ('que esta en un aprieto') y la idea de 'apretar, compren-
der, j\1~gar' podrian derivarse de este sentido. Lo mismo que con r de las que Bouda
llamp epentetica, tenemos igualmente nasal epentetica en la forma entzi BN 'dejar',
con l~. que hay que relacionarla (Cf. etsi1). Van Eys deduce una raiz es 'cerrado'.
ETSI3 BN, S 'agradar', V 'aceptar~.
Pudiera derivarse de Cjuzgar', y de derivados coma los seiialados por Van Eys (v.
etsi1) y Lafon Etudes 81 s. (on-, etsi, miretsi, etc.).
El G 'consentir, convencerse', corresponde al mismo termino, 10 mismo que
AN, G 'hallarse bien~ aclimatarse'.
Lafon I.e. hace un excelente estudio, con ejemplos de la antigua literatura, sobre
et verbo ets~, YI?ropone que el sign~fic~~o de es~a voz sea 'hacer', y que. de valores
como multt faCto haya pasado a slgniflcar 'estlmar'. Todo ello con vistas a una
explicacion por el cauc. El refran «10 que ellobo juzga favorable la loba 10 juzga
santo» (otsoa baitetsa, osemac donhetsa) no necesita de otro verbo que etsi 'juzgar' ,
quiza. En el caso de que etsi significara 'hacer', se justificaria su intento de aproximarlo
al circ. i y abkh. f (hacer', pero el sentido no 'parete demostrado y es mejor partir de
'apretar', como decia Van Eys. Seiiala Lafon I.e. 'que baitetsi de Azkue 10 corrige el
propio autor en su Mor[. § 739 analizando bai detsa, forma conjugada de etsi.
A· estas acepciones podria ailadirse, sin aceptarla, la etimologia cauc. que da
Bouda BAP ll t 202 abkh. q(a) 'acostumbrarse, aprender' ..
ETSI4 G, AN, L, BN 'Hgera comida 0 cena'.
Acaso corresponderia a una idea de 'apretado' (v. etsil)~
(et desde el punto de vista semantico la idea de elikatu).
EWBS relaciona con late esca, esp. esca, yesca, 0 piensa en el bereb. ets 'corner',
etc.; todo ello disparatado.
ETSI5 R, salac. Cfermento, levadura' (cf. artzi 'fermentar'). EWBS atribuye origen roman.: del
gall. iseo (!).
ETSIGI(N) V 'propender, inc1inar'.
l Compuesto de etsi + egin? En ese caso el analisis e-gin nos 10 daria sin prefijo en
10s compuestos.
ETSITU1 R 'fermentar', L 'heder'.
De etsi5•
Bouda BAP 11, 202 compara esta raiz con circ. e " en pc "(e) 'fermentar, COrtarse,
cuajarse'.
ETSlTU2 AN 'desesperar'. De etsi1•
ETXA1: variante de etseletxe en derivacion.
ETXA2 L 'chorro, golpe, vez' (no 10 recoge Azkue).
Lh. 10 supone del esp. echar.
Phillips 14 10 da como derivado de ejieere (?).
En Van Eys eehatzen?
ETXABE V 'paraje bajo la casa'. De etse + -pe/-be.
ETXABOLA G, salac. 'choza'. Cf. txabola.
El cruce con etseletxe es evidente (v. etse final).
ETXAONIETXON V, itxaron V, G 'aguardar'.
Vide itxadon y variantes.
ETXAPLIN En Garate BAP 39, 624 empleado para cohetes y chupinazos, «debe de proceder del
cast. estampido».
ETXASU V 'mania'.
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Azkue se pregunta, quiza con raz6n, si es un derivado del e.sp. hechizo. Acaso
pueda seiialarse contaminacion con echar.
ETXAU S 'alqueria'.
De etxe 'casa'. El suf. es el beam. au < lata -ale (Mich. FHV 311).
ETXE v. etse.
ETXEKARA S 'adherido'.
Azkue 10 deriva de etxeki, 10 que acepta Bouda Euskera 1 (1956), 140, contra
Lh., que cayo en la etimologia popular con etxe.
ETXEKI L, BN, S 'adherirse, sostener'.
Mich. BAP 9, 140 s. ha reducido la forma a atxeki, atxiki (qq.uu). Yid. itxeki.
ETXERO V 'el que cuenta y reune las echas del juego'.
Azkue 10 marca con la doble interrogacion del evidente prestamo. Cf. etxa2 , en
relaci6n con esp. echar.
ETXI V (arc.) 'dejar, permitir', 'abandonar, desahuciar', hetxi L 'abandonar, desahuciar'. Cf.
etsi1•
Yid. eutzi.
ETXIDEN v. itxadon.
ETXILAR L 'guisante'. De etxe + illar. (Cf. basaillar).
ETICINllETXIT S 'incompletamente'.
Azkue analiza: «de ez - tx,it 'no completamente'. Quiza haya que pensar en
formas adverbiales de etsi 'apretar'. El ejemplo de Azkue hiruettitik biga egiiiak
ditugu etxit 'hemos hecho de tres dos, no del todo', se podria explicar en su ultima
palabra 'apretadamente' (?).
EWBS remite inaceptablemente a ezin. .j .
ETICIRI < ~:·etxa-iri.
ETXOL G, AN, etxola L, BN, S itxola, AN 'choza, cabaiia de pastor'. v. etxabolaltxabola.
Acaso etxola y txabola son dos palabras distintas, una romanica y otra pirenaica,
que se han confundido, y precisamente por el croce con etseletxe. Su explicacion, mas
que en un cruce de txaola y etxe, podrfa hallarse en el compuesto, con perdida
disimilatoria de x (Mich. FHV 391 ss. y Fuentes Azkue 42 n.O 32). De 'etxe-xola con
perdida disimilatoria de la silbante. Cf. Mich. Tovar, Caro. La obra lexicogr. de
Azkue SS n.O 21. (Mich. FLV 1, 123 n.O 32).' -
ETXOLARTE AN 'lazo para coger pajaros'. -
Es una variante de txolarte, que a su vez 10 es de txori -arte, de clara composici6n
(v. arte3 'cepo, lazo'). j'
ETXON V 'descansar', 'aguardar'. v. etxaon. .
Para Azkue es variante de atseden, al menos en su primera acepci6n. En la
segunda hay que pensar en una variante de itxadon (q.u.).
Acaso se trata de simple reducci6n fonetica de itxaron, que tiene forma causativa.
ETXUGA) G 'estornudo'.
Palabra expresiva. Acaso contaminaci.on de la expresion ilesus! en esp., como
salutaci6n a quien estomuda.
ETXUN V (RS, Mic.) 'yacer, acostarse" (v. etzan). .
Mich. FHV 80 cree que etxun frente a etzan, etzin, no es facil que su altemancia
se deba exclusivamente a razones foneticas..
ETZUR AN (Lacoiz.) 'nucleo de frotas'.
Como anota Azkue, es variante de ezur (q.u.).
ETXUSI 'feo'. De esp. hechizo (hechizu) segun Gorostiaga FL V 39, 115.
ETXURAAN, V, G, L 'traza', itxura 'figura, traza', AN 'imagen', BN, R C~specto de edificios, de
personas, paisajes'.
Es el esp. hechura, incorporado plenamente a la: lengua (Gavel RIEV 12, 37 Y42,
Mich. FHV 67 Y 79 y Lh.).
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Azkue ya sefiala con interrogaci6n su caracter de presto
ETXUSO (Duv.) 'paloma domestica'. De etse + uso.·
-ETZ: sufijo que se aplica a los adv. bai y ez y sirve para subordinante en lugar de -la (Azkue).
Tambien dice Azkue que en L, BN es una variante fonetica de ez en la conju-
gacion. '
~Es acaso la negaci6n ez en la forma antigua?
ETZAGUR v. itxaur. etzain v. etzan.
ETZAIOR V 'pegajoso'. Cf. itsaskor.
ETZAKURA V 'pesadez de cuerpo, ganas de acostarse', etzaldi V 'reposo', etzaleku V, G
'alcoba, dormitorio'. De etzan.
ETZAN c., etzain (Ax.), etzin AN, G, R, etxun V, etzun V 'yacer, tumbar, acostarse'.
Mich. FRV 80 dice que no es facil que la alternancia se deba s610 a causas
foneticas.
Lacombe, entre otros, cree que este verbo es originalmente identico a izan 'ser',
cosa que no suelen aceptar los etimologistas modernos. La verdad es que el vasco
constituiria un paralelo sumamente interesante con el esp. port. ser, no de esse, sino
de sedere.
En contra de la relaci6n entre etzan e izan se ha pronunciado expresamente
UhI. Gernika Ell, 575. Por el contrario, Lafon Syst. 1, 176 y El 2, 360 acepta la
identidad para comparar con cauc., pues en georg. una raiz dz-, mingr. dz- significa
'estar acostado' y 'estar situado'. La misma etimologia, sin tocar el problema de la
relacion con izan, admite·Bouda BuK 127 (y Tovar-Mich. BAP 17, 278. Lo mismo
Braun [ker 1, 214). .
Es insostenible la relacion con late iacere que propone Guis 65 y 197, 10 mismo
que Gabelentz 57, 72 Y 266 s. al pretender una relaci6n con tarn. igen 'ponerse'.
Nada resuelven las comparaciones lexicoestadisticas de Mukarovsky Mitteil. 1, 142
con mande: susu sa, bozo saa, saxa (echarse', mende njii 'dormir', y el mismo autor
en Wien.Zschr. 62 y Zschr.Deut.Morgenlan. (1968) 1141 Y GLECS 10,181 al aducir
bereb. i4e~ (tte~) 'dormir'. EWBS sostiene tambien esta procedencia bereb. inad-
misible.
Acaso el primitivo sea el verbo etzan, y el derivado sea izan, ya que el verbo
sustantivo no existe en muchas lenguas de modo primitivo (?).
Formas causativas de este verbo son sin duda eratzan,· eratzin, eratzon.
ETZAUNTZA G 'campamento', G, L 'cama del ganado', etzauntze AN, salac., etzautza G, L
'id.'.
De etzan, evidentemente. En cuanto al segundo elemento, ~es -tza sobre una
forma reforzada 0 ampliada etzaun?
Seria foneticamente interesante para los refuerzos del tipo andilaundi.
ETZAUR. v. intxaur. etze1 v. etse.
ETZE2 G 'terreno baldio'.
La palabra ha pasado al romance de N avarra" y 10 registra Iribarren 129 en la
forma yea'campo inculto, cuando no puede todavia considerarsele como llieco; es
decir, cuando no se halla totalmente invadido de malas hierbas, cardos, etc.'.
l Esta la voz en relaci6n con etzan?
Si se pudiera explicar li.eco, lleco como un germanismo (cf. liegen, lagen) ~ ten-
driamos un desarrollo semantico paralelo? -
Bouda El 4, 52 ha propuesto un paralelo cauc. no muy preciso en cuanto a la
semantica: kiiri cc-an, cc-un 'campo'.
ETZI 'pasado maiiana'.
Campi6n Gram. 300, basandose en el P. Fita, compara etzi con atzo, y senala
que este ultimo autor explicoestas palabras por el gerog. (!). Sobre· el problema
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semantico dice Campi6n: «me es imposible explicar c6mo el cambio de las vocales
inicial y final convierte a 'ayer' en 'pasado manana'». Tamblen Tromb. Orig. 149 se
refiere a atzo (q.u.).
CGuis. 101 dice que ozte 'despues' (cuya significaci6n no vemos en Azkue) con
cambio de timbre en el radical pudiera referirse al adverbio etzi (?).
Gabelentz 228, con no mejor acierto, compara chelja nef ezikka, sella ezikka.
EWES 10 deriva sin mas de esp. ese dia (!).
ETZIAGO AN 'dia despues de pasado maiiana'.
De etzi, y -ago (q.u.); interesante para el valor de este.
ETZI-(A) (RA)MU, -DAMU, -KARAMU, -LIMO, -LUMA, ETZIRIMU, ETZIRIDAMU. SQn compuestos de
egun 'dia', mas exactamente de etzi + biharamun (*bihar-egun) 'e\ dia de manana'
(egun, miembro final), al igual que etzi-karamu < etzirik (0 etziko) herenegun (dia
tercero a partir de pasado maiiana' (Mich. Hom.Tovar 3.08 y Munibe 23, 588 ss. Y
FHV2 504).
ETZIN v. etzan - etzinalde (Duv. ms.) 'poniente'. De etzin.
ETZINBURU 'tras pasado mafiana' < :~etziren buru (Mich. Munibe 23, 588, n.O 30).
ETZINDU V 'descabezar eltrigo', itzindu V 'id.', 'deshojar las ramas', itzundu 'id.', utzundu V
(id.'. Yid. itun3, itundu.
ETZUN v. etzari.
Eu V, var. de erau, euk, segun Azkue, 'tu mismo'. Tromb. Ong. 85 y Winkler RIEV 8, 292
dan heu, en relacion con el demostr. hi. Forma enfatica evidentemente de este, como
neu 10 es de ni. Tromb.l.c. se equivoca sin duda cuando quiere descubrir un elemen-
to eu posesivo en eun 'lluvia', pero tiene raz.on que euren significa 'suyo (de el, de
eilos)'. (v. euren). Tambien Tromb. O.c. 86 en relacion con eu reconstruye (h)eu, y
parece considerar una forma primitiva del pronombre. En tal caso no seria una
forma reforzada de ni, pero esto no es defendible. Si (h )eu fuera la forma primitiva,
busca la comparaci6n con ego k-w 'tu', bereb. kau- en kauen 'vosotros', dargva sept.
~u, xu, chakur yu, ing. ro, thush ~o 'tU'. (cf. (h)z.). '
EUBRI, EUDI v. euri - euda v. uda.
EUGERRI 'Navidad'. Traducci6n dellat. sol novus (Gorostiaga FLV 39, 106).
EUKI V 'tener', 'guardar (secreto)', 'poder, valimiento, hacienda': v. eduki.
EULA1 V, eule V, G, ehule BN, ehiile S, ehail~ L, BN, S, egaile AN 'tejedor'. Nombre agente
de e(h)un 'tejer'. Al existir el verbo, no parece bien la derivacion de eun 'lienzo' que
da Guisasola EE 18, 406.
EULA2 R 'de ninguna manera'. La terminaci6n es adverbial. Cf. eunr R 'nadie', eun R 'en
ninguna parte'. Se podria pensar en un desarrollo secundario de u, y comparar iiior,
etc. Gavel Gramm. 1, 148 recoge del R de Uztarroz una fonna eur, y la compara con
nehor, etc.
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